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I M P R E S I O N E S 
(bca. 
La República se ha convertido 
un tratado de aritmética prác-
^o se habla más que de pro-
blemas y de la manera de solucio-
narlos, 
£1 problema de la carne, el del 
¡arroz, el del azúcar, el de los al-
quileres. . .1 
Este último es el que está ahora 
sobre la pizarra, y planteado en 
los siguientes términos: A abun-
dancia de dinero, alquileres altos; 
a escasez de dinero, altos alquile-
res también; búsquese la causa de 
este mal y la ley que lo remedie. 
0 lo que es lo mismo: conocidos la 
altura del palo mayor y el grueso 
de las chimeneas, averigüese la 
edad del maquinista. 
Este problema es muy sencillo; 
sólo que está mal planteado. Por-
que los alquileres no subieron por-
que abundase el fiduciario, como 
no bajarán porque escaseen los 
menudos. 
Mientras exista una mujer hermosa 
habrá poesía 
Mientras haya congestión, o pa-
ra hablar en términos de actuali-
•dad, superproducción de inquili-
nos, habrá alquileres altos. 
Hasta ahora se han propuesto 
;todos los remedios que ha podido 
líorjar una imaginación tan exalta-
'da como la criolla. Desde el degüe-
lllo de los propietarios, hasta el 
tdespojo de la propiedad, pasando, 
naturalmente, por la tan socorrida 
¡huelga, que todo lo allana y faci-
jlita. 
¡ Pero, como sucede casi siem-
ipre que la fantasía se sobrepone 
ta la razón, el único camino via-
ble, lógico, racional y justo ha si-
Ido descartado, si es que se pensó 
talguna vez en él: la fabricación 
de casas baratas. 
Porque las leyes económicas en 
un caso como este señalan dos re-
medios para la nivelación de los 
alquileres, dos únicos remedios: o 
se fabrican casas o se destruyen 
inquilinos. A elegir. 
Resulta que con la crisis econó-
mica comenzaron a "encogerse" 
las familias, y se creyó por ún mo-
mento que el Waterloo de los case-
ros era llegado; pero he aquí que 
la Ciudad en vez de descongestio-
narse se congestiona cada día más, 
porque la gente huye del campo 
donde la cosa está que arde, y los 
precios de las casas reaccionan. En 
esa reacción están ahora. No pro-
fetizamos ni respondemos de lo 
que pueda acontecer en breve si 
las cosas siguen como van. 
En este momento los alquileres 
sufren dos tirones: uno hacia aba-
jo, debido a que no hay una pese-
ta, ni quién la vea, y otro hacia 
arriba, como consecuencia de la 
escasez de casas, que aún perdu-
ra. 
Por eso, repetimos, si se quieren 
llevar las cosas por los caminos de 
lo cuerdo y de lo natural debe pro-
cederse a la inmediata fabricación 
por cuenta del Estado o del Muni-
D E L A F I R M A D E I i TRATA DO A SU RATEFICACIOX 
CCCCLXV11 I 
L A R E S O L U C I O N D E C L A R A N D O Q U E H A 
E L " E S T A D O D E G U E R R A " 
C E S A D O 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE UNA PARTE Y ALEMANIA Y AUSTRIA-HUNGRIA DE LA 
OTRA, F U E APROBADA E L 2 D E L CORRIENTE.—ASPECTOS QUE O F R E C E ESA RESOLUCION.— 
¿CELEBRARAN LOS ESTADOS UNIDOS NUEVOS TRATADOS DE PAZ CON ALEMANIA Y AUS-
T R I A ? CREEMOS QUE NO. 
de ,mente para llegar a un concierto; de Desde el 18 de Junio ú l t imo han 
estado conferenciando los miembros 
de la Comisión Mixta de la C á m a r a 
de Representantes y del Senado pa-
ra harmonizar los dos proyectos, el 
de Knox y el de Porter, que se for-
mularon en el Senado y en la Cá-
mara para llegar a la paz con Ale-
mania y con A u s t r i a - H u n g r í a ; se 
llegó a un acuerdo el Martes 28 y se 
esperaba que como el disentimiento 
surgió de la Cámara , és ta se confor-
mase con el texto que ap robó la Co-
misión secreta. 
La resolución aprobada no contle-
y no solamente del armisticio 
i l de Noviembre de 1918. 
Los irreconciliables, los Senado-
res del Batal lón de la muerte, con 
sus jefes, Johnson, Borah y Lodge, 
en primer té rmino , arrojada la mas-
cara con que que r í an aparecer conci-
liadores, abominaban de toda la obra 
wilsoniana, lo mismo de la Liga de 
Naciones que del Tratado de Versa-
lles y no quer ían que los Estados 
Unidos reconociesen n i siquiera el 
hecho físico de la f i rma del Tratado 
de Versalles, el 28 de Junio de 1919, 
Más parodiando una célebre fra-
ne ya la c láusu la de rechazar la de-[se que dice, tratando de l i te ra tura : 
c laración de guerra, como si és ta ¡"Arrojad lo natural , y volverá al 
hubiese sido cosa irresistente, que i instante," pud ié ramos decir del Tra-
hab ía adoptado el Senado, y en cam- tado de Versalles: "No presc indá is 
bio, subsiste la de declarar "que la de él porque os salta a l rostro." 
guerra ha terminado," s egún la fra-
se aprobada por la C á m a r a . 
Cuando se t r a t ó en el Senado de 
terminar la guerra, "rechazando su 
dec larac ión ," Underwood, el Jefe de 
la minor í a democrát ica , p ronunc ió 
un enérgico discurso, declarando que 
esa frase parecía que encerraba una 
satisfacción que los Estados Unidos 
daban a Alemania por haber ido a 
la guerra y un insulto a la memoria 
cipio de cinco a diez mil casas de de ^ h a b í a n perdido 
^ j „ . " |su vida en la contienda, 
madera en esos tnstes páramos 
cubiertos con la lava de la crisis," 
que antaño fueron blasón de nues-
tra riqueza y hoy inmensos, oscu-
ros desiertos donde no nace una 
flor, en los colosales repartos que 
amenazan convertirse otra vez en 
potreros. 
Cualquier cosa que se haga en 
contrario será tiempo perdido, 
cuando no un atentado al derecho 
de propiedad, del que maldito si 
nadie se acuerda para nada, a no 
ser para desnaturalizarlo y desvir-
tuarlo. 
Casas, muchas casas. 
Lo demás es tomarle el pelo 
miserablemente a los inquilinos, 
que es lo único que les resta. 
No conocemos todavía los detalles 
de la votación, pero los d e m ó c r a t a s 
del Sentdo h a b r á n votado en contra 
porque siempre opinaron que a la 
paz se llega por un Tratado según 
la legendaria costumbre de los pue-
blos y no por medio de un acuerdo 
del Parlamento. 
Por eso decía con r a z ó n sobrada 
otro Senador, Hitchcoek, que la re-
solución podía pasar como gu ía de 
la conducta inter ior , "Üomést ica" 
decía él, para decidir cuestiones que 
del cese de la guerra emanaban, pe-
ro no podía reemplazar a l Tratado 
de paz Internacional. 
Cuatro largos meses ha desperdi-
ciado el Partido Republicano, aña -
dió Hitchcoek, para decidir el ca-
mino que debía adoptar." 
En m i opinión, el largo debate y 
la aparente quietud no han sido co-
sa baladí , sino que se trataba para 
Harding, Hughes y el Partido Repu-
blicano de resolver una gran d i f i -
cultad, nacida de las c a m p a ñ a s elec-
torales para Presidente, de una par-
te, que después de todo eran pala-
bras y a és tas se las puede llevar el 
viento, y la existencia real sin fie 
L A S E C O N O M I A S E N H A C I E N D A 
Veinticinco oficinas de R e n t a s e Impuestos han sido 
suprimidas. — L a s e c o n o m í a s exceden de ciento diez 
mil pesoA 
¿Cómo poder silenciar en una re-
solución de paz con Alemania el 
Tratado d Versalles, en que ponien-
do su firma en él Wilson y los Dele-
gados yanquis, recabaron para su 
país no solamente el pago de las "Re-
paraciones" que no es moco de pa-
vo, sino 900 millones de pesos con 
que indemnizar a las v íc t imas del 
Lusitania y a tantas Compañías que 
h a b í a n sufrido explosiones en mue-
lles y en buques de la propiedad de 
los Estados Unidos? 
¿Cómo pasar en silencio el Tra-
tado de Versalles que concedía a los 
Estados Unidos como Asociados a 
los Aliados, las ventajas de circular 
por todos los grandes r íos de los Po-
deres Centrales, el Rln , el Vís tu la , y 
el Danubio, teniendo abiertos por 
ellos, el Mar del Norte, el Bált ico y 
el mar Negro, en donde sin el Tra-
tado de Versalles,tantas trabas exis-
t í an? 
E l genio de jurisconsultos como 
Hughes y Root, el primero brillando 
en la Secretar ía de Estado y el se-
gundo presidiendo a todo el foro 
neoyorquino y declarando organi-
zador del Tr ibunal Permanente de 
Justicia Internacional, se soprepuso 
a las argucias de los polí t icos y ya 
hemos ido viendo cómo poco a poco, 
—no se puede i r aprisa en caminos 
obstruidos,—han ido nombrando los 
Estados Unidos personas que los re-
presenten en el Consejo Supremo, en 
el de Embajadores; y ahora mismo 
es t án tratando sobre los Mandatos el 
Secretario Hughes y el Embajador 
del J a p ó n en Washington, por haber 
dicho el Consejo de la Liga de Na-
ciones que aunque él no rehuye la 
cienes de ninguna clase de hechos I discusión de los Mandatos, pudieran 
emanados del Tratado de Versalles, i las diversas Naciones t ratar aislada-
suerte que Washington reniega de 
la Liga de Naciones, pero a l mismo 
tiempo se ocupa con el J a p ó n de los 
Mandatos que es obra del a r t í cu lo 22 
de esa Liga. 
A esas contradiclones impropias 
de una gran Nación se llega por que-
rer permanecer fiel al Programa Poli-
tico electoral que rechazaba la Liga 
de Naciones que era cosa abstracta, 
con postulados traducidos en hechos 
y estos tienen vida y no se pueden 
pasar en silencio. 
E l Senador Knox no parec ía dis-
gustado con la resolución aprobada, 
porque decía: "La C á m a r a y el Se-
nado discut ían , antes del nombra-
miento de la Comisión mixta en dos 
puntos. Primero: la C á m a r a no que-
r ía "que se rechazase la declarac ión 
de guerra". Segundo: a ú n adoptando 
la C á m a r a la reserva de los derechos 
de los súbdi tos de los Estados Uni -
dos, como incluidos een el armisticio 
y en el Tratado de Versalles, la Cá-
mara rechazó la idea del Senado de 
que las propiedades de Alemania y 
de Austr ia en poder del Custodio de-
bían mantenerse en esa s i tuac ión 
hasta que se terminasen las reclama-
ciones contra Alemania y Austr ia . 
Y a ñ a d í a Knox: desde el momento 
que la Cámara de Representantes 
por el ó rggano de sus miembros en la 
Comisión mixta, consent ía en que 
constasen esas reservas en la Reso-
lución, las Senadores de la Comisión 
mixta consent ían en que la fó rmula 
de la C á m a r a de que el Estado de 
guerra hab ía terminado, debe sub-
sistir en vez de la del Senado de que 
" la declaración del Estado de gue-
r ra debe ser rechazada". 
Una declaración posterior rechaza 
una anterior; y los polí t icos apl i -
caban a este caso una senten-
cia del Tr ibunal Supremo de Just i-
cia (los Estados Unidos contra Ty-
nor. 11 W a l l 92) que dice: Cuan-
do existen dos actos sobre el mismo 
asunto, es de regla que se acepten 
ambos si es posible. Pero si se re-
chazan m ú t u a m e n t e en a l g ú n pun-
to, el I t imo "acto" es el que priva, 
hasta el punto de rechazar a l p r i -
mero. 
Y no puede existir m á s oposición 
que entre una resolución que de-
clara que la guerra existe y otra 
que dice que esa guerra ha termi-
nado. 
Y el "rechazar la guerra" como 
decía Knox no era declararla termi-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A l 
L A MANZANA D E L A DISCORDIA 
La cuestión de Tánger adquiere la 
intensidad por nosotros prevista, 
con todos los peligros que se deri-
van de un asunto en el que E s p a ñ a 
dejó avanzar demasiado a quienes 
no perdonan medio alguno que los 
haga dueños de lo que tienen tan-
to derecho como nosotros al Banco 
Nacional. 
Hace años , ta l vez pudo cometer-
se el atropello impunemente. En la 
actualidad es Imposible, porque la 
opinión reaccionó en sentido favo-
rable a Marruecos y hoy, según fra-
ses de un cable del sábado, "Espa-
ña entera protesta indignada de es-
ta nueva fe lonía ." 
Se refiere el cable a la concesión 
hecha por el su l t án Muley Yusef a 
una compañía internacional, tenien-
do en cuenta que el su l t án es un 
prisionero de la voluntad francesa y 
teniendo en cu&uta, t ambién , de 
que en Tánger no valen autoridades 
de su l t án alguno, dado que el Tra-
tado de Algeciras le dá un rég imen 
especial independiente del sultana-
to. 
Hacer arma del Tratado de Ver-
salles para apoderarse de lo que 
corresponde a España , es hacer pa-
gar la guerra a una nación neutral 
que si para algo intervino fué para 
favorecer a la misma nación que 
hoy pretende realizar un manifiesto 
despojo. 
" E l Sol" de Madrid dice que Fran-
cia no ha procedido de manera amis-
tosa hacm España . ¿Y cuándo pro-
cedió de otra manera? Nunca he 
podido anotar al gobierno de Pa r í s 
un acto amistoso, un acto fraternal 
hacia España , si se exceptúan las 
palabras y ceremonias oficiales en 
que son muy duchos. Y como a q u í 
no se trata de palabras, sino de he-
chos, el gobierno de Par í s hace lo 
que siempre hizo, basado, sin duda, 
en esa be l laquer ía del grupo afran-
cesado español , admirador de los 
franceses hasta el más desprecia-
ble servilismo. 
Esos mentecatos y los, vil lamelo-
nes que han venido gobernando a 
E s p a ñ a en estos ú l t imos años , son 
los culpables de la s i tuación pre-
sente, algo más difícil y peligrosa 
de lo que puedan figurarse quienes, 
acostumbrados a la eterna farsa, 
creen que todo podrá arreglarse con 
palabras dulces y melosas de esas 
que me son tan profundamente an-
t ipá t icas . 
Cuando M . de Selves era Ministro 
francés de Relaciones Exteriores, 
todo eran Insultos de la prensa fran-
cesa; los conflictos en Marruecos se 
presentaban a diar io; los oficiales 
franceses llegaron a pasar el r ío 
Lucus y hasta abofetearon a un 
centinela que desconociendo lo que 
all í representaba no se a t rev ió a 
meter en el corazón del abofetador 
los cinco tiros del peine de su man-
s©r. 
Cuando el i lustre M . Caillaux era 
presidente del Consejo de Ministros 
de Francia, las cosas se agravaron 
más y cada cónsul francés en A r z i -
la o Larache era un emperador de 
las Indias y a ios bandidos que ro-
baban o llevaban contrabando de 
guerra a los moros había que res-
petarlos como a dioses si t en í an 
carta francesa de c iudadanía . 
Estos dos señores , sin embargo, 
se fueron de cabeza desde su alta 
posición, a una simple pregunta de 
M . Po incaré , ponente de la Comi-
sión del Senado nombrada para i n -
vestigar ciertos manejos que aque-
llos Señores tuvieron a bien ocultar, 
optando por presentar la dimisión 
de sus cargos como única respues-
ta. 
Así hemos venido sosteniendo una 
lucha sin precedente de discreción 
y de prudencia, soportand atrope-
llos, tolerando ultrajes, piidendo la 
limosna de un poco de afecto y re-
clamando con timidez, con miedo, 
derechos indiscutibles que en vez de 
pedir debieron tomarse sin m á s ex-
plicaciones. 
Como se t rata de un asunto que 
probablemente c r e a r á un conflicto 
armado, hab ré de tratarlo detenida-
mente para ofrecer a nuestros lec-
tores interesantes datos a f in de que 
coconzean las causas y se dén cuen-
ta del por qué de los efectos que 
me temo. 
No soy profeta ni bueno n i malo, 
porjue j a m á s p re t end í actuar de 
t a l ; pero dentro de la lógica de los 
hechos acer té m á s de una vez y pre-
cisamente tengo a la vista la carta 
que me envió hace a lgún tiempo el 
señor L . en la que me incluye el 
recorte de la Gaceta Intrnacional 
correspondiente al 8 de A b r i l de 
1913, en la que anunciaba el con-
flicto europeo, con la sola diferen-
cia de que yo seña laba a Scutari co-
mo lugar de la chispa que provoca-
r ía la explosión y fué Sarajevo, no 
muy lejos por cierto. 
No es ex t r año , por lo tanto, que 
presienta días muy negros para la 
patria cuando ya somos duchos en 
conocer los preliminares de las t ra-
gedias. 
,G. del R. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
E G A B I N E T E E S P A Ñ O L , P R E S I D I D O P O R 
A L L E N D E S A L A Z A R H A D I M I T I D O 
E N L A S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S 
D E L P A I S 
CONFERENCIA DEL DOCTOI? 
SALAZAR 
En la Gaceta de hoy se pub l ica rá 
el importante decreto que sigue: 
"Por cuanto existe l a ne9esidad 
de realizar economías en los gastos 
públicos para 'normalizar la situa-
ción del Tesoro Nacional. 
Por Tanto en uso de las faculta-
des que me es t án conferidas por la 
Constitución y a propuesta del Se-
cretarlo de Hacienda, 
RESUELVO: 
Primero: Suprimir las adminis-
traciones de Contribuciones e I m -
puestos de los Distritos de San 
Juan y Mar t ínez y Vlñales, anexán-
dolas a la Zona Fiscal de Pinar del 
Río. La de San Cr is tóbal anexándo-
la al Distrito Fiscal de Consolación 
del Sur. Las de Artemisa y Cabañas 
anexándola a la Zona Fiscal de Gua-
aajay. Suprimir la Adminis t rac ión 
de Contribuciones e Impuestos de 
; Nueva Paz, a g r e g á n d o l a al Distr i to 
Fiscal de Güines . Suprimir la A d -
D E L P U E R T O 
E L M I A M I „x 
Procedente de Tampa y Key West 
p* llegado el vapor americano Miarai 
¡pnf t raí0 carga general y pasajeros 
entre ellos los Sres. Francisco Aran-
180, Rafael López, Delfina Rodríguez, 
J- R. Avellanal y familia, Ricardo 
Kr fS* y Sra- Luisa Cruz. Paul Toral, . 
"-andad Mart ín , José Mar ía C. Arce, 
Antonio G de Mendoza. Mauío y Mar-
cos Zuazo. 
E L NICOLAOS 
ea?1 TaPor i tal iano Nicolaos ha lle-
saao de Génova, Marsella, Cádiz y Al 
~er con carga general y 3 pasaje-
hijo?U6 SCm la Sra- María Likas y dos 
La patente sanitaria de este vapor 
con RSl!fn la de Barcelona 29 casos 
d- ,.]? defunciones, de viruelas, y la 
^edad 3 casos de la ProPia enfer-
LOS FERRIES 
I W * 8 ffrries Joseph R. Parrot y el 
\V ry H- Flager han legado de Key 
ca^» Con 26 vagones cada uno, de 
^ « a general. 
E L QUENSTAD 
6adf! J ^ 1 " noruego Quenstad ha lie-
do ? v " ^ d e l f i a con un cargamento 
«« carbón mineral; 
LjT* Patente sanitaria de Filadelfia 
^ i g n a la existencia de 4 casos de 
¿SPn^Sitis cerebro espinal fatales. 
min is t rac ión de Contribuciones e 
Impuestos de Alacranes anexándo la 
a l Distr i to Fiscal de Unión de Re-
yes. L a del Perico a g r e g á n d o l a a l 
Distr i to Fiscal de Colón. La de Jo-
vellanos al Distrf i to Fiscal de Cár-
denas. La de J a g ü e y Grande agre-
g á n d o l a al Distr i to Fiscal de Pedro 
Betaucourt. 
Suprimir las Administraciones de 
Contribuciones e Impuestos de San-
to Domingo, Corral i l lo y Calabazar, 
anexándo las a l Dist r i to Fiscal de 
Sagua la Grande. La de Camajua-
ní ag regándo la a l Distr i to Fiscal de 
Remedios, la de Yaguajay anexán-
dola a l Distr i to Fiscal de Caibar ién 
y la de Placetas anexándola a la Zo-
na Fiscal de Santa Clara. 
Suprimir la admin i s t r ac ión de 
Contribuciones e Impuestos de Nue-
vitas y Santa Cruz del Sur, anexán-
dolas a la Zona Fiscal de Cama-
güey, la de Morón anexándo la a l 
Distr i to Fiscal de Ciego de Avi la . 
Suprimir las administraciones de 
Contribuciones e Impuestos de Puer-
to Padre y Mayar í , anexándo las a la 
zona Fiscal de Holguín . La de Ba-
yamo ag regándo la a la Zona Fiscal 
de Manzanillo. Las de Palma Soria-
no y San Luis (Oriente,) anexándo-
las a la Zona Fiscal de Santiago 
de Cuba. L a de Sagua de T á n a m o , 
anexándo la al Distr i to Fiscal de Ba-
racoa. 
Segundo: Se suprime las sesenta 
y una plazas de oficiales clase p r i -
mera y sesenta y una auxiliares cla-
se " C " creadas por el Decreto nú -
mero 1249 de 5 de Agosto de 1920 
para el servicio de las administra-
clones de Zonas Fiscales y Distritos 
Fiscales. 
Tercero: Se rebajan las cantida-
des de diez m i l pesos de la consig-
nac ión de alquileres para casas de 
los Distritos Fíncales ; diez mi l pesos 
de la consignación para dietas de 
empleados en comisión del servicio; 
diez mi l pesos de la consignación pa-
ra imprevistos y ochenta mi l pesos 
de la de impres ión de sellos. 
Cuarto: Se suprimen las consig-
naciones para material que tienen 
asignadas las administraciones de 
Contribuciones e Impuestos de los 
Distritos Fiscales, que por el pre-
sente Decreto se suprimen. 
Quinto: Se declaran terminados 
los servicios del personal de las ad-
ministraciones que por el presente 
Decreto se incorporen a otros Dis-
tr i tos. 
E l Secretarlo de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia a primero de Julio de 1921. 
Alfredo Zayas, Presidente.—Se-
bas t i án GfiJabert, Sícrfttajio de Ha-
cienda/ 
D I M I T I O E L GOBIERNO PRESI-
DIDO PQR A L L E N D E S A L A Z A R 
M A D R I D , Jul io 5. 
Hoy p re sen tó su d imis ión el ga-
binete presidido por el s eñor Allende-
salazar. 
Ya en e l d í a de ayer co r r í an r u -
anores de que el minis ter io cataba a 
punto de caer, y se decía que era pro-
bable que el señor Maura fuese l l a -
mado a formar gabinete. 
T iénese entendido que en el seno 
del gabinete ha habido bastantes d i -
vergencias de a l g ú n tiempo a esta par. 
te, s i tuac ión que cu lminó ayer en 
la renuncia de don Manuel Argue-
lles, Minis t ro de Hacienda, fundada 
en que l a nueva ley arancelaria y 
los tratados comerciales que estaba 
negociando E s p a ñ a eran hós t l les a 
loa interese del trabajo. 
L a posición de don Juan de la r i c r -
•ta. Ministro de Fomento, ha sido 
bastante desagradable desde que se 
desper tó l a amarga oposición a su 
proyecto de recons t rucc ión ferrovia-
ria en las Cámaras de los Diputados, 
hace dos semanas. 
LAS CATASTROFES D E 
DUSTRIA 
L A I N -
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a ) 
sidente y los que lo a c o m p a ñ a n l le-
garon aquí el viernes pasado, y esta 
tardo a primera hora se espera que 
e s t é n en Washington. 
L A SITUACION D E LOS BANCOS 
NACIONALES 
WASHINGTON, Ju l io 5 
t ac ión han telegrafiado a los Senado-
res Wadsworth y Calder que " l a no-
table mani fes tac ión antiprohibiclo-
nista en que tomaron parte m á s d© 
cien m i l buenos ciudadanos, los apo-
y a r í a en sus esfuerzos para derrotar 
la ley Voltead." 
Más de 302 ,607 hombres y mu 
E l Conptroller of the Currency ha jeres prometieron asistir, pero por 
d i r ig ido hoy nna orden a todos los 
bancos nacionales para que informen 
sobre l a s i tuac ión de dichas ins t i tu -
dons financieras a la t e r m i n a c i ó n de 
los negocios e l d í a 80 de Junio. 
CHICAGO, Jul io 5. 
E l rsultado de la explosión ocurri-
da en l a planta refinadora de la 
Standard Olí Company, situada en 
Whint ing , I n . , es el siguiente: 
Ocho muertos, t r í e n t a y seis heri-
dos, diez do ellos tan gravemente 
que so ha dessperado de salvarlos, y 
daños a l a propiedad que extraoficlal-
mente s© calculan en dos millones 
de pesos. 
Dos enormes destiladores se reven-
taron, las paredes de ladri l los que 
los circundaban se derrumbaron y 
un verdadero sudarlo, por decirlo as í , 
de aceito y gas ardientes se extendió 
por un radio de 3 0 0 yardas, cubrien-
do al personal que trabaja de noche. 
Cinco individuos que recibieron 
mortales quemaduras, fallecieron pos-
teriormente y tres m á s se hallan muy 
graves. 
La excesiva presión o un Ugero re-
zumo se considera que hayan sido la 
causa del desastre. 
LAS FUERZAS HUMEDAS 
N E W YORK, Ju l io 5. 
Aler ta e s t á la poderosa organiza-
ción prohibicionista de este país , te-
merosa de que l a opin ión favorable 
a l a derogación de l a d é c i m a octava 
enmienda llegue a adquir i r exagera-
das proporciones. 
L a liga hós t i l a las tabernas anun-
ció hoy que había- empleado a varios 
expertos en contablidad para que pre-
paren un estado, va l iéndose para ello 
de m á q u i n a s de sumar y otros apara-
tos contadores, exponiendo quienes y 
cuán to s fueron los que tomaron parte 
en la gran man i fes t ac ión " h ú m e d a " 
que recorr ió la Quinta Avenida en el 
reciente d ía festivo, y agrega dicha 
l iga que tiene motivos para creer 
que realmente tomaron parte en ese 
alarde de fuerza 149 ,443 personas, 
entro ellas 022 mús i cos y 3 4 pol icías . 
Los organizadores de la manifes-
TERMINARON LAS VACACIONES 
D E L PRESIDENTE H A R D I N G 
RA R I T A N , New Jersey, Ju l io 5. 
E l presidente Hard ing y su espo-
sa han puesto f i n a sus vacaciones, 
de que han disfrutado con verdade-
ro regocijo, como huéspedes del Se-
nador Frelinghuysen. 
Saliendo de la Es t ac ión do Bound i en los Estados ^ d o s 
Brook, a las 8 y 4 7 minutos, el pr©-1 
C H I R I G O T A S 
Si el mundo no es t á a dos pasos 
de una horrenda vesanía , 
cualquiera lo c r ee r í a 
a juzgar por ciertos casos. 
Mostrar tan hondo in te rés , 
tan violentas emociones 
por un duek> a mojicones 
entre un y m k e e y un f r ancés ; 
contando el cable la historia 
de encuentro de ta l altura, 
es una insigne locura, 
es una memez notoria, 
es segregar por los poros 
los más funestos errores. 
¡Qué dirán los detractores 
de las corridas de toros! 
¡Pobre E s p a ñ a si tuviera 
salvajada semejante! 
La atrasada, la ignorante, 
la inquisi tor ial , la f i e r a . . . 
Cerremos boca y oídos. . 
Gloria tan alta, portento \ 
tan sublime, tiene as ien to . . . , 
uno u otro motivo no pudieron en 
grosar las filas de las determinadas 
fuerzas " h ú m e d a s . " 
E L G E N E R A L SMUTS E N LONDRES 
D U U B L I N , Jul io 5. 
E l General Jan Chrlstlan Smnts, 
Primer Minis t ro del Afr ica del Sur, 
ha llegado a Dubl ín esta m a ñ a n a y 
es huésped del L o r d Alcalde de esta 
capital. 
E L DESCUBRIDOR D E L POLO SUR 
SEATTLE, Washington, Jul io 5. 
ba la¿a r p r e g u n t ó de donde podr í a 
venirnos el remedio, pareció como 
que un amargo háli to hirió la men-
te de la concurrencia toda. 
Invest igación que realizó acucio-
samente el doctor Salazar para sos-
.iTtl TZ' a SU juici0 ' no se Puede 
•a (clase econóniTcr^o61 remedÍO de la 
altruismo, ni de la clase poli 
la deplorable finalidad que le dan ^ 
usufructo del poder, ni de las clases 
populares por estar ineducados inen 
tos Por falta de a d e c u a d a T r e S -
L a Asociación Pedagógica Univer-
sitaria ofreció el pasado domingo 
una nueva prueba de lo que vale, 
en esta hora de orientaciones y pro-
pulsiones, la cooperación de elemen-
tos jóvenes y capacitados para ofre-
cer todo el tesoro de sus anhelos y 
todo el caudal de sus arrestos. 
Tan sugestivo como original era leíase ecanAmit>a'~ñ ~' '^1"CU1" i 
el tema a desarrollar, y tan estima-  Vw ̂  1por,su carencia d 
do como estimable el joven Profesor 
que tomó a su cargo esa bella obra 
de evolución, aun inicial . 
E l Dr. Salazar iba a disertar so-
bre "Nacionalismo Universi tario" y 
a este aviso una bril lante falanje 
de intelectuales y profesores, como 
una lucida y d is t inguid ís ima pléya-
de de damas acudieron al sa lón de 
actos de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa í s , patriarcal sede 
siempre hospitalaria para todo noble 
empeño. 
Presidieron el acto los sefores 
Doctores Aragón , Tamayo, F e r n á n -
dez (Rafael) y Aguayo. 
Coincidió con el acto la noticia 
para la mayor ía de los reunidos del 
fallecimiento del Dr. P ía y por ello 
el Dr. Salazar inició su labor eu la 
t r ibuna dedicándo un car iñoso re-
cuerdo, muy davotamente, al i lustro 
Maestro fenecido. 
La concurrencia, toda, se identi-
ficó poniéndose de pie, piadosamen-
te i 
Forzoso es pues no esperar el re-
medio para nacionalizar más que de 
a clase intelectual y esta es H for-
jada en la Universidad, s? la Uni -
versidad, llega a ser lo que Cuba 
necesita que sea y no estar reducida 
a una fábrica de patentes, donde se 
lleca el caso de lograr en una sola 
convocatoria un t í tu lo de profesio-
\Con todo civismo—él, que perte-
nece al Claustro Universitario—se-
ñaló el descenso de nivel cu l tu ra l 
académico, con una pavorosa tenden-
cia a l "recrudecimiento" puesto que 
hasta se aboga—por alguien muv 
equivocado—por la supresión de las 
enseñanzas literarias. 
Otra deficiencia que puso de relie-
El Dr. Salazar tras ese cristiano S l n l ^ l P t - JmParc*al deI doctor 
deber inició su conforeucia e s t a b l e - ¡ p a ; ^ a n<5u^Ja falta de solidaridad 
ciendo tres formas de patriotismo, i r ^ J ^ L i l eS' ™?10 se reve10 
eme clasificó as í : I!^ent.e.m¿nte,C011 ocasión del home-qu  l sifi  í 
I .—Patriotismo "negativo"; 
Ronald Amundsen, exdescubridor calificó de inút i í y estéri l , cuyas for-
del Polo Sur y explorador ansioso 
de descubrir t a m b i é n el Polo Norte, 
l legó aqu í esta noche procedente de 
Nome, Alaska, donde fué a parar a 
mediados de Julio, después de de-
ja r su goleta en Cabo Serge, i n u t i l i -
zada como consecuencia de l a ro tura 
de una hél ice. 
E l Capi tán Amundsen dice que to-
dav ía cree posible que la corriente 
que cree que corre desde Groenlan-
dia hasta Siberla lo lleve al Polo Xor-
te. 
mas usuales aquí son la malqueren-
cia a E s p a ñ a y, la suspicacia contra 
el yauke, que es peligrosa, a su 
juicio. 
I I . —Patriotismo "indiferente". E l 
de los que no aman a la patria m á s 
que en cuanto les aprovecha,- cual 
ocurre a los que todo hacen granje-
r i a y a los que solo tienen alma de 
traficante. 
I I I . —Patriotismo "act ivo": el que 
inflama los pechos de quienes su-
jfren con los dolores patrios y coa-
Espera permanecer en este país un |centraii todos sus anhelos en hallar 
o, antes de emprender viaje. ¡ remedio a los males de su Nación. 
De mano maestra cabe v decir que 
n u e ' í ^ 6 al ^ Lauuza. abogando el 
• brioso conferencista por que todos 
y cada uno de los profesores del p r i -
mer centro docente se llegue a evi-
tar que entrando en el Claustro 
los nuevos Catedrát icos sin conocer-
se, v ivan all í sin amarse y lleguen 
así a morir sin sentirse hermanos 
de una misma familia. 
SE P IDE L A DETENCION D E JACK 
DEMPSEiT 
NKW JERSEY, Jul io 5. 
Los directores del Departamento 
de Reformas Internacionales estuvie-
ron discutiendo los planes para la 
denuncia y procesamiento de la au-
toridades públ icas de New Jersey 
que no impidieron el match Demsey-
Carpentier, celebrado el sábado . 
Y a estos reformistas han pedido 
que sea arrestado Demsey, bajo la 
acusación de haber asaltado y estro-
peado a Georges Carpcntier, el cam-
peón de Europa. 
DEI Dr. Wi lbur P. Crafts, superinten-
dente de la citada organización refor-
mista ha declarado que el Goberna-
dor Edwards ha violado la ley lo mis-
mo que muchos otros funcionarios 
del Estado. '/ 
i alu(len los reformistas a ¡Ta^msToria "¿atr i 
los 90,000 espectadores de l a contien-
da, l l amándolos delincuentes, sien-
do así que el espectáculo fué un ver-
dadero prlze-fight, prohibido por las 
leyes del Estado. 
XPASA A L A CUATRO) 
el Dr. Salazar hizo la acabada pin-
tura de los tres '^ipos" en que se 
retrata su clasificación acer tad í s i -
ma, por veraz y por real. 
Consagró la segunda parte de su 
conferencia el Dr. Salazar a la de-
cadencia de los valores sociales, em-
pezando por el desamor al suelo, co-
mo se muestra en el afán de con-
ver t i r en premisa lo poseído por m i -
les de terratenientes. 
Censuró fuertemente la dfesapari-
ción del t ipo nacional, la alarmante 
invasión de todo lo exótico que va 
suplantando lo típico y cubano, des-
de el cigarro a la música y desde el 
indumento al léxico criollo. 
Pá r ra fos amargos, dolorosos y do-
lientes tuvo luego el Dr. Salazar al 
fustigar merecidamente la ausencia 
de culto a los héroes , favorecido— 
digamos—por el desconocimiento de 
a. 
A este respecto señaló el hecho 
de que la historia de Cuba no se es-
tudia solamente en las Escuelas 
Normales sin que aparezca en los 
planes de enseñanza del Inst i tuto y 
de la Universidad. 
Cuando tan triste cuadro :1 doctor 
I r a s el diagnóst ico, el p ronós t i co 
y el Dr. Salazar con todo el cúmulo 
de su optimismo y de su fe en la 
obra tutura de la Universidad sos-
tuvo que ella ^uede vigorizar el es-
p í r i tu de solidaridad y el de asocia-
ción, proclamando vibrantemente que 
puedo t ambién , con el ejemplo, i n -
f i l t r a r en nuestro pueblo el sentido 
del respeto mutuo, del respeto de-
mocrá t ico y el del orden y pr inci-
palmente encender el culto a ¡os hé-
roes, por medio de la Creación de 
Cá tedras de Historia y Li te ra tura 
Cubanas, como enseñanzas que tan-
to se necesitan aquí . 
Así como a trechos los aplausos 
cerraron los mejores pá r ra fos de"au 
conferencia; al terminarla fué el 
Dr. Salazar clamorosamente aplau-
dido y después felicitado por todos 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. m. podrá el publico visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
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B A T U R R I L L O 
Habana 27 de junio de 1921. 
Señores Doctor José I . Rivero y 
Conde del Rivero. 
Director y Administrador del DIA-
RIO DE L A MARINA. Habana. 
Muy señores míos : 
La publicación que a Ustedes rue-
go de esa información relacionada 
con la visita que acaba de bacer a 
Venezuela el Infante español Don 
Fernando de Baviera y Borbón, res-
! ponde a cabalidad a uno de los idea-
diatamente la mul t i tud invadió los y la Casa Amar i l l a : el alma caraque-
muelles. A las 4 el Vigía marcó la el- ña Jjul l ía en un cálido fervor de ani-
fra 1-3-7 que corresponde a'los bu- mación, ante el balito acariciante de 
ques de nacionalidad española . Si- las horas gloriosas, triunfales, solem-
gulendo lo pautado en el progra- : nes. 
ma, la Comisión de Recepción salió j 
del puerto en el buque de la marina L A CIUDAD BAJO L A NOCHE 
venezolana "Mariscal Sucre," todo j 
empavesado. E l señor Encargado de Ciudad de las improvisaciones ge-
Negocios de España , el personal de la nerosas y del alma abierta al espíen-
Legación, el Cónsul y Vicecónsul de dor de los grandes entusiasmos. Ca-
la misma, los comisionados del Minis- racas dió anoebe una muestra de 
mismos 
cibió. 
honores con que se le re - .nues t ra raza española han dado 
lio y lustre imperecederos. " ^ 
De nuevo agradezco a Vuestra v 
celencla la concesión de esta Qr71' 
y estad seguro, así como el DÍM? 
venezolano, de que la ostentaré B! 
E L T E E N "LAS ACACIAS" 
Caracas, 7 de Mayo 
Ayer fué día del cumpleaños de pre como giHto recuerdo de mi 
Su Alteza el Infante Don Fernando a Venezuela y del 
Mar ía de Baviera y Borbón. 1 con que me ha 
Con tan fausto motivo, el Infan-
te fué muy agasajado por todas las 
clases de nuestra sociedad, y reci 
amistoKo fisMníf 
sido otorga.):,. ntu 
terio de Guerra y Marina fueron a l cuanto cabe de bello, de gentil y de i bió en valiosos obsequios el testi-
El representante Benito Laguerue-
h presenta a la C á m a r a un proyec-
to de lev de aumento de sueldos a los 
ora picados p ú b l i c o s - - a los realmen-
te tales; a los que rosulteu necesa-
rios para los servicios - cu sustitu-
ción de ta grat i f icación condicional, 
inequitativa y por insostenible BUS-; 
pendida recientemente. 
La escala de aumentos propuesta 
es «ensata ; conviene con lo que el 
DÍ \ U I U señaló m á s de una vez augu-
rando que no podr ía el Tesoro sopor-
t r- bi rarga enorme que la impreme-
ditada Ley vigente echo sobre el país . 
K¡1 oU por ciento a los empleados 
que ganen menos de .̂ O duros; los 
que ganen de Gl a 10O el Dü; e l ^ O 
a los que ganen hasta 150 y el 15 
'lea que en la América mantiene con ¡encuen t ro de Su Alteza. ¡ a rmon ioso en su corazón adolescente. ¡ monio de la más acendrada simpa— 
¡ t a n t a perseverancia como éxito el Loa muelles presentaban aspecto 1 Inolvidable espectáculo, digno de las t ía . 
Pn -lsi ileares todos 1 DIARIO DE L A MARINA; esto es, la imponente; una muchedumbre Im más fé rv idas loas, el de la recepción I Pero de todas cuantas manifes dienten, 
TJE D E L M E N LAS MEKfEDEa 
Caracas, * ut Mayo 
T.'iitrc 1<«. • ' ',M j ' , 
Ccio iua E s p a ñ o l a en homcna-Q , i!3 
A l t e z a Real Serenís imo don Fernán 
!'0r do de Bavi ' , :a. |med ; dCstj 
cuar-j taciones se hicieron a Su Alteza, la i el solemne aparato dcspiegadu el xe 
adornada suntuosa por excelencia, la que ya!I>eum cantado ayer PTI 
nezue- queda en nuestros fastos sociales j L a s Mercedrf? a l !U (llt.>'' '^ 
Provisional como una de las más gallardas de- Inmensa coacu 1101:1 1 ,;n-10| 
oficial, mostraciones de la cultura y ^ 7 V « n « w U n o « llenaba las bóvedas £ 
los plendor d » la sociedad venezolana,1 tem]?10 "uyV d ̂ uru. 'io,nr* ^ntuog.j 
. y fué el " t é danzante" ofrecido en la.1'"1 1"i P ^ ' 1 ^ Princll>al w le/ant3h, 
fué marciajmente saludado por el Re- bel l í s ima quinta "Las Acacias", e n i u u arco (lG t lu 
L A M A R I N A constituye ya una ins- cíales francos de servicio, Altos fun- gimiento de infanter ía que se ha l l a - i nombre del General J. V. Gómez y ^ 
t i tuc ión m á s que un periódico, una cioaa^ios del Ministerio de Relacio- ba tendido frente a la Es tac ión , por I del doctor V. Márquez Bustillos, por 
idea en marcha, tan grata al senti-; nes Exteriores, los empleados nació- un e s c u a d r ó n de caba l le r ía destinado ' el señor John Boulton; y ese óbse 
miento de la América libre. inato rioi n̂ â t̂  ..o.v,,,. rio in Pr»_ .. t » * * ™ » . — o , , A I * — — i — • 
L a visita que nos acaba de hacer 




do? pero de eso a acusarlas de inhu-
manas que dejan morir de hambre 
a los enfermos hay tanta distancia, 
como de acusar a E s p a ñ a de t i r an í a 
Gómez Navarro sabe de emigran-
tes que huyen a la Guardia Civil por 
que votaron contra los candidatos gu 
inmorta l , en los cuales el DIARIO DE el Interventor de la Aduana, los ofi-
nes iíiXienores, ios empleados nació- un e s c u a d r ó n de caba l le r ía destinado , el señor John Boulton; y ese obse-
nals del puerto, miembros de la Co- a los honores de Su Alteza, y por los ^ ju io llevó el sello de una exquisita 
lonia española y del Clero. Cadetes de la Escuela Mi l i t a r que • a tenc ión personal dedicada al ava-
E l crucero "Mariscal Sucre" viró montaban guardia en el andén . I lorar, m á s todavía , la esplendidez 
loa de esta cifra hasta 200. Eso quistas, que figuran desde los ayun-
' tamientos hasta el Congreso por el 
bernaraentales en las elecciones, v uo I bri l lante Príncipe español lia sacudi-, hasta ponerse paralelo al buque y a ¡ Tras una espera de cortos minutos 1 de la fiesta: fué algo ín t imo que se 
do tan intensamente el sentimiento i una mi l la de distancia, sus cañones , fué anunciado el inminente arr ibo ' acordaba con le 
del país venezolano, que para apre- de popa y estribor dispararon la sal- del t ren especial que conducía a Su I la mot ivó y co 
ciarlo, aunque pá l idamente b a s t a r á ; va en honor de la Insignia del P r í n - | Alteza y a la Misión española . E l ¡ fundas con que se Tía recibido al In 
leer la reseña que les acompaño . En • cipe. E l crucero venezolano izó en el Presidente Provisional y sus acompa- i fante 
 de (lores con ¡OH «-olores ei-
a ñ c j e s > donde se leía <¿::ía inser'n 
i ó n : " L a Colonia Españo la a o * S Á 
i t , e l s e ñ o r Infante don Fernando" 
Las columnas y loa arcos estaban re 
vestidos dt- azul y en el iMilpUo, 8(i 
vo la bordado en oro 'Ui las < olgadij. 
ras e l escudo mercedario, que es ei 
sabe de Besteiro, de Pablo Iglesias, 
de Saborit, de los veinte y de los cien 
socialistas, republicanos y hasta auar 
ora lo que exigía la equidad cu vis _ 
ta de la cares t ía enorme de la v ida , j voto libre de los españoles a quienes 
l^ara los que ganan grandes sueldos' la Guardia Civil no hace emigrar, 
para los sinecurados do la repúbl ica . En f in , apasionamiento y rudeza 
• i u n m i o fnHo les cos ta rá muy caro, i de frase de un culto compañero núes , 1 * 11 
aunque IOOO Je° *u&L,yf';. ' niar en su persona uno de los senti la vida no resu taba d i f i c i l : no po-j tro 
la fecha natalicia que de A i a g ó n . Los escudos do Venezuela 
n j a s s impat ías pro- ? Lspa i . i . estaban - n los lado» del 
drian echar mucho lujo, no t end r í an 
para palcos en la ópera , carreras de 
caballos y sostenimiento de a u t o m ó 
viles, pero para las necesidades m á s 
premiosas y aún para v i r i r con deco-
¡o y comodidad bien pueden bastar 
Tiene razón mi culto amigo y co-
lega F . Gotario ensalzando la acti-
tud de nuestro comprovinciano el 
doctor Collantes, y creo como él 
que responden a una generosa inten 
250 o ;;00 duros en un país donde ¡ clón los anuncios, excitaciones y con-
tantos centenares de ciudadanos v i - sejos que ha hecho impr imi r y repar 
ven con la quinta parte y tantos y j t i r por el campo, para estimular a 
tantos otros ayunan durante d ías j los guajiros a sembrar frutos me-
cuteros por falta de trabajo. inores y a criar aves de corral para 
Se extendió el favor a los altos , ababratamiento y facilidad de las sub 
puestos, se quiso ayudar a sostener, sistencias 
ella podrá verse con cuanta devoción i palo mayor la bandera española , oyé- fiantes di r ig iéronse a su encuentro, y 
por el nombre de España , con c u á n - ! ronse los acordes de la Marcha Real al pisar t ierra el Encargado de Ne-
to orgullo al saberse y sentirse hi ja | y la t r ipulac ión formada en el cas- godos de E s p a ñ a señor Muns y A n -
suya, Venezuela se ha levantado pa- i t í l le te de proa coreó los tres burras dreu, p resen tó Su Alteza al supremo 
ra agasajar al Infante, para test imo-i ordenados por el Capi tán del navio. . Magistrado de la Repúbl ica , a los 
E l "Montevideo" gallardamente j acordes de la Marcha Real, 
empavesado avanzó entonces escol- ' E l cortejo se dirigió al sa lón de re-
tado por el buque de guerra nació- cibo de la Estac ión, donde el señor 
mientes que guardamos con mayor 
firmeza los venezolanos: el amor a 
E s p añ a , nuestra admirac ión por su 
gran Rey. 
Todas las clases sociales se unieron 
nal. La Comisión de Recepción per-
manec ía en el castillete de popa y 
subió a bordo al fondear el barco de 
Dos orquestas formadas por pro-
fesores, ejecutaron alternativamen-
te el selecto programa de baile. 
E l General J. V. Gómez y el Doc-
tor V. Márquez Bustillos, acompa-
ñ a r o n al señor John Boulton y a su 
señora esposa, quienes hicieron gen 
ti lmente los honores de esa bella 
Evangel io y de ia Epístola. e 
A l t a r Mayor entro las flores y iag 
luces l i t ú r s k a ; la Imagen de la in. 
maculada Conceyelóo, ¡'¡'trona de Es 
p a ñ a y de Indií"--. Todo esplendía con 
la profusa i luminac ión , dispu isla 
t í s t i e a m e n t o . Además de Su Alteza 
Rea l y de los miembros de la Misión 
E s p a ñ o l a , so hallaban presentes: el 
Vicepresidente d'̂  la Ityública; IQJ 
al Gobierno para hacer memorable ! Su Alteza. Numerosas embarcaciones 
placeres y vanidades de sinecurados 
y además se impuso al Estado la obl i -
gación que es de Consejos y Muni-
Pero repito lo que dije a los ca-
tedrát icos de la Estación Agronómi-
ca: los consejos ahora, plausibles pe 
cipios de mejorar la condición de sus . ro tardíos , no tienen la décima parte 
en)picados y el Tetoro no ha podido de fuerza y eficacia que tiene a ese 
resistir el saqueo, y los humildes y 
los laboriosos que realmente traba-
fin una señora, de ceño adusto y ade 
manes imperativos: "La Necedad". 
j an por sueldos míseros han sufrido ! Los campesinos no tienen más reme-
cí efecto de la suspens ión cuando to-
davía pudo quedar dinero para ellos. 
Debe aprobarse el proyecto de La-
gueruela, no cu forma de auxilio 
transitorio siuo como remunerac ión 
l i j a , luego de expugar la burocracia 
reduciendo a justos l ímites el n ú m e -
ro de sus miembros. 
dio que sembrar viandas sin que 
nadie les aconseje porque el azúcar 
la visita de Su Alteza; y estoy segu-
ro, que el regio viajero, en su reco-
r r ido por América , habráse llevado a 
la madre patria la seguridad de que, 
después de los españoles , quienes 
rodeaban al "Montevideo 
Luego, según el ceremonial pres-
crito y después que le fué presenta-
da la bienvenida. Su Alteza don Fer-
nando tomó asiento en un bote del 
Presidente presentó Su Alteza al V i - f i e s t a ; y rodearon al Infante de to- Min i s t ro s del Doapacho, el taberna. 
mejor aman a España son los hijos i "Mariscal Sucre" gobernado por el 
J- tr l _ > O „ /-<.. „) i.t „ -J„1 T->! de Venezuela La ciudad do Caracas recibió al 
Pr ínc ipe español , de noche, entre una 
i luminación de DIEZ M I L ANTOR-
CHAS llevadas por el pueblo, bajo 
una l luvia de flores, entre aclamacio-
nes de entusiasmo y al gri to de ¡Vi-
va E s p a ñ a ! brotado ardientemente de 
todos los corazones. A la hora en que 
el Infante hacia su llegada, cuando 
el pueblo lo esperaba en las calles 
de su t r áns i to , dlóse una de las notas 
no se vende, ni el tabaco y no han de m á s vívidas í e , Bentimieiito nació- jero 
morirse de hambre ^ . y fu¿ que cl presidente de Veno- cia 
El ilustro doctor Emilio Mar t ínez , 
actual Director de Sanidad ha reco-
rrido algunas comarcas de Cama-
güey y las Vilas y ha comprobado, 
particularmente cu la ciudad 
Como bien recuerda-mi noble com Luei el General j u a n Vicente Gó-
^ n e r o , aqu í en el DIARIO, hemos he mez ^ pre8entó entre la mul t i tud , a 
che durante muchos anos la campa-' _ i -píe, sin acompañamien to oficial a l-
guno, recorriendo los sitios de ma-
yor oleaje popular entre las aclama-
ciones agradecidas de su pueblo. 
E l Gobierno de Venezuela o torgó 
al Infante Don Fernando la condeco-
ración de la Orden del Libertador on 
la Primera Clase, en atto público y 
na previsora. En diez y siete años 
esta pluma pobre pero bien intencio-
nada, no ba cesado de laborar por 
la Independencia económica del cu-
bano es t imulándole al trabajo, al 
ahorro, a la moralidad de costumbre 
de ¡ y a la adquisición de una casita, de 
Tíniraa. el desastroso estado do lasi-un lotecito de terreno, de un Pedazo I gojemne^'"cruzándose 
calles, la carencia de higiene, la per ! cualquiera de la tierra natal con que (,UQ ye verán en la re 
durac ión de epidemias tan horribles j a la postre habr í amos librado de la 
como es la viruela, tan rebeldes co-i influencia ex t r aña y de la pene-
rao es el paludismo, mantenidas por j t ración sajona la mayor parto de 
que el gobierno no quiso prestar la nuestra feraz patr ia . Todo en va-
atoución debida al hondo problema, no: la fiebre de oro, la locura de m i -
No se cómo, habiendo tropas a m e - i l í o n e s , la vanidad que engendra la 
o. Capitán del crucero. Diez marinos 
do la t r ipulac ión manejaban cl bote, 
levantando los remos sucesivamente 
con precisas maniobras. 
La muchedumbre p r o r r u m p i ó en 
un viva estrepitoso y prolongado 
cuando Su Alteza se acercó a t ierra. 
Un burra a España ardiente y espon-
táneo surgió de todos los pechos, arre-
batado por el entusiasmo popular; un 
hurra delirante que tes t imonió con 
verdadera elocuencia al ilustre vía-
los sentimientos que su presen-
despierta entre nosotros y el 
amor a su patria, cuyo pedestal es 
su propia inmortalidad. 
Aquel viva a España sonoro y pre-
ciso en los propios sitios donde la l u -
cha por nuestra independencia tuvo 
sangrientos episodios, avasa l ló los 
án imos con una emoción inolvidable. 
En tanto, el Infante Español po-
nía pió en tierra venezolana, la guar-
política y la holganza que fomenta y 
explota el caudillismo pudieron más 
que nuestros consejos. Collantes 
siente y piensa bien pero puede ser 
muy tarde ya. 
ricanas en C a m a g ü y . colonias agr íco-
las americanas cu la provincia, y es-
tando obligados por el Tratado Per-
manente a tener ' u n gobierno capa-
de "garantizar vidas" y dispuestos 
a lograr cl m á s alto nlvql de salu-
bridad pública, no hemos sido com-
pelldos por el Tutor a pavimentar 
y alcantarillar las callea de la vieja 
población central . 
Eso s í : cuando se pregona c l fra-
caso de las Jefaturas Locales de Sa-
nidad, cuando se propaga que ellas 
no sirven que los Jefes no cumplen 
con su deber que no ÜC higieniza y 
B6 pide la supres ión de esos organls-
nioíj. se olvida que la culpa pr inc i -
pal ha venido de m á s ar r iba . 
No hay pe t ró leo pero es porque la 
Dirección no lo manda; las cuentas 
se han estado formando mensualmen-
te como si el ta l pet ró leo hubiera si-
do consumido, pero él *no ha salido 
do la Habana. Se han pedido mulos, 
carretones, utensilios para limpieza, 
y se han pedido en vano. Probable-
mente la cons ignac ión presupuesta ge 
ha cobrado pero la limpieza no se ha 
hecho. Y esto no ha podido ser sin 
complicidad, sin autor izac ión , sin 
iniciativa tal vez do los altos pues-
tos sanitarios. 
Cuando un jefo local ha acusado 
recibo de material do desinfección no 
recibido, ba cometido un delito feo: 
cl de cobard ía ante la prevar icac ión 
y el fraude. Y por conservar el pues 
ta ha claudicado el subalterno. 
Esto he oido decir; esto se ha re-
petido; la actual admin i s t rac ión , ya 
que no pueda investigar lo pasado de- í J^TV,,, 
be evitar su repe t i c ión . 3 ° quoJel ni recogiera la idea 
de emplear grandes sumas, entre es-
tas las que invertimos teatralmente 
en ayudar a los aliados que n i nos 
pedían n i necesitaban tal ayuda, en 
buques mercantes, propiedad nacio-
nal que nos habr í an aliviado mu-
cho en la cares t ía de transportes de 
ar t ícu los de primera necesidad. 
Todo ha sido a q u í efectismo, de-
rroches y falso orgul lo : ahora acude 
imperiosamente al instinto de con-
servación esa señora ceñad»?, y despó-
tica que se llama L a Nccciidad. 
nición do La Guaira tendida en alas, 
los discursos | p resen tó las armas, la banda dol Re-
reseña. La Meda- , gimiento de Art i l le r ía "Ayacucho" 
l ia de Ins t rucc ión Públ ica lo fué con- ejecutó la Marcha Real; la fortaleza 
ferida a S. M. la Reina de E s p a ñ a . ¡ del Vigía d isparó veinte y un caño-
E l Pr ínc ipe español en t regó al señor 
General Gómez las espléndidas joyas 
de la Gran Cruz de la Real Orden de 
Carlos I I I , enviadas al ilustre Caudi-
llo venezolano por Su Majestad el 
Rey Don Alfonso X I I I . 
En todos los fetejos oficiales, so-
ciales y populares con los cuales fue-
ra cumplimentado Su Alteza, vibró 
Por mi parte creo haber puesto a l ' robus ta y firme, como la sinceridad 
servicio de Cuba inteligencia y vo- jque la alienta, nuestra consecuencia 
Imitad. Y no solo on esto de cul t ivos ' con la madre patria. E l primero en 
sendas campañas libramos aqu í l n - ¡ hacer gala de estos sentimientos que 
citando a el pueblo y gobiernos pa-! palpita en cada corazón venezolano 
ra que fomentaran estos el amor de i fué el Presidente Gómez, tan repre-
aquel al mar, al comercio mar í t imo,1 presentativo de las virtudes heroicas 
a la navegación, para que hic iéramos e hidalgas de la raza. Desde la lie-
de Cuba una Cartago, mejor, unajgada hasta la hora de despedida, el 
Inglaterra, creando una poderosa ma! General Gómez acompañó en todos 
r iña mercante. Instruyendo a los j ó -
venes cubanos en la vida del nave 
gante, haciendo grumetes y timone-
les y patronos, y capitanes m á s tar-
de, de los cien y cien muchachos que 
i a la Escuela Correccional mandan los 
jueces, que en la Correccional aca-
ban de perderse, que a la cárcel y a l 
presidio llegan en inmensa mayor ía , 
carga y azote de la sociedad pudicn 
do ser hombrbes de provecho y bue-
nos servidores de Cuba ar bordo de 
buques que pasearan por todos los 
mares la bandera de Mar t í y Aguile-
ra, y facilitaran grandemente el i n -
tercambio de nuestros productos y 
de nuestra cultura con la cul tura y 
los productos naturales de 
países 
s ímbolo el más elocuente de la her-
mandad espiritual de las dos patrias, 
unidas hoy como nunca no sólo por 
el afecto de sus hijos, sino por la mu-
tua veneración de sus glorias. 
Soy de ustedes el amigo que les 
saluda. 
Rafael Angel Ar r á i z 
Encargado de Negocios 
Caracas 6 de mayo. 
SALUDOS OFICIALES 
Entre el señor Presidente Provisio-
nal de la Repúbl ica , Su Alteza Real 
e l Principo Don Fernando y el M i -
otros ulstro de Relaciones Exteriores, cru-
j z á r o n s e los siguientes radiogramas: 
Caracas, de mayo de 19 21. 
" A su Alteza Real el Serenís imo 
Don Fernando Mar ía de Baviera y 
Recuerdo que un general ilustre, 
que antes era raí amigo y correligio-
nario, me las t imó sin razón cuando 
yo censuré el intento de gastar m i - Borbón.-—A bordo del vapor "Mon-
les de miles de duros en seis sub- * 
marinos innecesarios; pero no recuer 
cepresidente. Ministros del Despacho 
Ejecutivo, Gobernador del Distr i to 
Federal, Secretario General de la Pre-
sidencia, Inspector General del E jé r -
cito, Secretario do Gobierno del Dis-
t r i to Federal y Jefe de la Guarni-
ción de Caracas. A su vez el Pr ínc i -
pe Don Fernando p resen tó al señor 
Presidente Provisional los miembros 
de la Misión que preside. Terminada 
esta ceremonia, el Presidente Provi-
sional, Su Alteza y el séqui to oficial 
d i r ig ié ronse a los carruajes que los 
esperaban a la salida de la Es tac ión . 
Un dilatado clamor," un estremeci-
miento emocional, un gri to lanzado 
por cerca de 20 m i l pechos, anunc ió 
enre la mul t i tud , que esperaba desde 
la tarde la llegada del Embajador de 
Su Majestad Alfonso X I I I , el Rey de 
da suerte de atenciones 
Los señores Boulton y sus hijos 
fueron, además , para los invitados 
a esa fiesta todo gentileza y cor-
t e s í a " . 
A c o m p a ñ a n d o al General Gó-
mez y al Doctor Márquez Bustillos, 
estaban el general C. Parra Picón, 
Minis t ro del Despacho, el general 
Juan C. Gómez, el general José 
( lor del Dis t r i to Federal, el Secreta-
r i o de la Ctaberuación, encargado de 
Relaciones ÍSxtéliQrés, Cónsul de 
E s p a ñ a , Juula de Recepción, Cámara 
do Come?ció Españo la , Centró Bené-
f ico E s p a ñ o l a : CcntiHi^Benéfico Es-
p a ñ o l ; Agregados Militares y Civiles, 
Ofició el señor Arzobispo de Cara-
cas y Venezuela^ asistido por RR.p. 
P. Capuchinos, Dominicos, Agustinos, 
Vicente "Gómez y otros distinguidos' Jesu*tas: o] DeánT áG !? ' " ^ [ a l y 
miembros de la familia del General i s"s Canón igos . L a Uauda Marcial 
Gómez, el doctor Enrique Urdaneta 
cuanto en Caracas tiene gran relie-
ve oficial . 
E l Cuerpo Diplomático, en pleno, 
con sus honorables familias, as is t ió 
a la fiesta. 
E r a n las nueve de la noche, cuan 
do t e rminó aquel acto espléndido, 
los bellos destinos, su presencia en- I realizado en honor del Principe, 
tre el pueblo de Caracas, todo amor 
por la Madre Patria. 
GLORIA A ESPAÑA 
Diez m i l antorchas agitaban sus 
colores vivaces y pon ían en el am-
biente la emoción de un minuto de 
belleza, destinado a prolongarse en 
el tiempo como manifes tac ión del es-
pír i tu vibrante del pueblo que un 
que debe halagar al General Gómez 
al Doctor Márquez Bustillos y al 
señor John Boulton, porque fué dig 
e j e c u t ó en el atrio la Marcha Real a 
l a entrada de Su Alteza. E l gran Te 
D c n m del maestro V.ÜO muí MaMu 
P e ñ u e l a s fué ejecutado por 40 profe-
sores y 20 voces bajo la dirección del 
profesor Pepino Sarno. La Salutación 
a l a Virgen , el O Salutaris de Perosi 
y e l Tan tum Ergo del maestro Sa-
rraca t . 
E l R. P. Fray Serafín de Orlcain, 
V i s i t a d o r Provincial de los Capuchi-
nos en Puerto Rico, Cuba y Venezue-
nazos. 
Inmediatamente y seguido por la 
Misión que preside, por las personas 
de su séqui to , por las. diversas comi-
siones. Adjuntos y los Ayudantes que 
se le han designado, Su Alteza Sere-
nís ima en t ró en el tren especial pre-
parado al efecto, a compañado siem-
pre por el clamor delirante de la 
mul t i tud . Visiblemente sensible a ta l 
recibimiento, el Infante don Fernan-
do, de piés en elagón sa ludó a la 
mul t i tud que agitaba los sombreros , 
y otro viva ensordecedor estal ló v i r i l 
y cálido. 
ESPLENDIDA ^LINIFESTACION 
E l fervoroso entusiasmo, las hon-
das s impa t í a s tradicionales que alien-
tan en los pechos venezolanos por la 
gloria de España , a cuyo solo nom-
bre florecen en espontáneos ví tores 
nuestros labios, alcanzaron ayer en 
Caracas la m á s espléndida manifes-
rencia y el General tuvo para cada 
uno amable a tenc ión y bondadosa 
frase. 
día, en gesto de sembrador, se lanzó de demostrarle su respetuosa defe-
por la América,- en ardiente y gene-
rosa cruzada de redención . 
Ese viva a España , , lanzado por el 
pueblo, será el mensaje más» ingenuo 
que su Alteza podrá presentar a su 
Rey, para decirle como su nombre, 
consustanciado con el de su patria, 
es en la América un símbolo perenne 
de amor, de admi rac ión y de simpa-
t í a s que se fundamentan soBre bases 
inconmobibles. 
no de ellos y digno por consiguiente! ^ dins,10 ? ^ u A l t e z a cloc^te 
de ser ofrecido a Su Alteza como f l o c i , c l " n - exa tando el alma españo-
testimonio de personal y cordial'151'-^1 a!11or a l .Rey' la de es' 
s impa t í a p a ñ o l e s y americanos y los homena-
E l General Gómez, en esa o p o r - N e s tqi,c í ™ * * * ciydad' d i v i f 
tunidad, se vió rodeado por todos j mentor 6mño\». r e n d í a con calu-
los concurrentes, llenos del deseo rosa W*** a llustre3 hné6̂  
E N E L SALON E L I P T I C O . . 
L a imposléión de la Orden del Liber-
tador 
des. Terminada la func ión religiosi, 
Su Alteza fue despedido con la Mar-
cha Real. 
E N E L P A N T E O N NACIONAL 
Su Alteza Real se d i r ig ió después 
a l P a n t e ó n Nacional, acompañado de! 
M i n i s t r o de Relaciones Interiores y 
| de su comitiva. Iba a tener efecto 
Palabras del Presidente Provisional uno de los actos m á s solemnes y slg-
Alteza: j n i f icat ivos de la permanencia de don 
E l Gobierno de Venezuela ha dis- i Fernando en Caracas. Un príncipe 
P r ínc ipe y de la Misión. Escoltado Orden del Libertador en la Primera ¡ b a del Liber tador como supremo bo-
por un escuadrón de cabal ler ía , abría:Slasef 0&A1sfea couffrida- .Si pa ra .mena jo que la madre España rinde 
el corteio el automóvil en m,e iban ^ uestra Alteza es el ga la rdón , para a l a glor ia de su hi jo venezolano Si-
Üí T Í ^ L « J ^ ^ . . « ¿ A i ^ ^ c ^ . - . . i r í x í es la fortuna de colocarlo en un m ó n Bol íva r . U n regimiento con ban 
noble e hidalgo pecho hispano. 1 dera hizo los honores correspondlen-
Estav ceremonia no se concreta a l tes. L a Banda Marcial ejecutó la Mar 
el Presidente y su Alteza. Seguían 
después más de cuarenta carruajes, 
con el séqui to oficial. Las m a ^ t o - acto que palpamo8 y ftyíméímOB. I ella Real. Su'Alteza Real coloco en el 
1 Prestigio mucho más ingente que e l ' Mausoleo que guarda los restas del 
de ofrecer un dón y recibirlo existe L ibe r t ador una corona do flores que 
clones iban sucediéndose a 
que el desfile avanzaba, en medio de 
las aclamaciones del pueblo, y manos 
de mujer dejaban caer flores, en co-
piosa oblación. 
A l llegar a la morada preparada 
por el Gobierno para alojamiento de 
Alteza, media hora después de la par-
t ida de la Estación, , el Presidente y 
sus a c o m p a ñ a n t e s y los miembros de 
en el hecho que va a efectuarse: y 
os que en estos momentos surge del 
alma venezolana el mismo —o quizás 
un m á s intenso sentimiento de albo-
rozo —que el experimentado por 
le presentaron los delegados de la Co 
lon ia E s p a ñ o l a . 
E n vibrantes palabras Su Alteza 
e x a l t ó el momento histórico que 
t r a n s c u r r í a haciendo homenaje a la 
nuestros antepasados ni abrirse f r a - ¡ g r a n f igura del Libertador, nieto del 
tó rna les los brazos del Héroe , cuya ' C id y de Pelayo. 
gloria consagra este símbolo, para es-j Su Alteza quiso conservara un re* 
taclón, en presencia del Principe Don i las diversas comisiones destacadas' trochar entre ellos a aquel fé r reo ; cuerdo de esa visita memorable y 
Fernando, Embajador de Su Majes-1 para el recibimiento de la Guaira, pa lad ín de raza ibera, a quien desde m a n i f e s t ó c l deseo de hacerse retra-
tad el Rey Alfonso X I I I . La llegada , desp id ié ronse después de un ama- l ]a h is tór ica entrevista, nosotros t a m - l t a r e n el augusto sitio para presentar 
del ilustre Infante de E s p a ñ a ad- j ble, cambio de impresiones que por 
quiere entre nosotros las magníf icas 1 parte nuestra traducen un sen t í 
proporciones de un momento llamado 
a dilatarse en prolongados ecos do re-
gocijo. Nuestro amor por el viejo 
miento de legí t ima sat isfacción an-
te la magnificencia del recibimiento 
Instantes después de la part ida 
solar hispano, cuna do nuestros ma- del señor Presidente Provisional, Su ¡ te , cuando el cumplimiento de los 
b i é n — trocada la hoja de acero por I d icha fo togra f ía a Su Majestad d 
la rama de olivo —saludamos con e l i Rey. 
t í tu lo de Pacificador. Un sentimien- Durante el tiempo que £u Altew 
to de tyuor hacia la Madre con la ¡ p e r m a n e c i ó en el P a n t e ó n mostróse 
cual reñ imos , cruenta pero lealmen-; v.ñ a m e n t é interesado por la* cosas 
Honradez y protección a la salud 
pública han de ser su lem".. 
Un lector e s p a ñ o l — Raimundo 
Puente— entre indignado y adolori-
do me pide comentarlo a un ar t icu-
lo de Gómez Navarro, inserto en " L a 
Lucha", referente a la repa t r i ac ión | 
do inmigrantes e spaño les . Y píen 
so con m i comunicante que son i n -
justos algunos cargos y violeptas al-
gunas acusaciones que el a r t í cu lo con 
tiene; principalmente cuando atr ibu 
ye toda la culpa de la s i tuac ión tis-
t ís ima do esos ínfélices "a los es-
pañoles y cónsu le s" - que no dijeron 
a E s p a ñ a el verdadero estado del 
país recomendando que no dejaran 
salir de allí a los pobres trabajado-
res. 
Cuando ellos vinieron la s i túa 
ción del país era p róspe ra : los m á s 
llegaron antes de la crisis de los 
Bancos; otros estaban embarcados 
o esperando turno en los t r a s a t l á n -
ticos cuando todav ía un cortador de 
caña gana a tres, cuatro o seis duros 
al d ía y no h a b í a por quo impedir 
a esos hombres reunir un cap í ta l í -
to que llevar a su t ierra . 
Tampoco es justo el compañe ro 
cuando dice que las Sociedades Re-
gionales dejan perecer por hambre a 
los enfermos, "recibidos en los Sa-
natorios como en el peor hospi ta l" . 
Cuba sabe quo Covadonga, Depen-
M a r c a s y f a t e n t e s 
R I C A B D U MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefo de 1M negocios de Marcas 
y Patente*. 
Bere'JUo, 7 altos. Teléloao 
J y v t n i o ntanre 7Mb 
« 9 5 0 « S t M t - U 
tiyideo, 
. " E l Presidente Provisional de la 
Repúbl ica anticipa su bienvenida 
más atenta a Su Alteza Real, expre-
sándole los votos que hace por su sa-
lud y agradable estada en la t ierra 
venezolana." 
V . Márquez Bust i l lo 
yores, donde antes que en nosotros Alteza se asomó a los balcones de 
msmos se preparó la simiente de | su residencia y sa ludó al pueblo, 
nuestras glorias futuras, encuentra que lo aclamó una vez m á s con de-
la ocasión propiciá, el instante supre- l l rante entusiasmo, 
mo de echar a vuelo las campanas de 1 _ _ _ _ _ 
su entusiasmo, en un canto al pres t í -
gio, la iinidad, la h ida lgu ía de la raza 
imperecedera quo alienta con nueva 
L A 
fuerza de re toños en el suelo Je A m é -
VISITA D E L I N F A N T E A 
LSCUELA . M I L I T A R 
Caracas, 7 de Mayo, 
las once de la m a ñ a n a del dia rica. Venezuela se d is t inguió siem- ^ ay(.r £ué visitada Ia EscUeia M i 
"Vapor Montivldeo, el 5 de mayo 
de 19a 1.—Señor Presidente Provi-
sional de la Repúb l i ca .—Caracas . " 
"Muy reconocido por su car iñoso 
saludo de bienvenida que en breve le 
agradeceré personalmente." 
Fernando do Baviera. 
J . N . A R A M B I R U 
V a p o r A L F O N S O 1 
Saldrá el día 20 del corriente para 
el Norte de España . 
Baúles Escaparate desde $30 
a W O . O O 
Camarote desde $13 a 
Bodega desde $7.00 a . 
Maletas desde $2.50 a . 
Maletines desde $1.25 a 
Mantas de $7 en adelante 
Neceseres y carteras para aboga-
dos, una gran var iación. 
E l L a z o d e O r o 
MANZANA D E GOMEZ 
Frente al Parque Central 
T E L E F O N O A-6485 
" A su Alteza Real el Serenís imo 
Don Fernando María de Baviera y 
Borbón .—A bordo del vapor "Mon-
tevideo." 
E n nombre del pueblo venezolano, 
del Gobierno de la Repúbl ica y en el 
mío propio, anticipo a V. A. y a sus 
distinguidos acompañan tes un cordial 
saludo de bienvenida, deseando des 
pre, en el concierto de los pueblos del 
Nuevo Continente, cabe decirlo aho-
ra con merecido orgullo, por el cul-
to nunca desmentido, por la unción 
de afecto y veneración con que hacia 
E s p a ñ a volvió los ojos de hija, mu-
chas yeces en el transcurso do su 
historia independiente. Y Caracas, la 
ciudad de claro abolengo español , es-
pañola t ambién por ta v i r tud de su 
ca rác t e r y la gracia de su espír i tu , 
palpita hoy al sún de júbi lo de los 
grandes días , envuelta en el vivo so-
plo do las banderas, ataviadas con 
sus mejores galas 
La ciudad cobró 
al difundirse la 
da del Infante Don Fernando y 
l i t a r por Su Alteza el Infante 
Fernando. Lo a c o m p a ñ a r o n 
destinos humano señaló a las Hi jas 
la hora de emanciparse; un senti-
miento, en f in , que yo traduzco a l a 
faz de Vuestra Alteza a nombre del 
ao nuestra historia a l l í peromicnieB' 
to recordadas. 
En la Plaza Miranda se congrega-
ba una inmensa mul t i t ud , d«soo3a 
siempre de manifestar al ilustre 
primero de mis conciudadanos, e l ; h u é s p e d la s impa t í a quo tiente por su 
General Gómez, y de mis demás com-, v i s i t a . 
patriotas; sentimiento que guía mil Su Alteza fué despedido con l»3 
mano en este instante en que se evo-j mismos honores que a su llegada. So-
ca secularmente el abrazo de Santa ¡ b r e las propias cenizas del Liberta-
Ana, porque un guerrero de Real es- dor so ha sellado definitivamente ei 
Don i t irpe española recibe sobre cl cora- pacto de unión y afecto de España > 
los zón la efigie de Aquot que tuvo l a 
Miembros de la Misión E s p a ñ o l a 
que preside, y sus Ayudantes vene-
zolanos los coroneles ArturoSanat 
na y Carlos Sánchez. 
A las puertas del Insti tuto M i l i -
tar fué recibido por el señor Minis-
t ro de Guerra y Marina, a quienes 
a c o m p a ñ a b a n los Directores del De 
conniancia de Pelayo y la 
bravura del Cid. 
i n d ó m i t a 
PALABRAS DFX I N F A N T E DON 
FERNANDO 
Venezuela, E l Libertador lo tuvo en 
sus grandes miras pol í t icas y eB e" 
en l a m á s luminosa realidad, Q"6 
( l a posteridad cuando su gloria toe» 
1 modo de semilla de amor y de Sj0' 
sirven sus cenizas para que estalle e 
f lo r la a r m o n í a y el acercamien^ 
hispano americano. Solemne fué es 
acto y digno de una memoria pera 
rabie. 
Excelent í s imo señor Presidente: 
Agradezco muy sinceramente a 
partamento de Guerra y el do Ma- i Vuecencia y por su conducto al B x -
r ina ; el primer Ayudante de la celent ís imo señor Presidente Electo 
Inspec to r ía General del E jé r c i t o , ; y a todos vuestros compatriotas, l a ! 
en representac ión del señor general dis t inción do que me hacéis objeto 
el Director del j a l conferirme la Primera Clase de l a ' 
dantes do las j Orden que creá te ls en honor del V e - ' R e a l a la casa natal del Libertador, 
y varios je-jnezolano Ilustre que le da nombre, , ' a c o m p a ñ a d o del Minis t ro de R613?1!,' 
fes de la guarnic ión de esta Plaza. | Como Vuecencia ha dicho, no es ues Interiore 
i en representac ión uei seo 
r  aspecto de Hesta ' «J0^. Vicente Gómez el D 
noticia de la llega- I n s ü t u t o , los Comandant* 
D n  la Brigadas n ú m e r o 1 y 2 y 
E N L A CASA D E L LIBERTADOR 
Del P a n t e ó n se d i r ig ió Su Alteza 
IB y seguido por los mie^ 
isión y altos funcionan" 
tud se agolpó eu las calles por donde 
segui r ía el cortejo, a part i r de la Es-
tación del Ferrocarri l Inglés . E l Via-
ducto, el Calvario y otros sitios ve-
de ahora a los representantes do la • cines a la mencionada Estación fue-
Madre Patria y de su Ilustre Sobe- ! ron invadidos de manera incól i ta por 
rano, que sean gratos para ellos los , una m u í hedumbro deseosa de admi-
días que tengamos el placer y la sa-1 rar cómodamen te el paso de la co-






mitiva. Las ventanas florecieron con 
I la viva gracia de las mujeres, a aeme-
1 janza de festones de hermosura crio-
l la en homenaje a la grandeza y la 
amistad de España ;y el ala suave 
| de las banderas exhibidas en número 
j extraordinario asomó por todas par-
1 tes, hasta en las barrios m á s aparta-
En mi nombre y en el de personal í dos, pregonando la a legr ía cordial 
Misión agradezco a Vuecencia el sa- de la ciudad, la gozosa palpi tac ión de 
ludo que en el del suyo y en el del la patria. Con la ca ída de la tarde 
Gobierno y pueblo venezolano me ha aparecieron las profuss l luminacio-
dirlgido, expresándolo el deseo que j nes e léc t r icas colocadas en diferen-
todos tenemos de vernos en su her- | tes lugares. A l anochecer Caracas ad-
quir ió aspecto feérico, deslumbrada 
P. I t r lago Chacín . 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
" A bordo del vapor Montevideo.— 
5 de mayo de 1921.—La 1 p. m . " 
"Minis t ro de Relaciones Exteriores. 
Caracas, 
moso y hospitalario suelo." 
Fernando do Baviera, 
RECEPCION E N L A GUAIRA 
en un magnifico derroche de luces, 
banderas, mujeres. Una mul t i t ud in -
mensa llenaba lascalles, desde la Es-
A las 3 y 40 p, m, el semáforo del 1 tac lón de L a Guaira hasta la Plaza 
í Vigía anunc ió barco a la vista e Inme- "Lópoz, pasando por la Plaza Bol ívar 
la, la Compañía de Cadetes, a la en si lo que tan extraordinaria i m -
llegada del Infante y de su comitl-1 por taño la concede a esta solemnidad; 
va hizo los honores correspondien-1 lo es también lo que significa; una 
tes. Esta unidad recibió la alta dls-1 nueva y palpable prueba de amistad 
t inc ión de ser revistada por c l I n - entro Venezuela y E s ^ i ñ a quo han ol 
fante, en tanto qule la banda del re- vidado lo que de triste hubiera en los 
del Minis t ro do Relaciones Exterio 
res. A l desmontar del carruajn o 
Alteza Real fue recibido por la 
mis ión de Recepción, representan^ 
de la Canci l le r ía y el Conservador ^ 
gimiento Bolívar, ejecutaba la Mar 
cha Real E s p a ñ o l a . . 
En el Patio de Maniobras desfiló 
la Compañía de Cadetes eu columna 
momentos en que, cumpliendo una 
ley natural , vuestro país se emanci-
pó de la Madre Patria. 
Tiempo ha, señor Presidentee, que 
por pelotones. Después se e fec tuó E s p a ñ a lo olvidó, y en demos t r ac ión 
el manejo de armas, y terminado de este olvido os envió, con c a r á c t e r 
este ejercicio, el regio visitante f ué | de Embajador Extraordinario, para 
conducido al Salón priucipal de re- asistir a las fiestas del primer cente-
cibo, donde se le obsequió con una nari0 vuestra independencia, al 
copa de champagne. En ol seno de Conde de Cartagena, heredero del 
la mayor cordialidad, ao br indó por bueno y bravo general Morr i l lo que 
Venezuela y E s p a ñ a , en tanto que en ei abrazo de Santa Ana, abr ió con 
la Banda del Regimiento Bol ívar . Bol ívar , la nueva era de paz y amis-
ejecutaba las mejores piezas de su, tad entre las dos Naciones, 
repertorio. Eu cuanto a Bolívar, Vuestra E x -
A las 12 y media en punto, Su! celencla lo ha dicho, fué do raza ibe-
Alteza, gratamente impresionado ra-, y hoy quo su memoria es por to -
de la disciplina do la Compañía de dos, propios y ext raños , universal-
Cadetes y de cuanto es nota de ade-. mente ensalzada, E s p a ñ a lo re iv ind i -
lanto en la Escuela de Ar t i l l e r í a i ca para sí, como uno de sus hi jos 
venezolana, se re t i ró de la Acade-I preclaros que m á s han contribuida a l 
mía Mi l i t a r T fué despedido con los'progreso de la humanidad y que a 
la casa del Libertador. E l doctor obra, 
Su cente Lecuona, director do la a c o m p a ñ ó durante su visita a 
Alteza Real, quien recorr ió con P 
fundo in t e ré s los sitios todos e n ° \ e 
de tantos recuerdos de glorlf(.io-
gnardan del genio creador de 0 e, 
ualidades. A d m i r ó la precisa r<£oc0. 
t r a c c i ó n del edificio, considerada ^ 
mo invalorable obra de arte' yoran, 
cuadros que bellamente lo det 1ano 
debidos a l gran pintor venczoi» 
T i to Salas. 
U n grupo de elementos c * r a f í í ^ 
zados de la Colonia española c0 ^ 
r r l ó con el objeto de hacer entr t 
a l a Casa del Libertador del c"*ude 
que representa el "MatrlmoDio 
B o l í v a r " . Tuvo efecto e l acto ^ j J j L 
sencia do Su Alteza Real, del 
Continúa en la U L T I M A p á í ^ ' 











D E S D E E S P A Ñ A 
D E C O M O S E L L E G A A N O V E L I S T A 
Sí, claro, indudablemente! . . . . 
Con un poco de buena voluntad, las 
enaravíl las del mundo! Yo voy a re-
Velar en dos palabras cómo se llega 
a pintor, a novlista, a p o l í g r a f o . . . 
• el que tenga afición a estos tra-
'bajos. vendrá , verá , vencerá , e irá 
ipor el camino de las artes lo mis-
mo Que si fuera en automóvi l , la 
Magdalena le g u í e ! . . . Con un po-
co de buena voluntad, se transpor-
tan las m o n t a ñ a s y se cogen con la 
mano las estrellas... 
Me vuelvo a Concha Espina y le 
pregunto: 
—Eh, Concha, qué opina usted? 
Dios mío, no es tá conforme! . . . 
Concha sonríe , me mira, y habla de 
la vocación. Opina qüe hace falta 
vocación para llegar a pintor, a no-
velista, a pol ígrafo, y que sin ese 
• empuje incontenible, ese afáii invo-
luntario, ese apetito insaciable de 
cosas de belleza y de saber, la bue-
na voluntad sirve de poco. Cuando 
ella era pequeñi ta , —de cinco de 
seis, quizá de siete,—les decía con 
frecuencia a sus hermanas: 
—Vosotras que ya sabéis escri-
bir, apuntadme esto que "suena 
muy boni to" . . . 
"Esto, una frase, un vocablo, 
hasta un verso algunas veces. Y 
ellas se lo apuntaban con fruición, 
y siempre columbraban en su fon-
do una gotita de luz, una espuma 
de ternura, un toque de suavidad. 
Vo he hablado con Rosario de este 
punto, porque Concha se lo calla; 
y en vez de ocuparse de él, se ocu-
pa de sus recuerdos sobre la vida 
de Schiller. Cuando Schiller era n i -
ño,—de cinco años , de seis, quizá 
de s ie te ,—echáronle de menos en su 
oasa durante la mayor intensidad de 
una tormenta. Salieron en su bus-
ca y le hallaron en un árbol . 
Pero, hi jo, qué haces a h í ? . . . ' — 
le preguntaron los suyos con asom-
bro. Y el niño les re spond ió : 
—Mirando de donde vienen los 
re lámpagos, porque son muy boni-
tos. . . ! 
Basta!. . . Las frases bonitas. . . 
los re lámpagos bonitos. . . cinco 
años, seis, quizá siete. . . Para ha-
cer l i teratura de provecho se re-
quiere vocación. Y esta se conoqe 
así: gustando de los re lámpagos y 
recogiendo las frases cuando ape-
nas alborean los instintos y se en-
tienden las palabras; cuando al p r i -
mero que llega con los brazos exten-
didos se le pega, se le besa, se le 
quita la cadena del reloj y se le ha-
cen preguntas de este género : 
—Tienes tú ombligo, José? 
—Yo n o . . . ! No faltaba m á s ! . . 
—Pues en mi casa lo tenemos to-
dos! . . . Es cosa de famil ia! . . . 
Se requiere nacer con vocación. 
y perfeccionarla luego con la lec-
tu ia , el estudio, la conversación, la 
c h a r l a . . . Las mejores facultades y 
los deseos mejores, sí no se los cul-
tiva con afán, nunca apa rece rán lle-
nos de rosas. Un espí r i tu agudo y 
penetrante, en todos los momentos 
de la vida puede acrecer la savia y 
el vigor . . . La lectura da horizon-
tes, el estudio evoca Ideas, la con-
versación despierta sentimientos, la 
charla desenvuelve caracteres. . . . 
Y adquirida la práct ica de "ver," el 
espír i tu la sigue aunque no se lo 
proponga. Y a veces, ante un pai-
saje, una escena de color, un gru-
po de personas charlatanas, parece 
que está dormido; el artista de este 
espír i tu parece que no entiende, que 
no oye. que de nada se da cuenta. 
Una de las personas dice do é l : 
— Y ahora, en qué p e n s a r á ? . . . 
Otra de las personas le respon-
de: 
—Quizás ande de viaje por las 
nubes. . . . 
Y no; no duerme; no viaja; es tá 
recogiendo datos, aunque probable-
mente sin saberlo; es a manera de 
esponja en una cuba de vino: es tá 
bebiendo palabras, f isonomías, asun 
, tos; se es tá embriagando de gests, 
de ademanes, de calores, sin poder-
lo evitar porque- es esponja. Y así 
forma su tesoro de reserva para gas-
tarlo después , cuando las circuns-
tancias le dominen, le hagan coger 
el pincel, o le pongan la pluma en-
tre las manos. . . 
— E h , Concha, qué le parece?. . . 
—Sí , señor, es verdad, todo es 
verdad!. . . 
Dios mío, estamos conformes!. . 
Concha me expuso estas cosas, fu i 
esponja, las recogí, se las expuse 
a mi vez, y es tá conforme conmigo! 
En cuanto me retire a mí despacho 
comenzaré una novela. Mas Concha, 
cómo e m p e z ó ? . . . E l punto me pa-
rece de in te rés y juzgo necesario 
—Usted, cómo e m p e z ó ? . . . Qué 
hizo primero? . . . 
— E m p e c é escribiendo ar t ícu los 
para ganarme la v i d a . . . Falta de 
apoyo y fortuna, no tuve más reme-
dio que luchar con l ág r imas en los 
ojos, por el pedazo de pan para mis 
pequeñuelos y para mí. Mis sueños, 
mis aficiones, las blanduras de mi 
alma, iban hacia la novela recta-
mente; solicité colaboración en " E l 
Correo" de Buenos Aires, me la con-
cedieron con generosidad y mientras 
redactaba mis ar t ículos , meditaba 
"La niña de Luzmela" con la que 
a poco me escapé a Madrid, carga-
da de ilusiones infantiles. . . 
Constantino Caba l . 
" N o c o m p r e s m u c h o a l f i a r , n i 
g a s t e s c o n e s p e r a n z a s d e 
b i e n v e n i d e r o " . 
M u s e l i n a s i n g l e s a s f a b r i c a d a s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
" E l D a n d y " 
Marca Registrada 
E n g l i s h S p o k e n 
O n p a r l e F r a n c a i s 
^ A G U A C A T E 4 7 
P E R E Z Y C a . 
ANUNCIO DE VA DI A 
irüir IIÜT m mnm vm unir mi Jimr iimi mu mi mi K ^ T T 
Anuncios TRUJILLO-.MARIN. 
nita, S. E. 6, campo común, hilera 
primera, fosa 20, legundo. 
Claudio D. Iglesia, de Cuba, de 3 
días. Arroyo Naranjo, Debilidad con-
géni ta , S. E. 6, campo común, hilera 
1, fosa 21 , primero. 
María López, de Cuba, de 23 años . 
Hospital Calixto García , Miocarditis. 
S. E. 11, campo común, hilera 22, 
fosa 11, primero. 
Vicente Sánchez, de Sevilla, de 
San Joaqu ín 33, Asistolia, S. E. 11, 
campo común, hilera 22, fosa 11, se-
gundo. 
Juliana Ciscar, de Cuba, de 88 
años , J e sús del Monte 44 4, Ar ter io 
esclerosis, S. E. 11, campo común, 
hilera 23, fosa 1, primero. 
T O T A L : 27. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA i DE 
JULIO DE 192'J 
Amalia Díaz, de Cuba, 18 años , 
Santa Ana .53, epticemia, N . O. 13, 
campo común, bóveda de Amalia Paz 
Laura Laraigorta, de Cuba, do 83 
años , Pocito 30, Ateroma arterial , N . 
E. 21 , bóveda 3 de Francisco Diaz 
Garaygorta. 
Rafael Barreras, de Cuba, de 54 
años . Prensa 49, Mal del corazón, N . 
E. 24, bóveda de Rafael Fe rnández . 
Francisco Fe rnández , de España , 
de 58 años , Infanta 118, Mal del co-
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ñ a f f o r m a c í ó n s a b r é n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 30 
DE JUNIO 
Dolores Hevia, de Cuba, de 52 años 
de edad, Almendares y Luga reño , 
Antrax del cuello, N. O. 4, campo 
común, bóveda de Antonio Clarens. 
Octavio Rodr íguez de Cuba, de 24 
años de edad. Cerro núm. 659, Apen-
dlcitis, N . O. 5, campo común, bó-
veda 1 de Francisco Rodríguez Acos-
ta. 
Patrocinia de la Lastra, de Es-
paña, de 26 años de edad. Composte-
la 8, Aneurisma, N E 7, campo co-
mún, bóveda 2 de la Sociedad Monta-
ñesa. 
Emil io Cancio, de Cuba, de 65 
años, I I número 33, Vedado, Arter io 
esclerosis, N O 9, campo común, bó-
veda d Emil io Cancio. 
Agust ín Pujol, de España , de 79 
años. Blanquizal 5, Arter io esclero-
sis, K. E. 16, campo común, terreno 
de Alfonso Haro y Cano. 
Ar turo Sainz de la Peña , de Cuba, 
de 6 3años, Avenida de la Repúbl ica 
319, Insuficiencia Mi t ra l , N O 1, de 
segundo orden, bóveda 2 de Antonio 
G. Suárez. 
Restos de Mariano Soler y Talla-
da, procedentes del Cementerio de 
Camagüey, N . O. 13, campo común, 
osario de Manuel Soler. 
María Vega, de Cuba, de 4 2 años . 
Cerro 659, Pionefrosis Calculosa, N . 
E. 2, zona de tercera, hilera 1, fosa 
l ó . 
José Miralles de España , de 50 
años. Reforma 86, Cáncer del pul-
món, Is'. E. 2, zona de tercra, hilera 
} , fosa 17. 
Patrona Garro, de Cuba, de Gl 
años. Tul ipán letra C , Cálculos v i -
llares. N . E. 2, zona de tercera, hile-
ra 1 fosa 18, 
Petrona Sánchez, de Cuba, de 78 
años, Fundic ión 5, Asma, M". E. 2, 
zona de tercra, hilera 1 fosa 19. 
Juliana Mil le t , de Africa de 90 
años. Ar ter io sclerosis, N . E. 2, zona 
de tercera ( hilera 1, fosa 20. 
Lucrecia Mur i l lo de Cuba, de 40 
años, Hospital Municipal, ruptura 
del ú t e r o ; N . E. 2, zona de tercera, 
hilera 1, fosa 21. 
Genoveva Pedroso, de Cuba, de 4 5 
años, .Monte 3 67, Tuberculosic, N . E. 
2, zona de tercera, hilera 1, fosa 22. 
Pedro Sastre, de Cuba, de 60 años, 
Obrapi^ 73, Enfermedad del cora-
zón, N . E. 2, zona de tercera, hilera 
1, fosa 23. 
Paula Rodr íguez , de Africa, de 95 
años, San Nicolás 11, Derrame cere-
bral, N . E. 2, zona dê  tercera, hile-
ra 1, fosa 24. 
Antonia Rodr íguez , de Canarias, 
de 89 años . Ancha del Norte 156, 
Ateroma arter ial , N . E. 2, zona de 
tercera, hilera 1, fosa 25. 
Elvira Barquillero, de Cuba, de 50 
años. Tul ipán 3 4, Hemorragia cere-
bral, N . E. 1, zona de tercera, hile-
ra 1, fosa 26. 
Josefa Marga r iño , .de Cuba, de 1 
año, San Rafael 157, Cianosis, N. E. 
4, zona de primera. Plazuela, Hile-
ra 8, fosa 7. 
Juan Fuentes ( de Cuba, de 4 7 
días, Paseo y 35, Vedado, Castro en-
teri t is . N . E. 4, zona de tercera, hile-
ra 7, fosa 11. 
Alicia Puertas, de Cuba, de 3 me-
ses. General Capote, Atrepsia, N . E. 
4. zona de primera. Plazuela, hilera 
8, fosa 8. 
Luisa Menéndez, de Cuba, de 4 
meses, San Miguel del Pad rón , Atrep 
sia, S. E. ó, campo común, hilera 1, 
primera fosa, 20 primero. 
José Raymat, de Cuba, de 6 días , 
Omoa y Fernandina, Debilidad congé-
í D I N E R O ! 
D««de el U N O por C I E N T O 
do interés , lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y planos. 
Realizamos a mlquier precio on 
gian surtido de fin&ma Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de Préstamos 
BeniiMa, ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A-63 63. 
razón, N . E. 2, zona tercera, hilera 
1, fosa 27. 
Manuel Pulido, de Cuba, de 28 
años . Hamel 1, Endocarditis, N . K. 
2, zona tercera, hilera 1, foea 28. 
María González, de España , de 36 
años, Hospital Calixto García, T i -
foidea, N . E. zona tercera, hilera 1, 
fosa 29. 
Avelina López, de España , de 33 
años . Hospital Calixto García, Bron-
co Pneumonía , N . E. 2, zona tercera, 
hilera 1, fosa 30. 
Felipa ilva, de Cuba, de 50 años , 
I 
S e c r e t o s de B e l l e z a 
Poseerlos, ambicionan todas 
las mujeres, desde que cumplen j 
j los quince al fin de sus días, por-1 
que las mujeres, deben ser exclu-1 
sivamente bellas. No se explica I 
la mujer sin belleza. 
P I L D O R A S 
del Dr. V E R N E Z O B R E 
I Dan a las.mujeres, la clave de 
I su belleza. Son efectivo recons-
' tituyente, que vivifica su orga-1 
• nismo, que las engruesa, que las 
I modela bellamente, que pone 
I rojo en sus mejillas, porque las 
dá salud. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: El CRISOl, Neptuno 91, Hafeana 
L á g r a n a t r a c c i ó n d e l V e r a n o . 
M o d e l o s i m p o r t a d o s , e x c l u s i v o s 
c o n f e c c i ó n a m a n o , 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L . E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
Espada 45, Quemaduras por el fuego, 
N. E. 2, zona tercera, hilera 2, fo-
sa 1- ^ 
Tomasa Mesa, Cuba, 9 años . Osma 
5, Entero colitis, N . E. 2. zona terce-
ra, hilera 2, fosa 7. 
Nieves García, España , 15 años , 
Puentes Grandes, Tifodea, N . E. 2, 
zona tercera, hilera 2, fosa 8. 
María V. Granja, de Cuba, 2 me-
ses, Carmen 6, Cerro, Enterit is , N . 
E. 4, zona primera, Plazuela, hilera 
8, fosa 9. _ , r i 
Raquel Figueras, Cuba, 1 ano, V i -
ves 95, Castro colitis. N . E. 4. zona 
primera. Plazuela, hilera 8. fosa 10. 
Margarita Almagro, d Cuba, de 7 
meses. Remedios 31, Meningitis, S. 
E. 6. campo común, hilera 1, fosa 21 , 
segunda. 
María Palacios, de Cuba. 28 añoa. 
Hospital de Paula. Tuberculosis, S. 
E. 11. campo común, hilera 23, fosa 
1, segundo. 
Luis Certero. España , 56 añoa. 
Hospital Calixto García, Protat i t is , 
S. E. 11, campo común, hilera 23, fo-
sa 2. primero. 
José Otero. España . 54 años , Hos-
pital Calixto García. Hal del h ígado, 
S. E. 11. campo común, hilera 23, fo-
sa 2. segundo. 
TOTAL: 22. 
Avelina 12. Marianao. Esclerosis, N . 
E. 2, zona tercera, hilera 1, fosa 31. 
Ana Padilla, de España , de 40 
años. Velazco S. N . ; Ceiba. Asistolia, 
N . E. 2. zona tercera, hilera 2. fosa 2. 
Dolores Guardia, de España , de 
60 años. Cristina 28. Gangrena N . E. 
2. zona tercera, hilera 2. fosa 3. 
Victoria Gabiola. de Cuba, 14 años . 
Hospital Calixto García, Suicidio por 
el fuego, N . E. 2, zona tercera, hilera 
2. fosa 4. 
Diego Méndez, de Cuba. 4 0 años , 
E. mimero 213. Tuberculosis, N . E. 
2. zona tercera, hilera 2, fosa 5. 
Laureano Ventura, de España , de 
52 años , San Rafael y Mazon, Mal 
del hígado. N . E. 2. zona tercera , h i -
lera 2. fosa 6. 
Virginia Pulg, de Cuba, 28 años. 
iimam MM i> nl•,'l 
•«IT». lOtfCÍS rtticiifW'* 
Confites, vinos generosos y v íveres fino» 
R I C O P A N DE- C E N T E N O 
Fortifica al débil 
S A N J O S E 
LA CASA PREFERIDA POR LOS INTELIGENTES 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios SOMINES 
P I D A 
en todas partes d 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 





S. en O. 
RICIA Núm. í 
Tel. A-7089 
XND. 11 ray. 
con las ESENCIAS 
s = d e l D r . J O H N S O N = = m á s finas 
EXDÜISITA PIU El USt T EL PiNDELI. 
Be renta: moOEIIA i m m , Obispo 30, esqnlsa a Aplar 
Ü 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada,, coa brillante^ 
zafiras y otras piad: as preciosas, pre. 
sentamos variado ¿.-".rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
7 diamantes, y en platino y br i l lan ' 
tos. Surtido en oro y pTula, do bolsi-
llo o con correa,- para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marQuete?"^ 
y bronce, para sala, comedor y cu' i--
to . 
B a t e o o í i e y C í a . 
Obrapía, 103-5, Y PLACUK). (AJíTES 
BERNAZA,) ^ . ^ TEL. A.Sfci© 
f l i e a c á 
D E C R U S E L L A S -
. C o n q u i s t ó e l G u s t o h a c e 5 0 a ñ o s * 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N , POMADA, 
D E N T I F R I C A . 
agrada a quien lo usa, 
do que sea su gusto. 
( O B A . S U B Y U G A . 
r 




U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
F O R M U L A R I O D U J A R D I X - B K A -
ICETZ. ^orn ulario prAcrico de 
Terapéutica y de Farmacolo-
gía, por A. Gllbert y Ch. Mi-
chel. Traducción de la 28a. edi-
ción francesa. Kdlción de 1921. 
1 tomo en So., tela $ 2.50 
MANUEL, D E M E D I C I N A O P E -
R A T O R I A . Obra publicada ba-
jo la dirección de los doctores 
Gllbert y Fournier, por el doc-
tor P. Lecene. Segunda edi-
ción ilustrada con 321 figuras 
en el texto. 1 tomo tela. . $ 3.5(1, 
D I O E S T O . Principios, doctrina y 
Jurisprudencia referentes al Có-
digo civil español concordado 
con los Códigos Americanos y 
PortuquOs, por el doctor R i -
cardo Oyuclos. Tomo IV, que 
comprende los Articulo 806 a 
1,087. 1 tomo en 4o. pasta. . . % 3.23 
Nota: De esta obra podemos 
servir suscripciones desde el to-
mo I . 
E D U C A C I O N ECONOMICA E L E -
M10NTAL. Obra vulgarizadora 
de principios elementales de 
Economía aplicada, relacionados . 
con otros de Moral práctica, con 
tendencia a un "Individualismo 
Ego-Altruista", concordante con 
el medio social cubano, en su 
presente momento histórico, por 
el doctor Miguel Angel Varo-
na. 1 tomo en 8o. rtlstica. . . . $ 0.03 
P S I C O L O G I A P O S I T I V A . Intro-
ducción al estudio de la Psico-
logía positiva por TomAs Maes-
tre, Catedrático de Medicina L e -
gal y Toxicología en la Uni-
versidad de Madrid, con un pró-
logo del doctor Ramón y Ca-
jal . 1 tomo encuadernado. . . . í 2.50 
A N T I G E N O S Y A N T I C U E R P O S . 
Sus caracteres generales y sus 
aplicaciones d iagnóst icas y te-
rapéuticas, por el doctor M. 
Nicolle. Versión castellana. 1 
tomo en So., mayor, rús t i ca . . S 0.80 
L A C I E N C I A Q U I M I C A Y L A V I -
DA S O C I A L . Conferencias de 
vulgarización científ ica dadas 
en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Valencia, por el P. 
Eduardo Vitoria. 1 tomo én rús-
tica % 0.80 
C I T O L O G I A . Parte práctica, téc-
nica y observación de la Bio-
logía por el P. Jaime Pujiula. 
1 tomo con grabados, tela. . $ 3.50 
G E O L O G I A Y G E O G R A F I A F I -
SICA. Nociones de Geología y 
Geografía F ís ica aplicadas a la 
ingeniería, por Narciso Pulg do 
la Bellacasa. Obra de gran In-
terés para los Ingenieros. 2 
tomos en 4o. tela (Texto y 
Atlas) 10.00 
F I S I C A B I O L O G I C A . Teoría In-
tegral de la vis ión. Estudio am-
pliado de las conferencias da-
das en el Ateneo de Madrid por 
Manuel Maluquer. 1 tomo en 
rúst ica t 2.30 
L A C O N D I C I O N S O C I A L D E 
L A M U J E R E S P A S O L A . Su 
estado actual y su posible desa-
rrollo, por Margarita Nelken. 
Obra de gran interés para to-
das aquellas personas que se 
dedican al estudio del Feminis-
mo, l tomo en rúst ica . . . . $ 1.20 
E L A R T E Y E L V I V I R D E 
F O R T U N Y . Estudio crít ico bio-
gráfico del pintor que en el S i -
glo X I X introdujo una escuela 
nueva en el Arte Español, por 
Joaquín Ciervo. Edición ilus-
trada con 108 ilustraciones 
que representan los mejores 
trabajos de Fortuny. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . . , $ 600 
PINAZO, S U V I D A Y SU O B R A . 
Estudiu crít ico biográf ico por 
Manuel González Martí. E d i -
ción ilustrada con 69 m a g n í f i -
cos fotograbados que represen-
tan las mejores obras de Pina-
zo. 1 tomo rús t i ca . . . 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O D É 
M E D I C I N A V E G E T A L . L a Sa-
lud por las plantas. Curas ve-
getales para todos aquellos ca-
sos comprendidos en Medici-
na Domést ica. Recordatorio de 
todos los materiales medica-
mentosos, con indicación de los 
que pueden administrarse sin 
peligro y el riesgo que ofre-
cen los venenosos y dosis en 
que pueden administrarse, por 
José Poch Noguer. 1 tomo en-
cuadernado S 9 50 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L * • * 
C I R C O . Preciosa novela origi-
nal do Costumbres, escrita por 
la Baronesa do Brackel. 1 to-
mo encuadernado ^ 2.00 
U S B E R I A " C E B V A T E S " , D S 
R I C A R D O VÜLOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno). 
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C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
i c a F ! 
MGÍNA C U A T R O ÚÍÁiiíO ü t LA írlAKíMA Juiio 5 de AMU L A A A I A 
H A B A N E R A S 
E L 4 DE J U L I O 
Gran fiesta en la Legación Americana 
Mr. Meyer. Secretario de la Lega-
ción Americana, cuya gentil esposa 
secundaba a Mrs. Cable a hacer los 
Podría asegurarlo. 
Sin riesgo de ser desmentido 
En época alguna se ha conmemo-
.morad^cTn%UspÍ¡n£r"á a'yer en la honores de la recepción, muy amable 
LüMríón Americana la gloriosa fecha ¡y muy^ atenta 
le Julio. 
-egació  e 
del 4 d( . 
D; ello puede vanagloriarse legíti-
mamente Mr. Philander Cable. 
Con e! joven y caballeroso Encar-
gado de Negocios de los- Estados 
LInidos comparte los honores de éxi-
to «-emejante su distinguida esposa. 
Mrs. Cable, dama dotada de supe-
El Encargado de Negocios del Bra-i 
sil y su esposa, la joven c interesante | 
señora de fonseca Hermes, que haí 
poco regresó de su viaje a los Esta-. 
dos Unidos. 
El Encargado de Negocios de la1 
Gran Bretaña y señora. 
El Encargado de Negocios de Ve-
nezuela, señor Rafael Erraiz, y su be-
T e m p o r a d a d e P l a y a s 
S o m b r i l l a s 
rio: cultura, se ha captado por com-. ^ osa 
pleto las simpatías de esta sociedad. ^ ^ Guatema,a> señor 
Esbelta y fma. de una l Aúr{An VldamTet y e\ Mmistro Por 
cxquis.ía, refleja ^ sus f ^j05' ^ tuga] con otros varios miembros del lma iap0nesa o de campana, pre-
stos y sus mchnaciones el ^ Cutípo diplomático extranjero. qu. c i o s o s ^ u ñ o s d e m a r f i l ^  s s 
francés infiltrado en ella por 
Positivamente, tenemos la más 
espléndida colección de sombrillas 
—francesas, españolas, americanas 
—que jamás hemos presentado. 
Colores enteros o combinados 




La casa de la Legación, que es 
histórica Quinta de Echarle en 
no acertaría yo a recordar en este 
instante. 
E ! Secretario de 
Rafael Montoro, c 
Estado, doctor 
. Secretario de la 
aristocrático "faubourg del Cerro,! Qucrra) general Demetrio Castillo 
aparecía engalanaba befamente para-Duany y ej Secretario lie Justicia, mi 
la recepción de la tarde de ayer. kueflo y queridísimo wai^í. el doctor 
El doctor AI£redo Zayas, honora- Erasmo Regüeiferos. 
ble Presidente de la República, fué de; £ | Secretario de Gobernación y su 
los primeros en ser recibido por ei esp03a la interesante dama Matilde 
culto diplomático en quien se encar- Bustillo de Martínez Lufriú, en quien 
con argolla o rectos. . . 
Cuanto exija el capricho o forje 
la imaginación puede asegurarse 
que se encuentra en nuestro gran 
surtido de sombrillas. 
a retirada de Mr. Long, el 




Asistió, en unión de su ilustre es-
posa, la señora María Jaén de Za-
era de admirar una toilette preciosa. 
El Secretario de Hacienda, en 
unión de su distinguida espose, la 
señora Carmen Barruele /de Gelabert. 
Y el más joven de los Secretarios, 
yas, a cuyo paso solo se escuchaban el de Agricultura, doctor José María 
en aquella mansión manifestaciones • Collantes. 
de afectuosa simpatía. Un grupo numeroso de señoras de 
Entre el lucido concurso resaltaba' esta sociedad con el que alternaban ,• 
la presencia de la Misión Española distinguidas ladíes de la colonia ame-
que va a las fiestas del Centenario, ricana. 
de la Independencia del Perú. 
En primer término su Jefe, el Con-
de de la Viñaza. 
Alrededor del noble prócer, veían-
L a Condesa de Buena Vista. 
Leonor Aldama] 
Mercedís Romero de Arango, Nena 
Pons de Pérez de la Riva y María 
se al Conde de Toreno y al general Teresa Herrera de Fontanais. 
Bermúdez de Castro. I Josefina Embil de Kohly, Mercedes 
Con este último, su ayudante, el Echarte de Díaz y América Wiltz de 
comandante Alvarez Pumariega. l Centellas. 
El señor Alvaro Muñoz. _ Renée G. de García Kohly, Amelia 
Secretario de la Misión. Solberg de Hoskinson y Nandita San-
El Conde de la Viñaza, de gallar-1 guily de Nogueira 
Los precios—que ya eran redu-
cidísimos—acaban de ser rebaja-
dos de nuevo. 
He aquí algunos como muestra. 
Las de $7.00, ahora a $3.75. 
Las de $10.00. ahora a $5.50. 
Las de $12.00. ahora a $7.00. 
Las de $15.00. ahora a $8.50. 
Las de $18.00, ahora a $10.00. 
Las de $24.00. ahora a $12.00. 
Y todas en igual proporción. 
¿Es posible privarse del placer 
de lucir una hermosa sombrilla— 
en la playa, en la excursión cam-
pestre o marítima, etc.—pudiendo 
comprarla por tan poco dinero? 
La sombrilla es en el verano casi 
tan indispensable como el abanico, 
y, cuando se elige bien, realza ex-
quisitamente la belleza femenina. 
¡Elija usted la suya entre la in-
finita diversidad que nosotros le 
ofrecemos! 
En una mesa, frente al departa-
mento de encajes, hacemos una ex-
hibición de sombrillas. 
PARAGUAS DE COLOR 
Ha llegado una nueva remesa.. 
Se pueden usar, indistintamente 
para el sol y para la lluvia. 
¿Precios? Desde $9.00 hasta 
$28.00. 
Avisamos por este medio a las 
estimables personas que los espe-
raban. 
También llegaron en negro, de 
algodón y de seda Gloría—la me-
jor seda—, el cabo negro entera-
mente o con toques blancos de 
marfil o de celuloide, que es la úl-
tima moda de París. 
do continente, y muy afable, muy 
cortés, fué objeto de múltiples con-
gratulaciones. 
Vestía de blanco. 
Como fué luego a Payret. 
Rosalía Abreu, 
| Mrs. Freeman, Mrs. Grinda y Mrs. 
I Bryand. 
j Y más, muchas más, entre las que 
¡ no podría olvidar a Elena de Bengo-
Departiendo con el ilustre emba-' chea, inseparable de 
jador, me mostró su satisfacción por Señoritas, 
haber podido lograr que se prolonga-
se hasta el viernes su estancia en la 
Habana. ^ 
No podría dilatar por más tiempo 
el viaje, según me dijo, por ten;r que 
hallarse en Lima días antes del 24, 
Mrs. Cabl< 
De linón, de voile, francesas, 
bordadas, hechas a mano. 
A precios muy rebajados. 
Exhibimos algunos modelos en 
una de las vidrieras de San Rafael. 
blanca y los corsés ofrecemos otra 
interesantísima liquidación de ba-
tas de voile, de linón, de nansú. 
Los precios vienen a ser, por lo 
bajos, un pretexto para no darlas 
regaladas precisamente. . . 
del aniversario 
Citaré tres especialmente. 
Leonor Díaz Echarte, Gracia Cáma-
ra y Beatriz Alfonso. 
Y la señorita Hernández Ferrer, muy 
graciosa, hija del Ministro de Méjicql. 
Mr. Springer. « 
Héctor de Saavedra. 
El doctor Lámar. 
Federico Morales Valcárcel, Alva-
ro Ledón, Ernesto Pérez de la Riva, 
del corriente, fecha 
que va a festejarse. 
El Conde de la Viñaza y todos susj 
compañeros de la Embajada especial 
fueron presentados por el Ministro de Federico Centellas, Alfredo Castrover-
Su Majestad Católica, el señor Al-'de. Alberto Crusellas e Isidro Fonta-
fredo Mariátegui y su amable y dis-jnals. 
tinguida esposa, la señora Angelita Mr. Freeman. 
Fabra de Mariátegui. Mr. Bryand. 
En el momento que me acerqué al E)l capitán Castillo Duany. 
grupo hablaba el Conde, en francés, Y entre otros más, el señor Enri-
con la señorita Julia Sedaño. que Soler y Baró, Introductor de Mi-
Imposibilitado de dar una relación' nistros de la Secretaría de Estado 
exacta de la concurrencia, me limita-
ré a apuntar algunos nombres, sin 
plan, al azar e indistintamente. 
El general Crowder. 
El general Jack. 
El Ministro de Francia, M. Mari-
nace Cavallace, 
nace Cavallace, y el Ministro de Co-
lombia, doctor Ricardo Gutiérrez Lee, 
con su hija Rebeca. 
El Ministro de Méjico, licenciado 
Antonio Hernández Ferrer, y su dis-
tinguida esposa. 
En el comedor se sirvieron duran-
te toda la tarde pastas, dulces y sand-
wichs, rociados con un delicioso pon-
che, mientras se bailaba en la sala a 
los acordes de la orquesta de Max Do-
lling. 
Poco después de las siete desfila-
ban los últimos concurrentes en tanto 
que repercutían por todos los ámbitos 
de la casa las notas del Himno Na 
cional Americano. 
Símbolo de la fiesta. 
Tan suntuosa. 
Además, en el piso de la ropa 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
T e l a s 
Pensábamos publicar una lar-
ga relación, con sus precios, pero 
lo aplazamos para otro día. 
Nos limitamos a decir que en 
nuestro local de Galiano, 81, en-
contrarán ustedes un variadísimo 
surtido de telas de verano a los 
precios que rigen en ese departa-
mento de liquidación permanente: 
precios únicos, no igualables. 
A V I S O 
Vendemos entradas para la función que a beneficio de La Aso-
ciación de Católicas Cubanas se celebra mañana en el cine "Fausto" 
(tandas de 5 y 9.) • 
M I M B R E S 
De todas clases. 
Un gran surtido. 
Incluso cestos para el baño. 
Llamando al 
W A - 4 2 8 4 - f S i 
y pliüénilooos DULCES y HEUOOS, o M e n d r á un r áp ido y exquisito s e r v l c i i 
f f L a F l o r C u b a n a 4 * » G a l i a n o y S . J o s é 
D E L A F I R M A D E L . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
bada como decía la Cámara y ha 
prevalecido. 
De todas suertes ta l come ha que-
dado el texto do la Resolución Con-
estipulado para ellos o en su benefi-
cio; o a loa que tengan derecho 
como uno de Is principales Nacio-
nes Aliadas y Asociadas, o a que 
tengan derecho por v i r tud de un ac-
to o actos de Comercio o, de otro 
modo." 
Digamos de paso que por vez p r i -
mera los Estados Unidos se han 11a-mta, con las seis secciones de que i ^, j » „ i _ J , „_ *ri„,,f„ rr ' ,. mado a sí mismos, en un documento i ooniponc, es un t n u n i o de í l a i - _JCI.II I<».T I * AI- J >I J 
publico Nación Al iada ," porque de-
liberadamente se designaban a sí 
ing y de su Secretario de Estado, 
Hughes, y una derrota de los i r re -
couciliables. 
Dice la Sección pr imera: 
"Que el estado de guerra que se 
declaró que existía entre el Gobior-
i.u del Imperio Alemán y el Gobier-
nu de los Estados Unidos de A m é r i -
ca, por resolución conjunta del Cou-
gitso de 6 de abr i l de 1 9 1 i , b¿' do 
clara, por la presente, terminado." 
Y luego en la Sección 2a, es de-
cir en los umbrales mismos de la 
Tiftsolución, se invoca al T ra ído de 
Versalles como origen de los dere-
chos de súbdi tos de los Estados Uni-
dos. 
Sección 2a. 
"Que al hacer esta declarac ión, 
por esta resolución, y como una 
parte de ella se reservan expresamen 
te a los Estados Unidos de Ame-
rica y a sus nacionales todos los 
derechos, privilegios. Indemnizacio-
nes, reparaciones y ventajas y a l 
mismo tiempo el derecho de hacer-
las prevalecer al que ten ían dera-
cho por los t é rmnios del a rmis t i -
cio firmado el 11 de Noviembre de 
1918. o por cualquier ampliación o 
modificación del mismo, o que ha-
yan sido adquiridos o estón on po-
sesión de los Estados Unidos de 
América por razón de su participa-
ción en la guerra o que sus nacio-
nales han obtenido derecho; o que 
#n el Tratado de Versalles se hayai> 
¿QUE P A S A ? 
mismos como Asociados, porque en 
efecto, se asociaron a los Aliados 
después .que éstos formaran una 
alianza. 
Esta designación es otro t r iunfo 
de la polí t ica de Hughes que va 
borrando las definiciones y quitan-
do los obstáculos , en la fraseología 
internacional, entre Aliados y Aso-
ciados. 
En la sección 3a, 4a. y 6a., se tra-
ta del t é r m i n o de la guerra con Aus-
t r i a H u n g r í a y de los derechos que 
hayan podido adquirir los Esta-
dos Unidos o sus nacionales por Vir-
tud de los Tratados de Saint Ger-
main y Trianon. 
La Sección 6a. mantiene en pie, 
a pesar de cesar la guerra, el de-
recho de los Estados Unidos a per-
seguir a los desertores norteameri-
canos y se ocupa de otros deta-
lles de menor importancia. 
Todavía se defienden los irrecon-
ciliables en una ú l t ima trinchera 
al decir: ahora, después de esa de-
claración de té rmino del Estado de 
Guerra, hay que celebrar Tratados 
de Paz con Alemania y H u n g r í a 
En cambio otros, y yo con ellos, 
pensamos que eso es Innecesario, 
porque se ra t i f icarán por los Esta-
dos Unidos eeos tres Tratados de 
.Versalles, Saint Germain y Trianon 
Tiburcio Castañeda. 
L A F O i n i A EN QUE SE EFECTUA-
R A L A VENTA DE FLORES 
E N " E L F E N I X " 
Para el mayor éxito de la venta de 
flores que se efec tuará el d ía trece 
del actual, por los señores Carballo 
y Mar t in , condueños del j a r d í n " E l 
Fén ix" , y cuyos ingresos de acuerdo 
con lo ofrecido por dichos seañores , 
se des t ina rán ín tegros como primer 
fondo a la colecta para la estatua 
que se er ig i rá en memoria del Mayor 
General y ex-Presidente de Cuba Jo-
sé Miguel Gómez, se o rgan iza rá la 
venta en la siguiente forma que des-
pués de discutida fué aprobada: 
"Agradeciendo al señor Alberto 
Ruiz, comisionado para la propagan-
da general de todo lo relacionado con 
la recaudación de fondos para esa es-
tatua, que empiece desde este mo-
mento la propaganda de llevar al án i -
mo del pueblo que el día trece de j u -
A P C D A TWí I A i r U D C ' n^0' Q1160̂  consagrado como el "Día 
ALÍJKA UiüiL L U U Y K C í de l'A F l o r " y al igual que en otros 
i países se u sa rá exclusivamente en 
ese día de cada año, este a r t ícu lo 
como medio da espresar, el car iño y 
afecto a nuejtros semejantes, e i n -
sistiendo en que nuestro pueblo dé 
el ejemplo en este primer d ía mos-
trando la admirac ión que profesaba 
a nuestro nunca bien llorado Gene 
¿Qué se hizo Don José Díaz Vidal 
antiguo jardinero de los Parques? 
Preguntamos esto porque el de Co-
lón es tá tan abandonado que es una 
lás t ima . Ni plantas bnitas, n i flores, 
ni adorno, n i fieras n i nada. Parece 
un Parque abandonado; y como ese, 
los otros del centro. 
Bien podr ía el Sr. Diaz Vidal ten-
der su mano caritativa sobre esos 
sitios de recreo y solaz de los niños. 
¿Es que no le pagan el sueldo? 
¿Qué se hicieron aquellos entusias-
mos de otro tiempo y aquellas be-
llezas desaparecidas? 
¡Lo que va de ayer a hoy! 
L A J U V E N T U D D E L A 
Asistió el General Machado como Do-
legado del Comité Gestor del 
ex-Secretarlos.—AL monu-
mento del general Gómez 
¡ N o h a y g o b i e r n o . . . ! 
s i n o h a y a d m i n i s t r a c i ó n . 
m i n i s t r a c i o n . . . ! 
s i n o h a y e c o n o m í a s . 
¡ N o h a y e c o n o m í a s . . . ! 
o 
s i n o s e c o m p r a e n 
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mencionad ' ja rd in dedica todos los 
ingresos que se recaben ese día co-
mo primeros fondos para la erec-
ción del monumento al general Gó-
mez. 
Las tarjetas que el ja rd in " E l Fé-
los extremos del Parque Central co-
mo el hotel "Te l eg rá fo" , "Inglate-
r r a " y otros lugares, donde h a r á n 
entrega las s eño r i t a s de sus alcan-
cías a los señores Carballo y Mar t ín 
debiendo concurrir m á s tarde a las 
mx" reparta a los que lleven flores oficinas del j a r d í n " E l F é n i z " la co-
a ese objeto, serán donadas por los misión que al efecto se n o m b r a r á pa 
L A E M B A J A D A ESPAÑOLA 
A L P E R U 
Esta noche, a las diez visi tará el 
espléndido palacio de la Asociación 
señores Carlos M. Peláez y José Luís I ra ayudar al conteo de las ventas de Dependientes, • ia Embajada quo 
Coya. ¡ efectuadas en la misma así como a 
La Comisión ha conseguido de los ' la apertura y conteo de las alean-
señores Carballo y Mart in que to- c í a s . 
das las ventas que se efectúen en 
ese día, sean al contado, por tener 
que rendir cuentas al finalizar el día. 
LAS OFRENDAS D E L INTERIOR 
. . SE ESPERA QUE SEAN . . 
INNUMERABLES 
Con motivo de haberse lanzado la 
idea de dedicar el primer "Día de la 
F lo r" a la memoria del General Gó-
mez, y puesto que este día se cum-
ple el pr imer mes de desaparecido, 
que aun nos parece mentira, la muer 
te de nuestro már t i r , se han recibido 
ya en el j a rd ín " E l F é n i x " pedidos 
de flores para ofrecerlas en nombre 
de distintas entidades del interior al 
General Gómez en ese d í a . Con tal 
motivo, la comisión de la Acera del 
Louvre, organizadora de esta ofrenda 
Los brazaletes, así como el dis t in-
tivo que l l evará tanto la comisión de 
damas como los jóvenes de la Acera 
son cedidas por el señor Antonio A l -
varez a la Comis ión . 
E l martes y después de terminarse 
la reun ión del Comité Central de los 
Ex-secretarios que se rá a las once de 
la m a ñ a n a en el Senado, se r e u n i r á 
de nuevo és t a Comisión, para u l t imar 
los preparativos "Día de la F lo r " . 
D E G U A N A B A C O A 
Julio l o . 
Los exámenes de f in de curso 1920-
1921 efectuados en el Conservatorio 
"Mateu", establecido en los salones 
. de nuestro Liceo, y del cual es Direc-
y de acuerdo con El Fén ix acordó tor el inteligente maestro señor José 
pasar una circular por toda la Isla 
para que las personas que ordenen 
pedidos de flores con tan pat r ió t ico 
f in , sepan que las flores que ellos or-
denen, s e r á n colocadas mientras se 
celebre la misa donde oficiará el se-
ñor Obispo de la Habana y h a b l a r á 
el de Pinar del Río en el Parque Cen-
t ra l , donde al efecto se levan ta rá un 
altar que será debidamente decora-
Mateu, r e su l tó br i l l an t í s imo. 
He aqu í el resultado Sobresaliente 
por ac lamac ión , felicitación del Ju-
rado, Piano, Ejercicios preliminares: 
Angelina Gavi lán y Altagracia Va l -
dés. Piano preparatoria, Raquel Ver-
dagel. Piano tercer a ñ o : Pura Perea. 
Piano, cuarto a ñ o : Silvia Custodio, 
Concepción Herrara, Adela M. A r r o n -
do, Carmela del Castillo y Mercedes 
r e p r e s e n t a r á a, E s p a ñ a en las fiestas 
del Centenario do la independencia 
del P e r ú . 
Dicha Embajada, que como saben 
nuestros lectores se encuentra do 
paso en esta capital, segu i rá viaja 
p róx imamen te en el vapor "Buenos 
Ai res" . 
do por el j a rd ín " E l F é n i x " y asis- García. Piano, quinto a ñ o : Cira Ló 
t l r án familiares del General Gómez, 
Cuerpo Diplomático, Autoridades, el 
pueblo y todas las entidades, sin ma 
pez. Piano, sexto a ñ o : Anita López, 
Sobresaliente por aclamación, pia-
no: Marcelina Cruz y Ana Coleto. 
tíz polí t ico de ninguna clase, que ren- , piano, segundo año . Bernardina P é -
d i rán t r ibuto a la memoria del pa 
t r iota desaparecido y roga rán al To-
dopoderoso por el eterno descanso de 
su a lma . Terminada la misa, se In i -
c iará la colecta de flores por un gru-
rez y Asela Viondi . 
Sobresaliente por aclamación, pia-
no, segundo a ñ o : Georgina Estrada 
y Angela Reguera. Piano, tercer a ñ o : 
Carmen Rubio y Margot Hawson. Pia 
po de muchachas de nuestra mejor | no, cuarto a ñ o : Carlota Custodio, 
sociedad, con cuyo concurso desidido I Piano, quinto a ñ o : Margot H e r n á n -
cuenta esta Comisión en la seguridad 1 dez. 
Confirme anunciamos y como quedó 
acordado en la reunión del Senado de ' ral Gómez, l levándole ofrendas fió-
los ex-Secretarios del Gabinete del.' rales al Campo Santo donde desean-
general Gómez que vienen laborando I san sus sagrados restos, y cuyas 
para la erección del monumento que I ofrendas pueden adquirirse al a l -
p e r p e t u a r á su memoria, se reun ió ¡ cauce de cualquiera persona, por mó-
en el j a rd in " E l Fén ix" , propiedad 
de los señores Carballo y Mar t in , la 
Juventud Libera l -Demócra ta de la 
Acera del Louvre, presidiendo el co-
ronel José D'Estrampes y actuando 
de Secretario el señor José Antonio 
Alvarez. 
Asistieron a la misma, el general 
Gerardo Machado, delegado por el 
Comité Central de ex-Secretarlos, 
para representarlo y auxiliar a los 
señores Mar t in y Carballo y a la Ace-
ra del Louvre en los preparativos del 
"Día de la Flor" , que se Iniciará con 
la primera ofrenda floral a la memo-
ria del egregio caudillo y con el f in 
de recabar los primeros fondos para 
la erección del monumento que per-
p e t u a r á su memoria; asistieron ade-
m á s : el señor Alberto Ruíz, en cali-
dad de Director informativo y auxi-
liar del Comité Gestor de Ex-Secre-
tarios en la campaña periodíst ica, 
que tiende a tan pat r ió t ico f i n ; y 
por la Acera, los jóvenes doctor Ví-
vancos, Carlos y Angel Peláez, José 
Luis Coya, Migue l -Ba^ur.r. Gil .¿el 
Real y otros. 
que nos secudaráu en tan honrosa 
empresa, partiendo desde el parque 
Central las Carrozas y Carros que 
l l eva rán con el pueblo las coronas 
que se ofrendan al Gran Caudillo y 
que la Acera del Louvre depos i ta rá 
en su nombre en su úl t imo recinto 
del que para desgracia del pueblo de 
Cuba, a l que tanto amó, y por el que 
Mandolina, segundo a ñ o : Juan 
Francisco H e r n á n d e z . 
Sobresaliente, por unanimidad, Pia 
no. Ejercicios preliminares: Edelmi-
ra Cullel l , Mar ía Vega, M. de los 
Angeles Pardo. 
Piano, preparatoria, Delfina, Do-
ra y Josefina Mar t ínez , Amparo Pino, 
Angeles D u e ñ a y Josefina Pernas 
sacrif icó los últ imos años de su vida. Sobresaliente, por unanimidad, 
no volveremos a ver; pero que sí v i - piano preparatoria: Mercedes Sán-
vi rá para siempre grabado eu núes - chez, Carmen y Dulce María Ent ra l -
troa corazones. I go, Enrique Iglesias, Mar ía Espinosa, 
I Altagracia f'aranora, Esperanza y 
dicos precios en el Jardin " E l Fé -
n i x " ; supl icándoles las adquieran en 
dicho jardin , ya que los Ingresos que 
obtengan los señoares Carballo : 
Mar t in , ese día, se dedicarán exclusi-
vamente a formar la primera contri-
bución que se hace para la erección 
de la estatua. A todq el que adquie-
ra flors ese d ía del jardin " E l Fé -
n ix" , se le e n t r e g a r á una tarjeta, co-
mo es t ímulo y constancia de haber 
contribuido a la ofrenda del pueblo I 
DISTINGUIDAS DAMAS Y DAMITAS 
D E NUESTRA SOtTEDAD 
COOPERARAN CON 
LA ACERA 
La Comisión Organizadora del 
"Día de la Flor" y de la Acera del 
Louvre, acordó dar al señor Alberto 
Ruíz un voto de confianza, para que 
auxiliado de los jóvenae Miguel P.a-
guer, Gi l del Real, José Luis Coya; 
José Antonio Alvarez y Suároz, Car-
los y Angel Pelaos se encargue de 
todo lo concerniente designar a ¡as 
s e ñ o r a s y las cincaenta señor i t a s do 
I nuestra "éli te social'' han de auxi-
l iar a la Acera lal Louvre, p re s t án -
dole su vallosisima cooperación, co-
mo nunca han titubeado en hacerlo 
y m á s t r a tándose de Wt caso como os 
tr> en que dada a la posición social del 
Geheral Gómez las unen tan estre-
chos lazos de afecto y car iño y ren-
dir le un póstumo homenaje de ad-
de Cuba al general Gómez; dicha • m i ^ c i ó n a l desaparecido 
tarjeta l levará escrito lo siguiente: 
"OBSEQUIO D E L JARDIN " E L FE-
N I X ' , DEDICADO A L A M E M O R I A , 
D E L MAYOR GENERAL DE L A I N - | cuenta. Más adelante daremos deta-
lles sobre esta Comisión de damas. 
E l distintivo que l levará la Comi-
Dichas señori tas, se rán provistas 
de a lcancías , cedidas por el j a r d í n 
" E l F é n i x " hasta el número do cin-
DEPENDENCIA Y EX-PRESIDEN-
TE DE CUBA JOSE MIGUEL GO-
M E Z " y más abajo la pequeña canti- | sión de Jóvenes de la Acera será una 
dad que cueste las flores que Heve m o ñ a , con una cinta negra que d i rá 
el donante, se expresará por la cifra Gloria, al General Gómez. E l de las 
que sea." damas será acordado en la forma que 
La Comisión de la Acera del Lou-I ellas mejor crean que deba de ser. 
vre, ruega encarecidamente a todas : Se seña la rá una como de siete a 
las personas, que quieran adquirir ocho de la noche en un punto cén t r i -
flores ese día, las obtengan en el jar- i co do la Ciudad a más de los cuatro 
vdlu " E l Fénix", toda vez que el I kioscos de flores que se s i tua rán cu 
Mercedes Garc ía y Petronila Prieto. 
Piano, primer a ñ o : Dulce María Gar-
cía, Mar ía Luisa del Valle, J o s é L o -
renzo A u r i a Laris , Ana Isabel PIrez, 
Cristina Mar iño . 
Piano, segundo a ñ o : Leonor López 
Alicia Nuñez , Bertha de Hita , Eulalia 
Sánchez, Carmen Rosa Echevar r í a , 
Mar ía Antonia, Mar ía Josefa y Julia 
Tenías . 
Sobresaliente por unanimidad, pia-
no, segundo a ñ o : Edelmira Ba í la te y 
Cristina Mar iño . 
Piano, tercer a ñ o : Adolfina Vi l l e -
gas. 
Piano, cuarto a ñ o : Blanca Luisa i 
Arlucea y Aurora Baí la te . 
Piano, sexto a ñ o : Juana Estzgrs. 
Mandolina: tercer a ñ o : René De-
chart. 
V io l i n , primer año , José Penichet. 
Sobresaliente por mayor ía , piano. 
Ejercicios preliminares: Rosa Al fon-
so y Carlota Valea. 
Piano, preparatoria: Eugenia Fer-
nández, Conchita y Carmela Blanco, 
Adelaida Viondi , Al ic ia Savin y Mer-
cedes Calasanz. 
Plano, tercer año: María Luisa 
Pcnabat y Carmen Valdés. 
Sobresaliente por ac lamación y fe-
licitación del Jurado, Solfeo y Teo-
r ía . Ejercicios preliminares: Angeli-
na Gavilán. 
Sobresaliente por ac lamación. Sol-
feo y Teor ía preparatoria: Marcelina 
Cruz. 
Solfeo y teor ía , segundo a ñ o : Adc 
la Mar ía Arrondo. 
Solfeo y Teor ía , cuarto año: Dul-
ce Mar ía Ortega, Francisco Silveira. 
Sobresaliente por unanimidad, Sol-
feo y teor ía . Ejercicios preliminares: 
Carlota Valea, Edelmira Cullell , Ma-
r ía Vega, Victor ia F e r n á n d e z , Alta-
gracia Valdés y Enriqueta Iglesias. , 
Solfeo y teor ía preparatoria: Del-
fina Dora y Josefina Mar t ínez , Am-
paro Pino, Angela Dueñas , Eugenia 
F e r n á n d e z y Adelaida Viondi . 
Sobresaliente por unanimidad. Sol-
feo y teor ía preparatoria: Mercedes 
Cabezas, Altagracia Casanovas, Ra-
quel Berdaguer, Esperanza y Mer-
cedes Santos, E m é r i t a Rodríguez, 
Eva de la Vega, Ana Culeta, Carmen 
Vilel la , Marcedes Garc ía y Florencia 
Pérez . 
Solfeo y teor ía , pr imer a ñ o : Ana 
Isabel Perea, Carmen y Dulce Ma-
r í a Entralgo, Eulal ia Sánchez, Fer-
nandina Pérez , Mar ía Antonia, Ma-
r i aJosefa y Julia T e n í a s ; Eulalia 
Capote, Acela Viondi , Georgina Es-
trada, Margot Howson. 
Sobresaliente por unanimidad, sol-
feo y teor ía , tercer a ñ o : Cristina Ma-
r iño y Concepción Hinada. 
Solfeo y teor ía , tercer a ü o : Blan-
ca Luz Arlucea y Cira López. 
Sobresaliente por mayor í a , solfeo 
y teor ía , ejercicios preliminares: Jo-
sefa González, Rosa Alfonso y María 
de los Angeles Pardo. 
Solfeo y Teor ía preparatoria: Jo-
sefina Pernas, Conchita y Carmela 
Blanco, Mercedes Sánchez, José Ma-
r ía Font, Modesta y Rosalina Fer-
nández . 
Solfeo y teor ía , tercer a ñ o : María 
Luisa Kohly . 
A la señor i ta Dulce María Artea-
ga y a Francisco Silveira se les otor-
gó el t í tu lo de profesora de solfeo y 
teor ía . 
M i felicitación a todas las alumnas 
examinadas y particularmente al afa-
ble maestro señor J o s é Mateu, Di-
rector del tan bien afamado Conser-
vatorio que honra a Guanabacoa. 
E L CORRESPONSAL. 
Tratamiento Racional, Pscitera-
pia intensiva, duchas de pitón al-
ternas, faradización medular e in-
| yecciones progresivas. Numerosas 
referencias. 
INTISTUTO MEDICO DE LA HA-
BANA 
Avenida de la República, No. 45 
(antes San Lázaro, entre Prado c 
Industria 
5So: 2t 5 
El DUBJO DE LA 1UX1-
HA ! • e i i«n«^n» « t e 4 « • 
coalqnlcr poblacMn 4« 1« 
Eepáblfea. 
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PAGINA CINCO 
S I U S T E D S E P R O P O N E C O M P R A R 
A L G O E N 
Vestidos, Sayas/Blusas, C orsets. Ajustadores, Delantales, 
trajes. Gorros y Zapatos de Baño, Medias, Calcetines, Toallas, 
Sábanas, Fundas, Sobrecamas, Manteles, Tapetes, Fluses para 
Caballeros, Jóvenes y Niños, C amisas. Corbatas, Cuellos, Cami-
setas, Calzoncillos y Artículos para viajar, como Abrigos para 
ambos sexos. Niños y Niñas, Trajes Sastre, Pieles-Sweters y 
Bufandas. 
VAYA, DIRECTAMENTE. 
A las tres impojtantes casas en 
LIQUIDACION 
Especial en modas adelantadas para seño-THE FA1R 
ras. 
THE LEADER Conocida de todas las familias que saben 
vestir, por la enorme y seleccionada existen-
cia de artículos para ambos sexos, niñas y 
niños. 
THE AUTOMAT Casa que liquida automáticamente mercan-
cías por cuenta de casas oscilantes. 
RECUERDE QUE PARA ESTA LIQUIDACION SE HA REBA-
JADO PARA PODER ALIVIAR LA CONGESTION DE MER-
CANCIAS EN LAS TRES CASAS. 
Sin compromiso de comprar puede usted convencerse que 
nosotros ofrecemos precios más bajos que los que podían 
ofrecerles actualmente en fábrica. 
THE FÁIR T H E AUTOMAT T H E LEADER 
San Rafael, No. 11. Obispo, No. 99. Galiano, No. 79. 
H A B A N E R A S 
D e l D í a 
Julio. 
E l mes de las conraemoraciones. 
A la de ayer, aniversario de la in-
dependencia de los Estados Unldoes, 
sigue hoy la de Venezuelo. , 
Recibirá esta tarde en el hotel 
Sevilla, de 5 a 7, el representante 
| diplomático entre nosotros do aque-
; lia próspera república, mi d'stin-
i guido amigo el señor Aya iz . 
A Igual hora será recibida en Pa-
lacio, por el señor Presidente do la 
República, la Misión Española. 
Por la noche asistirá el Coide 
de la Viñaza a la comida que en su 
honor se ofrece en suntuosa man-
sión. 
1.1 l i de Julio festejará nuestra 
colonia francesa con un banquete el 
glorioso aniversario de In toma 
do la Bastilla. 
Y dos conmemoracioneá unís. 
Una, la de Colombia. 
Y es la otra, el 2 4 d^l corriente, 
la de la República del Perú. 
Nombrada está ya la Misión Cuba-
b a que va a Lima reprtst-ntaudo a 
nuestro Gobierno. 
L a preside el Sr. Manuel Márquez 
Sterling y de ella forman parte el se-
ñor Colín de ^Cárdenas y el doctor 
Rafael María Angulo. 
Van como secretarios dos periodis-
tas tan distinguidos como Os^ar Pé-
rez Fuentes y Leopoldo Fernán le/. 
ROE. 
Este último, el culto director de 
E l Imparcial, es invitado de honor*del 
señor Presidente del Perú. 
Saldrán en breve. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R E L O J E S P A R A 
C O M E D O R 
E n estilo inglés, ofrecemos her-
mosos relojes do pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen reloj 
es el complemento para su comedor. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de Italia (antes Galiano,) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-163a 
C a f é C a f é 
de " L A F L O R D E T I B E S , " B o l í v a r , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
C a f é C a f é 
C E L A M E A 
" H I S T O R I A D E D O S C O R A Z O N E S " 
Esta interesante novela, que se 
oubl'icó en el folletín del DIARIO 
DE LA MARINA, tiene en su princi-
pio cierta similitud con la célebre 
canción de "Flor de The." E n esta 
entretenidísima obra, el rico conde 
Roger de Boulogne, se casa con una 
ideal pastorcita, de igual manera 
que en "Flor de The", "el señor do 
un castillo," le ofreció riquezas y 
honores a la bella zagala que, por 
casualidad, se encontró una tarde 
"al doblar del camino un recodo." 
Ahora bien; hay la diferencia de 
que el conde do Boulogne, hombre 
de una elegancia suprema, que usa 
finos calcetines, blancos cual los am-
pos do la nieve, de la elegante rus-
quella. pasa muchas amarguras en 
compañía de su adorada pastora, no 
precisamente porque le falten a és-
ta las finísimas camisas de seda, de 
las que está liquidando a cinco pe-
sos, la señorial y siempre distin-
guida francia, de obispo 70, sino 
porque el diablo de Paulo de Kis-
chemeff, los trae a mal traer, mer-
ced a lo cual va desenvolviéndose la 
trama novelesca, con crecido inte-
rés, y de "Flor de The" no se sabe 
más que se fué con el feudal y que 
mientras ella está con él acaricián-
dole las patillas, ya que casi todos 
estos feudales eran unos solemnes 
"patllluos", el zángano del pastor 
que la pretendía se entretiene en 
andar por las noches rondando el 
castillo y haciendo el ridículo, r i -
dículo solo comparable al que hacen 
los que quieren comparar otras so-
pas con la flor del día, que es la me-
jor que so elabora en España, y es 
tau reina de las sopas, como los re-
yes magos de galiano 73 son verda-
deros reyes en juguetería^ 
Felicito a la señorita Josefina 
García Bas (Aurora de Nevers) por 
la feliz producción, recomendando 
a mis queridos lectores la adquisi-
ción de esta joya literaria, que está 
a la venta en la librería académica, 
prado 9,1, bajos de payret. 
* * * 
"La Noche" del domingo, dice: 
"La victoria hubiera podido ser de 
Carpentier." ¿De veras? ¡Hay que 
convencerse que aun quedan super-
hombres! También podían otras fá-
bricas hacer chorizos iguales a los, 
de la luz de avilés, y podían otros' 
restaurants ser tau populares como 
la diana, pero. . . tantas cosas po-
dían ser que no son, querido cole-
ga. M / 
* « * 
Dice "La Lucha:" "Alemania es 
U» única en la Europa, que se alegra 
la victoria de Dempsey." 
iuede que tenga razón " L a L u -
'a* ; y hasta creo que. la que más 
a sentido el fracaso de Carpentier 
«abra sido España. . . sí. porque los 
^Pañoles no podemos, no debemos 
"'̂ idar nunca las cortesías que pa-
ra nosotros tienen los franceses. Dl-
rin A0I siuo los niarinos del acoraza-
jo Alfonso X I I I . Yo, por lo menos 
llorado la mar; tanto como si se 
e prohibiera tomar los ricos ape-
elflh que en la esquina de tejas 
revri 01 gran cantinero Hcvla, 
nrnh-u- batidos, y como si se me 
„ lera frecuentar el gran taller 
dondSCUhtUra religiosa de o'roilly 91. 
el ai^ prodigios el maestro en 
ttr-e. don santiago ramos. 
* * * 
Voriosidades: Alfeno Publio Va-
toro rnmera profesión fué zapa-
aun'J ^"sagrado a los estudios 
'IÍZOPI • ;'ar su mo(iesto oficio, se 
nom 1 ̂ ""isconsulto más célebre de 
el ai7:, también la gran óptica 
^ S 1 arcs' de ob¡sP0 54. se w-
que Dl e. y ,e vende los armazones 
ele8anrfe favorecen el rostro por su 
dos FI ^ > ESTAR bien araba-
rregir¡ aefecto en la vista debe co-
ustPi J 1 ^ 0 ,,Iltes. solo así pue-
Re08raff deleitarse leyendo la mejor 
^ en r Kmoderna que se ha edita-
^ la on los grandes talleres 
Propagandista, monte 87 y 83. 
En ' 
Ul1 emnii"^ estaciou de ferro-carril 
como un energú-
atldalu7 1 mto' dos minutos! Un 
Comn. 5011 que ,0 «ye- díce: DPare. por mí puó uztó iutar 
toa la vida. Según digo yo; si le han 
cogido el dinero los bancos, poca ga-
na tendrá de pintar, por ese se impo-
ne ir a casa de los señores gonzález y 
marina, de mercaderes 23, a pro-
veerse de una caja para guardar su 
dinero, hay que ser precavido, de lo 
contrario, no podrá usted nunca usar 
un elegante sortijón, ni un buen al-
filer de los preciosos modelos que 
fabrican maggíorelli e iglesias, de 
ángeles 5. . 
• * « 
"Quien se viste de mal paño, vis-
' te dos veces al año" dice un sabio 
refrán español, y quien compra cal-
zado malo, estará siempre camino 
de la peletería. Vaya a zulueta y vir-
tudes, allí le mostrará don josé ba-
gur finos, buenos y elegantes zapa-
j tos españoles, hechos en las fábri-
cas propiedad de la casa. 
Curiosidades históricas: Los pri-
meros imperios prosperaron princí-
! pálmente a orillas de grandes ríos, 
¡cuyas aguas facilitaban los cultivos. 
¡Ahora bien, en Africa y muy cerca 
1 de Asia, un gran río, de fuentes des-
conocidas para los antiguos, (puesto 
que apenas hace 30 años que se han 
.descubierto), regaba un país que sin 
él sería un desierto de arena. E l río 
es el Nilo, y el país Egipto. E n aque-
llos tiempos no se conocían los famo-
sos relojes longines que tanta satis-
facción dan al que los usa y tanta 
fama han dado a cuervo y sobrinos, 
fama sólo comparable a la que está 
disfrutando la moderna y bien surti-
da ferretería el bate, de monserrate 
I 2, por animas, allí le venden la hi-
giénica batería de cocina de alumi-
nio puro, a precios muy razonables, 
¡ ningún trabajo le cuesta comparar 
sus precios con los de otras casas. 
j De la historia antigua: Año 361 
jantes de Jesucristo. Alejandría fué 
(fundada por Alejandro en la costa 
i del mar, en disposición de poder 
j reunir en sus muros el comercio de 
| las tres partes del mundo entonces 
conocido. Con este fin la construyó; 
pero Tolomeo Lago, rey de Egipto, 
la convirtió con su población, rique-
zas y magnificencia de edificios y 
monumentos útiles la ciudad de las 
ciudades y la Reina del Oriente. Le-
vantó en ella el famoso faro, mode-
lo de tantos otros: era éste una to-
rre de mármol blanco muy alta, en 
la que se encendían luces para guiar 
a los navegantes en la obscuridad de 
las noches, y puso en ella esta ins-
cripción: " E l rey Tolomeo a los dio-
ses salvadores para beneficio de los 
navegantes". Se aplicó también a 
fundar la famosa Biblioteca de 
Alejandría, juntando en ella hasta 
400,000 volúmenes, colocándola en 
un soberbio edificio. TUVCK este rey, 
como pocos, la fortuna de preferir 
al renombre de conquistador el de 
'benéfico. En el año 1834, fué fun-
1 dada la famosa casa de obispo 6, 
j que le puede proporcionar semlÉlas 
I para flores y hortalizas y cuanto es-
| té relacinado con la avicultura. E l 
¡señor Debourthoumíeu, tendrá sumo 
| gusto en regalarle un catálogo. Así 
como don mariano larin, de ángeles 
10, le le puede mostrar un gran sur-
tido de finos muebles, cuadros al 
óleo, lámparas etc., todo a buenos, 
precios, a pagar al contado o a 
plazos. 
* * « 
Los danzones "Gorman" aparecen 
en todos los programas, porque sus 
I melodías se pegan fácilmente al 
¡oído; son sencillos por lo cual no 
hace falta ser un portento para to-
carlos con perfección. Véalos, en la 
¡afamada casa de la Sra. Vda. de Ca-
rreras y Co., prado 119, y de paso no 
¡deje de ir al número 101, entre te-
niente rey y arco del pasaje, allí pue-
de usted adquirir un buen reloj por 
poco dinero en la sucursal del afa-
¡mado maestro relojero señor Pepe 
Andrés, importador de relojes. 
E l chiste final. 
Un marido dice a su mujer: 
—Mañana es tu cumpleaños y no 
sé qué regalarte. 
—No mo regales nada. 
""^-Pueo mira, has tenido una mag-
nifica idea. 
Soluciones: E l colmo de un anti-
católico: 
—Querer comer "papas" a todas 
horas. ( E s propiedad). 
—¿Cuál es el colmo de un borra-
cho anticlerical? 
L a solución mañana. 
Lunís M. SOMINES 
E N L A I G L E S I A D E J E S U S 
M A R I A 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentencias del Juez Ledo. Armisen 
Luís Sellés, pof expender pan fal-
to de peso 30 pesos. 
Estanislao R. Vadell por maltrato 
dea obra, 20 pesos de multa. 
Angel Godin, chauffeur, por exce-
so de velocidad, 15 pesos. • 
Victoriano Quinta Abren, por em-
briaguez y escándalo, 30 días. 
E l chauffeur Anselmo Rodríguez, 
por desobediencia a la policía, 20 pe-
sos de multa. 
Adolfo Gutiérrez, y Julián Pérez, 
que se insultaron 10 pesos cada uno 
de multa. 
Jesús Casanova que insultó a una 
vecina, 5 pesos de multa. 
Por embriaguez, Ramón García, 5 
días. 
Raimundo Alonso, por desobedien-
cia, 5 pesos. 
Manuel González y Francisco Vi la-
bella, chauffeur por reñir en la vía 
pública, 10 pesos cada uno. 
Andrés Valdés, por ofensas a la 
moral, 20 días dé arresto. 
Antonio Sanjurjo, que le faltó a 
una señora, 10 pesos. 
Por infracciones Sanitarias, José 
Chao, y Ramón García, 60 pesos ca-
da uno. 
José A. Macina y Gualter Guillet, 
30 pesos de multa cada uno por pro-
mover escándalo en un café. 
Severino Fernández, chauffeur de 
Santiago de las Vegas, por llevar 
el mofle abierto, 5 pesos. 
Oscar Díaz, pasajero en un ómni-
bus que molestaba a una señora, 30 
pesos. 
José Hermida, alcoholista, conse-
tudinario, 30 días. 
E l motorista Carlos Varona, que no 
obedeció a un vigilante, 20 pesos. 
Braulio Castro, de causar daño 
con el camión que manejaba, 5 pesos 
de multa y 5 pesos de indemnización. 
Lamberto González, por hacer 
ruido con su mofle, 20 pesos. 
Julián Milián, chauffeur, de Gua-
nabacoa, por hacer ruido con su má-
quina, 5 pesos. 
Yabir Valcárcel, 20 pesos por mal-
tratar de obra a un borracho. 
José Silverio y Alvaro Frío, por 
reyerta, 10 pesos el primero y 5 pe-
sos el segundo. 
Miguel A. Sotolongo, por amena-
zas, 10 pesos. 
Vicente Gallina, que dispuso de 
un paquete de ropa que le dieron a 
guardar, 31 pesqs de multa y 12 pe-
sos, 50 centavos de indmnización. 
Cecil Chang por desobedecer un 
vigilante que tuvo que perseguirlo a 
caballo, 20 pesos de multa. 
Se dieron ordenes de arresto con-
tra un acusado que no concurrió a 
juicio. 
Fueron absueltos 36 individuos. 
Se dictó resolución en 7 causas de 
delito y 52 juicios de falta. 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I -
P A L E S E N B R U S E L A S 
F i e s t a a S a n Antonio 
Tuvimos el placer de asistir a la 
fiesta que en honor de San Antonio 
se celebró en esta iglesia, el último 
domingo. 
A las siete y media misa armoniza-
da en ella se acercaron a recibir buen 
número de fieles. 
A las nueve se celebró misa a to 
da orquesta. 
Oficio el Párroco P . Francisco Ve-
ga, ayudado de los P . P . Lino y Lau 
mer. 
E l Maestro Pastor ejecutó una 
gran misa una melodía de Chapi y la 
marcha de San Antonio. 
Las voces Beltrán, Marcos y Cruz 
ejecutaron una labor admirable. 
E l sermón a cargo del P . Bilbao 
de la orden franciscana. 
Pone a San Antonio como gloria 
de la iglesia y como astro refulgente 
de la orden seráfica. 
Canta las grandezas del Santo Ta-
maturgo, narra algunos de sus mila-
gros. 
Manifiesta que! de manera termi-
nante se entrega al servicio de Dios 
apesar de su noble extirpe, no logran-
do las vanidades mundanas apartar-
lo del camino emprendidq. 
Pide una bendición para la Cama-
rera y Párroco, por la solemnidad 
que revistieron los cultos. 
E l altar lucia caprichoso adorno e 
Iluminación la imagen de San Anto-
nio alzábase sobre una artística co-
lumna entre luces y flores. 
Se repartieron preciosos recordato-
rios de la fiesta, por las lindas niñas 
María Cuevas y Celia Arnaiz. 
L a camarera señora Mercedes Val -
maseda, viene desde hace años cele-
brbando estos cultos pero este año re 
vistieron mayor pompa y solemnidad 
E l altar particular de San Antonio 
estaba adornado con gusto. 
Ayudaron a esta fiesta en su ca-
rácter de acólitos, los niños Ramón 
Vidal y Antonio Sánchez. 
Nuestra felicitación a la camarera 
señora Mercedes Valmaseda, por la 
solemnidad con que honró en su fies-
ta al santo de los Milagros felicita-
ción que hacemos extensiva al muy 
querido P ' Francisco Vega, por su 
apoyo decidido en f .̂vor del culto de 
la parroquial de Jesús María y José 
Lorenzo TÍLANCO. 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE G A S A M ü V " T R A N S P A R E N T E Y D E M A L L A . L I S A Y D E A R A B E S C O S 
D E P A R T A M E N T O D E PUNTOS 
r i N n IGIZQ 
tLr PV.M.OELAE>F\A 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
Viene de la P R I M E R A página 
UN C R U C E R O Y UN CAñONEKO 
AMERICANO A TAMPICO PARA 
P R O T E G E R L O S I N T E R E S E S D E 
L O S AMERICANOS. 
WASHINGTON, Julio 5. 
E l crucero Cleveland y el cañonero 
Sacramento han recibido órdenes de 
dirigirse a Tampico, a fin de prote-
ger los intereses americanos, amena-
zados por las perturbaciones obreras, 
debidas a la falta de empleo. 
Así se ha anunciado hoy en el De-
puríamento de Marina, 
Por el Filadelfia: Meadows, Kee-
nan, Bamgartner y Bruggy. 
C. H . E . 
0000110001— 3 4 2 
0000200000— 2 12 5 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Scott y Gibson. 
Por el Filadelfia: Ring y Bruggy. 
Boston . . 
Filadelfia. 
C. H . E . 
Washington 
Boston . . 
11 
7 
Brooklyn, Julio 4. 
000110005— 7 
001101000— 3 
B A T E R I A S 
Por el Washington: 
Picinich, Gharrlty. 
Por el Boston: Bush y Walters. 
Courtney y 
Cleveland, Julio 4. 
C. H. E . 
. 100120000— 4 
. 20000040X— 6 
B A T E R L 4 S 
Por el Chicago: Twombly, Wie-
E L M I M S T R O GONZALEZ C T X E -
ItRA E L 4 D E J U L I O E N L I M A . 
LIMA, Julio 4. 
I E l embajador de los Estados Uni-
dos en esta capital, Mr. William E . 
González (o Gonzalos según su pro-
pia ortografía dló hoy un banquete 
en celebración del cuatro de Julio. 
Asistieron el Presidente Lcguía, los 
miembros del gabinete peruano, las 
autoridades y los diplomáticos. 
L a Sociedad Americana del Perú 
también dió hoy im banquete esta no-
che. 
Los periódicos en sus ediciones de 
hoy publican artículos alabando a 
los Estados Unidos. . 
C H E Chicago . . 10 t 
" Cleveland. .  x   10 0 
New York . . 303100100— 8 14 1 
Brooklyn . . . 100000000— 1 8 3 l 
B A T E R I A S ! ney y T3CIIALK-
Por el New York: Ryan y Snyder. * ^or eir CleveI1and: UllIc' Morton. 
Por el Brooklyn: Mitchell, Miller i MaiIs y Nunamaker. 
y Taylor. i 
C. I L E . 
C. H . E . 
New Y o r k . . . 020012002— 7 13 3 
Brooklyn . . . 003000010— 4 7 2 
B A T E R I A S 
Por el New York: Douglas y Sny-
der, Smith. 
Por el Brooklyn: Reuther y Mi-
ller. 
Chicago, Julio 4 
C. H. E . 
Cincinati. . . 000020011— 411 l 
Chicago. . . . 100010000— 2 10 0 
B A T E R I A S 
i Por el Cincinati: Luque y Wingo, 
Por el Chicago: Martin y Kill ifer. 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Julio 5. 
L a renovación de las transacciones 
en la Bolsa hoy se señalaron por nue-
vas debilidades en los petróleo.*; me-
xicanos. 
Mexican Petroleum abrió con una 
perdida de 1 punto y no transcurrie-
ron muchos minutos sin que las fuer 
tes ventas hiciesen bajas el precio 
5 9» puntos. ! 
Panamerican petroleum pun-
tos, y General Asphalt y U. S. R u -
bber también estuvieron débiles. 
Por otra parte los petróleos euro-
peos estuvieron fuertes elevándose 
Royyal Rutch 1214 puntos. 
Las ferrocarrileras, tabacaleras y 
textiles taml^én se robustecieron; pe 
ro las de acero y equipos estuvieron 
anclnmadas. 
C. H . E . 
Cincinati . . . 010001000— 2 6 2 
Chicago . . . 03100110X— 6 1 6 - 1 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Brenton, Napier 
y Hargrave. 
Por el Chicago: Alexander y Ki l l i -
fer. 
Pittsburgh. Julio 4 
Chicago . . . 280000000—10 12 3 
Cleveland . . 10432010x—11 19 ü 
B A T E R I A S 
' Por el Chicago: Wienek, Wilkin-
son y Schalk* 
Por el Cleveland: Bagby. Caldwell 
Mrton y Nunamaker, Shinauddt. 
San Luis, Julio 4. 
C. H. E . 
Detroit . . . 000003010— 4 4 1 
San Luis . . .100000000-^- 1 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Leonard y Bass-
ler. 
Por el San Luis: Vangilder y Co-
llins. 
C. I I . E . 
Detroit . 
San Luis 
C. H . E . 
San Luis . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 1 — 2 7 0 
Pittsburgh. . 22010000X— 5 12 1 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Bailey, Goodwin, 
Riviere y Clemons. 
Por el Pittsburgh: Glazner y Sch-
midt. 
300030010— 7 12 0 
010001202— 6 16 3 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Oldham, Middolton 
y Woodwall. 
Po reí San Luis: Kolp, Bayne, De" 
berry y Severeid. 
H O Y D O S B U E N O S 
P A R T I D O S E N E 
A N T I G U O F R O N T O N 
O 
E l B a s e B a l l en los E E . U U . 
H E S l LTADO D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
COMO VOTO L A REINA DE B E L -
GICA 
Sabido es que en las elecciones 
municipales belgas han émitido su 
voto las mujeres. Y entre ellas, dan-
do un ejemplo de ciudadanía, la 
Riña Doña Isabel. 
A las diez y media de la mañana 
llegó Su Majestad en automóvil so-
la, a la calle de los Doce Apóstoles, 
donde en la escuela número 11 está 
Instalado el 9 6 Cdlegio electoral. 
E n ese momento, tanto la calle, una 
calle antigua y estrecha, como el lo-
cal, estaban llenos de electores, que 
al principio no se dieron cuenta de la 
llegada de la Soberana. 
Una mujer del pueblo fué la pri-
mera que la advirtió e inmediatamen 
te dos guardias acudieron para 
abrirle paso; pero la Reina se negó 
a votar antes de que le llegara su 
turno. 
No es preciso describir la estupe-
facción de los miembros de la Mesa 
electoral al ver entrar a la augusta 
votante. Poco después la Soberana, 
cumplido ya el deber electoral, aban-
donaba sonriente el Colegio. 
Unico, verdadero y legítimo jabón do 
CASTIliLA, elaborado a base de aceite 
puro de oliva y leglas naturales, sin 
cáusticos nocivos a la salud y a la ropa. 
Es el más higiénico y eficaz, para 
, todos sus usos naturales; insustituible 
Ipara el baño, pues limpia perfectamente 
los poros de la piel, y produce una im-
presión de suavidad y frescura, inefa-
bles. 
Quien lo pruebe par lavarse la cabe-
za, ya no usará otro, pues, observará 
que evita la caspa y conserva el cabe-
llo abundante y sedoso. 
Hace desparecer los barros y esca-
ntillas de la cara. 
E s también recomendóle a los tin-
toreros, para el lavado (ff ropa fina. 
Desconfíe de las imitaciones, y exí-
jase la marca "BOSH Y VAXEKT", que 
llevan grabadas todas las barras. 
De venta en los principales estableci-
mientos de viveros. 
Importadores exclusivos: 
BLANCH Y GARCIA. (S. eu C.) 
Sau Ignacio, 52. Teléfono A-2527 
C 5999 alt Ind. 4 
Con motivo de la festividad del 4 
de Julio, los matchs celebrados en 
ambas Ligas, fueron dobles. 
L I G A NACIONAL 
Boston 6; Filadelfia 4. 
Boston 3 ; Filadelfia 2 . 
New York S: Brooklyn 1. 
New York 7; Brooklyn 4. 
Cincinati 4 ; Chipago 2 . 
Cincinati 2; Chicago 6. 
San Luis 2; Pittsburgh 5. 
San Luis 6; Pittsburgh 3. 
C. H. E . 
San Luis . . . 200211000— R 7 Q 
Pittsburgh . . 000100200— 8 9 1 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Pertica y Dil-
hoefer. 
Por el Pittsburgh: Cooper, CarJson 
y Erottem, 
L I G A AMERICANA 
New York, Julio 4. 
C. H. E . 
L I G A AMERICANA 
Filadelfia 4; New York 6. 
Filadelfia 4; New York 14 
Washington 4 ; Boston 1. 
Washington 7; Boston 3. 
Chicago 4; Cleveland 6 . 
Chicago 10: Cleveland 11. 
Detroit 4; San Lq'is 1. 
Detroit 7; San Luis 6. 
Filadelfia. . . 000000130— 4 S 3 
New York . . 20000130x— 6 10 2 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Keefe y Perkins 
Myatt. 
Por el New York: Shawkey y Hof-
man. 
J Esta noche se jugarán dos magnífi-
• cos partidos en el antiguo Frontón 
. por las jugadores del Cuba Lawn Ten 
nls, que en la nueva cancha están 
jugando como nunca. 
L a función de ayer se vló muy 
concurrida y los palcos fueron o c u -
pados por varias familias. 
Además de los dos partidos de 
esta noche habrá doce ^u^uíelas por 
las mejores jugadores deri cuadro. 
He aquí el resultado do la función 
de anoche: 
Julia (verde) ^ $8.2S 
América (rosa) . . ^ , 4 01 
Dalia (azul) . . , . ^ 2.02 
.Armanda (rosa) . . . 7.40 
Alda-Mercedes (blanco), 2,42 
Alicia ( a m a r i l l o ) . . . . . G.75 
Raquel (azul) 3.53 
Elena-Isabel (azules) , 1.44 ^ 
Dalia (azul) . . . . . . 2.14 i 
Elena (blanco) . . . . . 4.03 ^ 
Alicia (rosa) 1 . , 4.78 
Dalia (carmelita) . . , 2.#6 
O R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A NACIONAL 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 400000000— 4 11 2 
New York . . 11311061x—14 14 3 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Rommel, Wolf 
y Perkins, Myatt. 
¡ Por el New York: Mays y Schang. 
Boston, Julio 4 
El BLUOO D I UL M i 
KA U «Ben«ntnt «ftod 
CTuJq*la» p«bUd4B 44 
AepúbUc». 
Filadelfia, Julio 4. C. H. E . 
C. H. E . 
Boston . . . 011000022— 6 9 0 
Filadelfia. . . 200000002— 4 9 3 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Oeschger, Scott y 
O'Neill. 
Washington . 000030010— 4 7 1 
Boston . . . 100000000— 1 11 1 
BATEARIAS 
Por el Washington: Zachary y 
Gharrity. 
Por el Boston: Jones, Karr y Rucl. 
Gran cantidad de camisas do día y d« 
noche, pantalones, trajecitos, combina-
ciones e infinidad da vestidos para ni-
ñas. 
U S E C R E M A T R I X I E 
L a que usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
NTJPTUNO T CAMPANAHIO 
A l o n s o y H e n é n d e z , S . c a C 
S A N R A F A E L 3 1 
• C l é f o n o . 4 - 4 2 8 1 . 
y* 
Apartado 2281 
Telégrafo: ROALONSO L A M O D A B i l l e t e s de l o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s Pagamos los mejores precios por colecturías Servimos rápidamente Sos pedidos a! interior ai tipo más bajo en plaza. 
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I n f o r m a c i ó n d ia r ia de la R e d a c c i ó n sucursal de l 
D I A R I O DE L A M A RLNA en M a d r i d 
S O L E M N I D A D E N S E V I L L A 
SESION INAUGURAL D E L CONGRESO D E G E O G R A R I A E H I S T O R H 
HISPANO A M E R I C A N A . DISCURSO D E L MINISTRO D E INh-
T R I CCION P U B L I C A 
Madrid, 3 de marzo de 19 21. 
Ayer mañana llegó a Sevilla el mi-
nistro de Instrucción pública señor 
Aparicio, acompañado de los direc-
tores de Bellas Artes y del Instituto 
Geográfico con obbjeto de presidir la 
solemne sesión inaugural del Congre 
so de Geografía e Historia hispano-
americana. 
E l acto se celebró ayer tarde en el 
salón principal del Palacio de Arte 
Antiguo, artísticamente adornado. 
Presidió el ministro de Instrucción 
pública, quien tenía a su derecha al 
cardenal Almaraz, gobernador civil 
el presidente del Congreso, director 
general de Bellas Artes y el goberna-
dor militar en representación del ca-
pitán general de Sevilla y a su iz-
quierda, al alcalde de Sevilla, con-
de Urbina; el ministro del Brasil, 
marqués de Laurencín y director del 
Instituto Geográfico. 
E n los estrados contiguos toma-
ron asiento los ex-ministros señores 
Rodríguez de la Borbolla y Cañal, los 
diputados a Cortes por la provincia 
representaciones de los Centros do-
centes, director del Archivo de In-
dias, los delegados de las Repúbli-
cas congresistas y muchas y bellas 
damas. 
Abierta la sesión dió lectura el se-
certario a la Memoria de la constitu-
ción del Congreso, y a continuación 
hablaron los señores marqués de Lau 
rencin, ministro del Brasil y alcalde 
de Sevilla, saludando a los congre-
sistas . 
Al levantarse a hablar el ministro 
de Instrucción pública es saludado 
conuna prolongada ovación por la I 
numerosa concurrencia. 
Comenzó el señor Aparicio histo- j 
riando los antecedentes del Congreso 
patriótica iniciativa que ha de con-1 
tribuir a estrechar los lazos espiri-
tuales que unen a las razas Ibero-
americanas, congratulándose de que 
sea Sevilla, la bella ciudad española, 
la que bbrinde su hospitalario al-
bergue a nuestros hermanos de alien 
de los mares, porque de ella partie-
ron las principales y más audaces ex-
pediciones que llevaron la civiliza-
ción al Nuevo iVlundo y en ella ra-
dica el Archivo de Indias, que guar-
da como inapreciable reliquia la his-
toria documentada del pueblo ameri-
cano. 
E n párrafos de gran elocuencia 
dice que S. M. el Rey que tanto afee 
to y simpatía siente por América, se 
asocia con todo entuasmo a este Con-
greso. E n nombre del Gobierno sa-
luda a los congresistas, dándoles la 
bievenida y deseando que los estu-
dios y delibebraciones del Congreso 
obbtengan fecundo resultado. 
Dedica un sentido y cariñoso re-
cuerdo a Filipinas, diciendo que por 
ahora precisamente se cumplen los 
cuatro siglos desde que Magallanes 
partiendo con sus naves de Sevilla, 
emprendió la audaz aventura de dar 
la vuelta al mundo, que coronó fe-
lizmente Sebabstián Elcano. 
Dice que americanos y españoles 
funden sus almas en el crisol de su 
lenguaje inmortal, y tenminó el se-
ñor Aparicio su notable discurso de-
clarando abierto, en .nombbre de S. 
M. el Rey, el Congreso de Geogra-
fía e Historia Hispano-americana, y 
y dando entusiastas vivas al Rey y 
a los congresistas, que fueron contes 
tados con entusiasmo. 
E l ministro recorrió después el re-
cinto de la Exposición, dando un pa-
seo por los jardines y parques. 
Hablando luego con los periodis-
tas, el señor Aparicio se mostró satis 
fechisimo del recibimiento que se le 
había dispensado haciendo resaltar 
la complacencia con que había reci-
do la visita de una representación 
del Magisterio la cual le invitó a una 
jira por el Guaquivir, ofreciéndole 
además un banquete de honor, deli-
cados* agasajos, que aun agradecién-
los mucho se había visto presado a 
declinar por falta material de tiem-
po. 
Hoy visitará el ministro la Univer-
sidad, Museo, Academia de Bellas Ar 
tes y las ruinas de talia y por la tarde 
asistirá a una fiesta organizada en 
su honor por el Círculo de Labrado-
res. 
Mañana noche emprenderá el viaje 
de regreso para Madrid. 
F I E S T A S D E L A R M A D E C A B A L L E R I A 
L a Fami l ia R e a l a Val lado l id .—Grandioso r e c i b i m i e n t o . — C o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a en l a Academia d e C a b a l l e r í a . — C i r a s noticias, 
E N L A 
Ü N C A T E D R A T I C O 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
MADRID, 3 de mayo de 1921. 
E n la Universidad Central se ce-
lebró el pasado domingo, el home-
naje con que los alumnos del doc-
torado de la Facultad de Derecho 
honraban a su sabio y bondadoso 
profesor, don Rafael Ureña. 
E n el salón rectoral se celebró el 
acto, ocupando la presidencia el mi-
nistro de Marina, señor Fernández 
Prida con el festejado; el decano de 
Filosofía y Letras, señor Torno, el 
catedrático, señor Altamira, el ins-
pector de Primera enseñanza, con-
de de Pinofiel, el ex-ministro y vice-
rector, señor Montejo y el catedrá-
tico, señor Bonilla. 
Comenzó el acto por la lectura de 
numerosas adhesiones, y a continua-
ción habló el alumno del doctorado, 
señor Cifuentes, ofreciendo el home-
naje en nombre de sus compañeros 
al profesor querido, de quien todos 
guardarán un recuerdo imperecede-
ro y grato, y concluyó pidiendo al 
ministro que influyese en el Gobier-
no para que sean premiados los mé-
ritos extraordinarios del señor Ure-
ña . 
Habló después el señor Riaño, an-
tiguo alumno y ayudante del señor 
Ureña, trazando la semblanza moral 
del maestro, entregando finalmente 
el agasajado un artístico pergamino 
que le dedican sus alumnos del cur-
so actual. 
A continuación disertó el docto ca-
tedrático de Filosofía y Letras, se-
ñor Bonilla, estudiando la figura del 
señor Ureña como científico, hacien-
do resallar sus dotes de investiga-
dor, su sutileza y su amor a la cien-
cia, que han dado por resultado im-
portantísimos libros, algunos de 
éllos conocidos en todas las Univer-
Isidades europeas, como " L a legisla-
|ción gótica-hispana," que sirven de 
complemento a las sepientísimas in-
vestigaciones del profesor alemán 
Zenmer. 
Luego habló el señor Altamira, 
quien dijo que el señor Ureña reali-
za una meritísima labor, creando el 
¡Museo Laboratorio, donde profeso-
res y alumnos conviven, y expresó 
¡su admiración y cariño por el agasa-
: jado. 
E n medio de atronadora ovación, 
se levantó el señor Ureña, dando las 
¡gracias en términos conmovidísimos, 
¡v finalmente, el señor Fernández 
Prida exaltó la figura del señor Ure-
ña, su antiguo profesor, del que fué 
subordinado luego y su compañero 
ahora. 
R E G R E S O D E L S R . M A R T I N E Z 
A N I D O A B A R C E L O N A 
Una e x p l o s i ó n . — U n m u e r t o y cinco heridos. 
B A R C E L O N A , 3 de mayo de 1921. 
E n el expreso del domingo llegó 
a Barcelona el gobernador civil, se-
ñor Martínez Anido, a quien espe-
raban en el apeadero de Gracia el 
gobernador interino, el jefe supe-
rior de Policía, general Arlegui, el 
secretario del Gobierno, señor Luen-
go y el alto personal del mismo, no 
encontrándose en la estación las de-
más autoridades por ignorar su lle-
gada. 
E n el trayecto desde Prat de Lio-
-bregat hasta Barcelona se habían 
Adoptado grandes precauciones. 
1 E l señor Martínez Anido, luego 
de saludar a los que le aguardaban, 
ocupó un automóvil con el jefe su-
perior de Policía, dirigiéndose al 
Gobierno. 
E l gobernador ha confirmado las 
versiones de su viaje, añadiendo que 
el Gobierno se preocupa de la cri-
sis del trabajo en Barcelona, estu-
diando los medios para resolverla. 
L a Policía ha examinado los ante-
cedentes de los heridos en el suceso 
de la Plaza Nueva, a que hacíamos 
ayer referencia. De ellos resulta 
que Cabré ha estado detenido en di-
versas ocasiones por tomar parte en 
reuniones clandestinas de carácter 
sindicalista, habiéndosele impuesto 
repetidas multas por el uso indebi-
do de armas. Pertenece a la direc-
tiva del Sindicato de panaderos y 
asistió como delegado al Congreso 
sindicalista de Madrid. Estaba con-
ceptuado como sindicalista de reción 
muy peligroso, y ejercía gran in-
fluencia sobre los elementos afines 
De De Pablo sólo se sabe que per-
tenece al Sindicato único. Según 
ha declarado, un desconocido le hizo 
el encargo de que fuera a recoger 
un sobre de un vendedor de leche de 
la Plaza Nueva, y que cuando se re-
tiraba oyó unos disparos y se sintió 
herido. • 
Cabré, por su parte, ha manifesta-
do que se encontraba tranquilamente 
examin mdo los periódicos que tenía 
un vendedor, cuando oyó las detona-
ciones y se sintió herido. A éste se 
la ocupó un "carnet" del Sindicato 
único del ramo de la alimentación, y 
a De Pablo el sobre que el vendedor 
de leche lo entregó, simulando la 
cantidad exigida. 
Próximamente a las seis de la tar-
de de ayer, puso en conmoción a !os 
vecinos de la barriada de Sans, una 
formidable explosión que se sintió 
hacia la calle de Toledo. Efectiva-
mente, en el piso cuarto de la casa 
número 10 de la citada calle era en 
el sitio de dónde había partido la 
tremenda detonación. 
Acudieron los vecinos y varios 
agentes de la autoridad, encontran-
do a varios heridos que se revolca-
ban entre los escombros de unas pa-
redes y parta de la techumbre que se 
habían derrumbado a consecuencia 
de la explosión. 
Inmediatamente fueron conffuci-
dos a la Casa de Socorro del distri-
to, donde fueron curados los heri-
dos, que eran cinco: Miguel Toni-
juan Amorós, de diez y nueve años; 
Juan Avante Pich, de diez y ocho; 
Rosario Benavent y Juan Bautista 
Conchart, de diez y nueve, y Domin-
go Altibau. también de diez y nue-
ve. E l estado de todos fué califica-
do de grave. 
También se encontró entre los es-
combros ol cadáver de un hombre. 
|que no pudo ser identificado. 
L a Policía practicó un minucioso 
reconocimiento en la casa, sacando 
la impresión de que la explosión de 
que la explosión se produjo mien-
tras los citados individuos se dedi-
caban a manipular en la fabricación 
de bombas, pues fueron encontra-
dos libros con fórmulas para fabri-
car bombas y frascos con dinamita y 
ácidos. Además, del examen facul-
tativo parece comprobarse que las 
lesiones que padecen los heridos, son 
debidas a dinamita y otros explosi-
vos más eficaces. 
También fueron encontrados nu-
Madrid 5 de Mayo de 1921. 
A las diez de la mañana de ayer 
salieron para Valladolid, con obje-
to de asistir a las fiestas militares 
organizadas en la antigua corte es-
pañola, Sus Majestades los Reyes 
D. Alfonso, doña Victoria y doña 
María Cristina, la Infanta doña Isa-
bel, el Infante don Carlos, los prín-
cipes don Raniero y don Felipe, los 
marqueses de Carisbrooke, herma-
nos de la Reina doña Victoria, y el 
séquito palatino. 
E n el mismo tren marchó a Va-
lladolid el ministro de la Guerra, 
vizconde de Eza, acompañado de sus 
ayudantes. 
A despedir a las Reales Persona* 
acudieron a la estación el Gobierno 
en pleno, a excepción de los minis-
tros de Fomento e Instrucción; el 
capitán general de la. región, el go-
bernador civil, el presidente de la 
Diputación, el alcalde y otras perso-
nalidades. 
E n Valladolid reina extraordi^.-
ria animación con motivo de la re-
gia visita, encontrándose la ciudad 
repleta de viajeros y apareciendo 
todos los edificios del Estado y par-
ticulares engalanados con bande-
ras y colgaduras. L a Capitanía ge-
neral, donde se hospedarán los Re-
yes, ha sido engalanada artística-
mente. 
E n el centro del Campo Grande 
se ha levantado un elegante temple-
te, en el que se dirá la misa, y una 
tienda de campaña, adornada con 
tapices, para que la Reina doña Vic-
toria vista su uniforme de coronel 
honorario del regimiento de su nom-
bre. 
Al acto de entrega del estandar-
te a la Academia de Caballería, y al 
de la toma de posesión del mando 
del regimiento por la Reina, asist í - ' 
tirán representaciones de todos los I 
regimientos de Caballería con sus 
generales procedentes del Arma, ca- ' 
pitán general señor Weyler, tenien-! 
te general Primo de Rivera, capitán | 
general de Valencia y más de tres- i 
cientos jefes y oficiales. 
Del regimiento de Victoria Euge-
nia asistirán el coronel, un escua-
drón de 100 caballos, con el perso-
nal de oficiales y tropa correspon-
dientes, la escuadra de batidores y 
la banda de trompetas. 
Con objeto de asistir a estas fies-
tas se encuentran en Valladolid los 
obispos de Astorga, Avila, Salaman-
ca, Segovia, Zamora y Ciudad Ro-
drigo. 
A las once y media de la mañana 
de ayer se verificó el traslado de 
los Estandartes de los regimientos 
, de Caballería que se encuentran en 
Valladolid, en representación de sus 
respectivos Cuerpos, desde la Aca-
demia del Arma, donde se hallaban 
depositados, al palacio Consistorial. 
Los estandartes desfilaron brillan 
temente, acompañados de un coro-
nel, jefe, y de una escolta a caballo, 
y tras ellos los escuadrones del re-
gimiento de lanceros de Farnesio. 
A la puerta de las Casas Consis-
toriales esperaban el alcalde, con 
todos los concejales y los maceres, 
quien en nombre del Municipio, se 
hizo cargo de los estandartes, que 
quedaron depositados en el Ayun-
tamiento con una guardia perma-
nente. 
E n el Ayuntamiento se encuentra 
también el magnífico estandarte que 
la Reina regala a la Academia de 
Caballería, bordado por sus regias 
manos, y que ha sido admiradísimo. 
E l gobernador civil, don Angel 
Zurita, que ha trabajado sin des-
canso en la organización del recibi-
miento de los Reyes, marchó ayer 
mañana a Medina del Campo, para 
recibir a Sus Majestades. También 
salió para dicha ciudad la escuadri-
lla de aviones llegada para asistir a 
la fiesta militar., al mando del ca-
pitán Legorburu. 
Uno de los aparatos, precisamen-
te el pilotado por el citado capitán 
Legorburu, tuvo una avería en la 
dirección, teniendo que aterrizar 
violentamente y quedando destro-
zado, sin que por fortuna sufrieran • 
lesión alguna ni el ¿)iloto ni el oh-> 
servador. 
Otro avión se vió precisado a 
aterrizar en Olmedo, por falta de 
gasolina. 
Alas dos y once minutos de la 
tarde llegó el tren real a Medina, 
merosos "carnets" viejos y nuevos 
del Sindicato único, una pistola au-
tomática con dos cargadores y gran 
cantidad de cápsulas y numerosas 
hojas clandestinas. 
L a Policía ha averiguado que Mi-
guel Tonijuan fué condenado en Ma-
yo de 1919 por un Consejo de Gue-
rra a seis meses de prisión, estando 
considerado como individuo peligro-
sísimo y perteneciente a los grupos 
de acción de la barriada de Sans. 
Juan Avante fué también detenido 
en Mayo del pasado año, en ocasión 
en que, con otros varios, se dedicaba 
a coaccionar a unos obreros panade-
ros para que abandonaran el traba-
jo, estando considerado igualmente 
como sujeto peligroso. De los de-
más heridos no se tienen anteceden-
tes en la Jefatura de Policía. 
Las habitaciones de la casa donde 
ocurrió la explosión, son muy modes-
tas y de reducido tamaño, quedando 
los pocos muebles que en ellas ha-
bían completamente destrozados y 
revueltos con los escombros. 
E l juez de guardia estuvo en el 
Hospital Clínico, a donde fueron i 
conducidos los heridos después de ' 
curados de primera intención en la j 
Casa de Socorro, para tomarles de-
claración. 
De ellas se desprende que se ha-
bían reunido en la casa, como acos-
tumbraban a hacerlo, pero cada uno 
ha dado de su estancia en dichas ha-
bitaciones una versión diferente. Uno 
ha dicho que había ido a colocar un 
cristal que faltaba; otra, que iba a 
recoger la ropa que le lavaba la chi-
ca de la casa; otro, que acostumbra-
ba visitar a una de las muchachas 
que trabaja allí como modista. Res-
pecto del suceso todos han coincidi-
do en que no saben nada, ignorando 
cómo ocurrió, pues de pronto vieron 
una llamarada y se sintieron heri-
dos. 
E l Inquilino del piso, que era un 
hombre ya viejo, no ha parecido, | 
desconocidiéndose su paradero. 
E n el hospital Clínico falleció a las 
doce y media de la noche, entre ho-
rribles dolores, Rosario Benavent, 
quien tenía el cuerpo completamen-
te carbonizado. Los demás heridos 
sufren quemaduras que les producen 
grandes sufrimientos. 
siendo cumplimentadas Sus Majes-
tades por las autoridades de Valla-
dolid que allí les aguardaban. 
Los Reyes fueron aclamados con 
entusiasmo por el numerosísimo pú-
blico congiegado en el anden y sus 
alrededores. E l Monarca descendió 
del vagón y revistó la batería del 
11 regimiento de Artillería posada, 
que rindió honores, saludando al 
estandarte. 
Al reanudar la marcha el tren 
tren regio, los Reales Viajeros fue-
ron despedidos con vítores y frené-
ticas ovaciones. 
E n la estación de Valladolid se 
encontraban desde mucho antes de 
la llegaua del tren todo ei elemento 
oficial, el Ayuntamiento en pleno, 
con el alcalde, señor Santander: la 
Diputación, en corporación y las 
demás autoridades, los representan-
tes en Cortes por la provincia y 
otras poisonalidades. 
A las tres entró en agujas el tren ! 
qsie conducía a los Reyes, en medio 
de una calurosa ovación y grandes 
Mvas % los Soberanos, apagando las 
aclamao.icnes los acordes de la Mar-
ch Real. 
Un¿) compañía del regimiento de 
la Victoria rindió los honores de 
ordenanza. ^ v 
Después de los saludos y presen-
ta'-ioues de rigor se organizó la co-
mitiva, que se trasladó \i la catedral 
donde se cantó un "Tedeum". Des-
de la estación hasta la catedral cu-
brían la carrera las tropas de la 
guarnición, y en primer término, en 
el Campe Grande, la Academia de 
Caballería. Llevaba el estandarte de 
ésta el infante don Alfonso. 
Los Reyes don Alfonso y ^oña 
Victoria ocupaban un lando abier-
to, con el alcalde. A los lados del 
coche regio iban el general Mihui" 
del Bcsch, el señor Nteulant y el 
caballerizc señor Dorado. 
E n otro coche iba. la Reina Ma-
dre con el infante don Carlos, y '1c-
trás de la Infanta Isabel con la seño-
rita de Beltrán de Lis . 
E n la puerta de la catedral fue-
ron recibidos los Reyes por el nr-
zobispo señor Gandásegui, revertido 
de pontifical, los prelados que se en-
cuentran en Valladolid y el caoildo. 
Terminado el "Tedeum", la regia 
comitiva se dirigió a la Capitanía 
general entre las cariñosas e ince-
santes aclamaciones del público. 
A las cinco de la tarde se verificó 
la colocación de la primera piedra 
de la nueva Academia de Caballería, 
que se levantará en el paseo de Zo-
rrilla, en el mismo solar de la an-
tigua destruida por un incendio. 
Delante del lugar donde se había 
de colocar la primera piedra se le-
vantaba un altar, oficiando de pon-
tifical el arzobispo para bendecir 
la piedra. Frente al altar se había 
dispuesto el estrado donde tomaron 
asiento los Reyes. 
E l ministro de la Guerra, .señor 
vizconde de Eza, pronunció un elo-
cuente discurso, recordando el bri-
llante historial del Arma de la Ca-
ballería española, y seguidamente 
firmaron el acta Sus Majestades 
y Altezas y las personalidades allí 
presentes, colocando el Rey luego la 
primera piedra, después de bende-
cirla el arzobispo, resultando ei acto 
brillantísimo. 
Los Soberanos marcharon luego 
con las autoridades al solar de la 
Asociación general de Empleados y 
obreros de ferrocarriles de España, 
para colocar también la primera 
piedra del edificio social. 
Después se verificó en el Ayunta-
miento una recepción popular, des-
filando ante Sus Majestades comi-
siones de todos los Centros y orga-
nismos oficiales, así como de las di-
ferentes Sociedades y representa-
ciones de todas las clases sociales 
F I E S T A S E N S E G O V I A 
E L I V C E N T E N A R I O D E L C O M U N E R O 
J U A N B R A V O 
Llegada del nmilstro do Instrucción Pública y director de Bellas Artes 
a Segovia.—Funerales por los comuneros.—Banquete a l ministro. 
todas clases, Ejecutorias de Reales 
Chancillerías, Informaciones de lim-
pieza de sangre, testamentos y testi-
monios de reliquias; una bula de 
1123; evangelios, tapices, bordados; 
Madrid, 25 de abril de 1921. 
E l sábado, a las once de la ma-
ñana, llegaron a Segovia el ministro 
de Instrucción Pública, señor Apari-
cio y el director general de Bellas 
Artes, señor García de Leánlz, que 
habían de acompañar a a Infanta do-
ña Isabel, en dicho día, y a S. M. el 
Rey ayer domingo, a los actos que 
las personas Reales presidieron con 
motivo de la celélSracífln de\ cuarto 
centenario de la muerte del comune-
ro segoviano Juan Bravo. 
Recibieron en la estación al minis-
tro los gobernadores civil y militar, 
señores Llasera y general López Po-
zas; el alcalde, señor Guajardo; las 
demás autoridades y representacio-
nes de entidades oficiales y centros 
docentes. 
E l alcalde, en nombre de la ciu-
dad, dió la bienvenida al ministro, 
contestándole el señor Aparicio con 
afectuosas frases. 
E n el cuarruaje de gala de la Cor-
poración municipal, se trasladaron 
el ministro y el director general al 
Ayuntamiento, donde esperaba la 
Corporación, marchando desde allí a 
la catedral, para asistir a los fune-
rales por el alma de Juan Bravo, 
Juan de Solier y demás comuneros 
de Segovia. 
Esperaba al ministro en la puerta 
del templo el obispo de la diócesis, 
doctor Castro, con el cabildo. 
E l señor Aparicio ocupó asiento en 
el presbiterio, rodeado de las autori-
dades, presidiendo desde aquel lugar 
las honras fúnebres. 
Frente al presbiterio se alzaba un 
severo túmulo rodeado de candela-
bros. 
Se cantó la misa de Perossi: la 
"Sequentia" del maestro Vicente Goi-
coechea, y el responso "Libera me" 
del maestro ictoria. 
Terminados los funerales, el mi-
nistro se trasladó al hotel Comercio, 
donde fué obsequiado por los con-
servadores de la capital con un al-
muerzo. 
Con el ministro tomaron asiento 
el Director general de Bellas Artes, 
señor García de Leaniz; gobernador 
civil, señor Llasera; diputados a 
Cortes conservadores, señores Sque-
lla e Iradier; alcalde, señor Guajar-
do; diputado provincial señor Cáce-
res, concejal señor Rivas, el conde 
de Torre Pando, y señores Bermejo, 
Mayoral, Sanchís, Reguera, Rodrí-
guez Arce, Llórente, Nónide y otros. 
Llegada do la Infanta Doña Isabel. 
—Entusiasta recibimiento.—Inaugu-
ración de la Exposición de arto re-
trospectivo.—Regreso de Su Alteza. 
A las cuatro de la tarde llegó a 
Segovia Su Alteza la infanta doña 
Isabel, que fué recibida por el Ayun-
tamiento en pleno, el ministro, de 
uniforme; las autoridades y nutridas 
comisiones. 
A l llegar a la^plaza de la Consti-
tución, una batería del regimiento 
de posición rindió honores. 
Durante el trayecto y en dicha pla-
za, la Infanta fué entusiásticamente 
vitoreada. 
Inmediatamente se trasladó Su A l -
teza al palacio episcopal, donde se 
lia instalada la Exposición de arte 
retrospectivo. 
E n la puerta del palacio recibió a 
la Infanta el obispo. E n el patio cen-
tral del edificio se hallaba, instala-
do un artístico estrado, en el que 
ocupó su asiento SU Alteza, acompa-
ñada por su dama la señorita Margot 
Bertrán de Lis , obispo y autoridades. 
E l párroco de San Miguel, don Be-
nito de Frutos, organizador de la no-
table Exposición, pronunció un bre-
ve discurso, haciendo relación de 
los interesariiles objetos allí expues-
tos, y mencionando especialmente el 
haber logrado hallar, después de 
grandes esfuerzos, una caldereta que 
perteneció al comunero Juan Bravo, 
E l ministro, señor Aparicio, salu-
el célebre fuero de la ciudad de Se-
p ú v e d a ; una' preciosa colección de 
numismática; tallas, en madera, bi-
zantinas, de siglo X I I I ; un notable 
Cristo yacente, estilo gótico, llamado 
"Cristo de los Gascones;" un tríptico 
de talla del año 153 2 y tantos y tan-
tos objetos de incalculable mérito y 
valor. % 
L a Infanta doña Isabel visitó de-
tenidamente la Exposición y felicitó 
efusivamente al obispo y al señor 
Frutos. 
Desde el palacio episcopal trasla-
dóse Su Alteza al Ayuntamiento, don-
de fué obsequiada por el Concejo 
con un té. 
Terminado el homenaje, regresó 
la Infanta doña Isabel a Madrid, 
siendo despedida por las autoridades 
y el pueblo segoviano en masa, que 
la aplaudió y vitoreó con gran entu-
siasmo. 
Banquete al ministro en el Gobierno 
O v i l . 
A las nueve de la noche del sá-
bado, en los salones del Gobierno 
civil, lujosamente engalanados, el 
señor Llasera ofreció una comida 
de gala al ministro de Instrucción 
| Pública. 
Asistieron además del señor Apa-
ricio, el director general de Bellas 
Artes y señora de Llasera; goberna-
dor militar y señora de López Pozas; 
alcalde y señora de Guajardo; obis-
po, señor Castro; presidente de la Di-
putación, señor González Bartolomé; 
diputados señores Squella e Iradier; 
delegado de Hacienda señor Sobrini; 
Presidente de la Audiencia, señor Gil 
de Telajada y teniente coronel de la 
Academia de Artillería, señor Rey. 
Después del banquete, el señor 
Aparicio recibió en el despacho del 
gobernador al resto de las autorida-
des. Comisiones y personalidades de 
Segovia. 
l ia visita del Rey.—Llegada de Su 
Majestad a Segovia.—Manifestacio-
nes de entusiasmo.—"Te Deum" en 
la Catedral. 
Minutos después de las once y 
media lleg óayer domingo a Segovia 
S. M. el Rey, con objeto de presidir 
el acto de colocación de la primera 
piedra del monumento a Juan Bra-
vo. 
E n las afueras de la ciudad espe-
raban al Monarca el ministro de Ins-
trucción y todas las autoridades. 
Desde la plaza del Azoguejo has-
ta la catedral cubrían la carrera, las 
fuerzas del regimiento de Artillería 
de posición, la amdnoiEIVkYábi A 
de posición, al mando de su coronel 
señor Carsi. 
E n la puerta del templo se halla-
ba una batería de alumnos de la 
Academia con bandera y música al 
mando del capitán sekor Polanco. 
A las doce menos diez llegó el 
Rey a la plaza de la Constitución. 
L a compañía de alumnos le rindió 
honores, siendo después revistada 
por Don Alfonso, 
E n la puerta de?, templo esperaban 
al Soberan Comisiones de todos los 
Centros y Corporaciones de Segovia 
con el obispo, señor Castro, revesti-
do de pontifical. 
A los acordes de la Marcha Real 
y bajo palio, que conducían tres con-
cejales y tres diputados provincia-
les, entró Don Alfonso en el tem-
plo, ocupando asiento en el presbite-
rio. 
E l Rey, que vestía uniforme de ca-
pitán general de Artillería, llevando 
sobre el pecho la banda de la gran 
veneras de las cuatro Ordenes mili-
tares, se hallaba acompañado del 
ministro, director de Bellas Artes, 
mayordomo mayor, marqués de la 
Torrecilla, y ayudante, señor Bu-
da por el decano de los notarios de 
Segovia, señor Rodríguez Arce, la 
1 cual firmaron también el ministro y 
las autoridades. 
E l obispo bendijo entonces la pie-
dra, que fué colocada por Su Ma-
jestad. 
E l Alcalde, señor Guajardo, pro-
nunció un breve discurso, agrade-
ciendo a Su Majestad su presencia y 
saludándole en nombre de la ciu-
dad, llena de gratitud por haberse 
dignado su Rey compartir con ella el 
hamenaje aj héroe de las libertades 
castellanas. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca, agradeció en nombre del Rey el 
homenaje de la capital segoviana, 
manifestando cuánta era la satisfac-
ción de Don Alfonso presidiendo es-
tos actos, y haciendo un elocuente 
panegírico de Juan Bravo. 
E l Alcalde y el ministro fueron 
muy aplaudidos. 
Antes de abandonar el Rey la pla-
za de San Martín felicitó al escultor 
segoviano don Aniceto Marinas, au-
tor del monumento. 
También saludó el Monarca, feli-
citándole por el homenaje reciente-
mente celebrado en su honor, al ilus-
tre cronista e historiador de Sego-
via, don Carlos de Lecea. 
Acto seguido presenció el Rey des-
\ de las escalerillas de la típica plaza, 
el desfile de los alumnos que le ha-
bían rendido honores. 
E n la Diputación provincíai.—El no-
ginilento de posición desfila ante el 
Monarca.—Banquete en honor del 
R E Y . 
Desde la plaza de San Martín se 
trasladó el Rey a la Diputación pro-
vincial, donde fué recibido por la 
Corporación en peino. 
E l Monarca visitó detenidamente 
el edificio, saliendo después a uno 
de los balcones. 
E l numeroso público congregan-
do en la calle, aplaudió con entu-
siasmo al Soberano. 
Inmediatamentery por delante del 
balcón que ocupaba el Rey, desfiló 
el regimiento de pasición. 
Acto seguido se celebró el banque-
te dispuesto en honor del Soberano, 
quien ocupó la presidencia, setnán-
dose enfrente el ministro de Ins-
trucción. 
Los puestos de la mesa eran los 
siguientes: 
Derecha del Rey: obispo, señor 
Castro; gobernador militar, señor 
López Pozas; senador conde de los 
illares, juez de primera instancia 
don ícente Crespo, concejales y di-
putados provinciales señores Este-
ban, Llórente (don A.) Gonzillezi 
Ligero, Paradela, Sanz Gil y Gonzá-
lez. 
Izquierda del Rey: presidente de 
la Dipütación, señor González Bar-
tolomé; presidente de la Audiencia 
señor Gil de Tejada; diputado a Cor-
tes señor Matesanz; deán de la ca-
tedral, señor Campos Moro, y con-
cejales y diputados señores Riesco, 
Rodríguez Arce, Tablada. Torre Aro-
cena, Rueda, Llórente (don P.) Ca-
rretero, Conde, Bermejo y Gil Mu-
nicio. 
Derecha del ministro, alcalde, se-
ñor Guajardo; fiscal de la Audiencia 
señor Ruilópez; diputado a Cortes, 
señor Iradier; jefe superior de Pala-
cio, marqués de la Torrecilla, y di-
putados y concejales señores Torre 
de la ciudad, estando represom 
incluso los vendedores del 
A las diez de la noche \ £ \ 
ndades obsequiaron con un h " 
te a los Reyes en la C a p i t a > 
neral, y después tuvo lugar ' -
ción de gala en el teatro Ca'lH 
presentando la sala deslumh 
aspecto y figurando entre l a T 
rrencia las damas de la aristn 
de la localidad. ^ 
Una comisión de telegrafista 
sitó al Infante don Alfonso r 
dolé hiciera entrega a S M' ^ 
de un mensaje firmado por pi 
del Centro, por delegación dd' 
rector general del ramo, BOMS 
do el indulto de los oficiales d*. 
légrafos, don Luis Ramos y don 
dro Abreiros, retirados del Cuernfl 
raíz de la huelga de 1919 Su AII 
za, accediendo a los deseos dp i 
comisionados, ha puesto en mVj 
del Monarca la petición de indnd 
E n la Mayordomía de Palacin] 
han recibido más de tres mil tu 
gramas de otros tantos telegrafi» 
adhiriéndose a dicha petición 
Los telegrafistas de la sección 
Valjadolid han ofrecido a la j r 
Doña Victoria una hermosísima 
ta de flores, llevada expresamp? 
de Valencia. 
Bartolomé, Rivas, Cáceres, 3 
Abad, Villoslada, Hernández e 
ra. 
Izquierda del ministro: gobenj 
dor civil, señor Llasera; diputadol 
Cortes señor Squella; delegado 7 
Hacienda, señor Sobrini; ayudam 
del Rey, señor Butler, y concejalJ 
diputados señores Rey, HerrJ 
Ruiz, Alvarez, Bermejo, Mayoral 
Sánchez Hinojal. 
Las cabeceras estaban ocupa* 
por el ayudante del gobernador i 
litar, comandante de Infantería» 
ñor Rodríguez Ponce de León, vi 
secretario de la Diputación, 'señi 
De Antonio. 
Durante el almuerzo la banda i, 
música del Regimiento de posicii] 
interpretó escogidas piezas. 
En el palacio episcopaí.—El Rey 
sita la Exposición de arte rotrosi 
tivo.—Un "champagne" de honor 
regreso del Rey a Madrid. 
Cerca ya de las tres y media 
la tarde abandonó el Rey la Dipui 
ción, dirigiéndose al palacio epist 
pal paar visitar la Exposición de a 
te retrospectivo, acompañándole 
prelado. 
E l Monarca examinó con déte 
miento los objetos, haciendo algu. 
preguntas a don Benito Frutos, 
quien felicitó. 
Terminada su visita subió el .. 
a las habitaciones del obispo, don 
fué obsequiado con un champ 
de honor. 
Conversó el Monarca allí bren 
instantes con las autoridades, ak 
donando acto seguido el palacio 
regresando desde allí, en automó 
a la corte. 
Hasta la plaza del Azoguejo 
nuevamente acompañado don Alte' 
so por la población en masa, 6nta 
calurosas manifestaciones de simpi 
tía 
Notas finales.—El Rey y los alna 
nos de Artil lería.—Dos días de p» 
miso.—Concesión de condecorado 
nes.—Regreso a Madrid del niinlstr 
y director de Bellas Artes.—Una alo 
cución del Alcalde. 
Los alumnos de la Academia ¿ 
Artillería diero nayer una elocuenl 
prueba de su cariño y adhesión 
Rey. 
Con ocasión de todos los actos 
que el Monarca asistió, los cadetes 
vitorearon con grande entusiasmi 
Allí donde el Rey iba le seguían 1c 
alumnos, que, llenos de entusiasm 
vitoreaban al Rey y a su augusto I 
jo, el Infante Artillero. 
Al salir el Monarca del palac 
episcopal, el alumno número 1 ̂ ei 
promoción del tercer año de la Ao 
demia se acercó a Su Majestad P 
diéndole algunos días de permiso P» 
ra todos sus compañeros. Don Alio» 
so concedió dos días, añadiendo q» 
no les daba más por la proxinuo» 
do los exámenes 
— E n el rápido de Irún regresare 
anoche a Madrid el ministro de ln| 
trucción Pública y el director de » 
lias Artes, siendo despedidos en ¡X 
govla por todas las autoridades. 
— E l Alcalde de Segovia mano 
fijar el sábado en las calles de 
capital una alocución, señalando 
importancia de los actos que se 1M 
a celebrar y anunciando la visita 
Rey y de la Infanta para que el W 
-blo segoviano pudiera rendirles 
homenaje de su adhesión y cario 
B A R C E L O N A 
E L S I CKSO D E L A C A L L E D E T O L E D O . Mül íBTB D E DOS DK 1^ 
VICTIMAS.—UNA NOTA D E LA J E F A T U R A D E POLICIA 
Barcelona. 4 do Mayo de 1921 Un nuevo registro practicado P< 
A consecuencia de las heridas es--la Policía een el piso de la calle 
pantosas sufridas en la explosión ocu-j Toledo, donde ocurrió el suceso,» 
rrida en la calle de Toledo, de lae ba- dado por resultado el hallazgo de 
rriada de Sans, en Barcelona, ffalle- rios fragmentos del artefafeto que 
cieron ayer en el Hospital Clínico plotó. numerosos tubos y írasC.oS,i 
Juan Avantehy y Juan Bautista Con- indudablemente contuvieron llqul.. 
chart. trix" 
dó a la ciudad, en nombre de la In- j tler. 
fanta, e hizo un elogio de la labor Frente al Monarca ocupó su pues-
del señor Frutos. ¡ to en el presbiterio el obispo de Se-
Añadió que Su Alteza se sentía or- govia. 
gullosa de presidir aquel acto, que E n primer lugar se cantó un Te 
ie parecía doblemente simpático por , Deum, y acto seguido el beneficiado, 
tratarse de Segovia y ser ella la In- don Francisco Sastre, dijo una misa 
, inflamables, así como vanos 
E l doctor Bravo, que realizó la au-jde piel, correspondientes a mano 
topcia de los cadáveres del individuo' pies, algunos de elos con uñas, 
desconocido que se encontró entre los i E l individuo que falleció en 
escombros, y de los tres fallecidos en { primeros momentos de ocurrir 
el Hospital, ha confirmado que la i explosión, sigue sin identificar • 
muerte de todos ellos ffué debida a Ante el Juzgado ha prestado ae. 
las múltiples congestiones consecuti-i ración el detenido Vicente Sal®f 
vas a las extensísimas quemaduras • gún parece niega saber cómo se y 
causadas por la explosión. I duja, pero este extremo parece 
E n la Jefatura de Policía han fa- está plenamente confirmado. 
E r a tal la fuerza de la exp os'"J 
urria0 cilitado la siguiente nota acerca este suceso: 
de 
fanta segoviana. 
Terminó el señor Aparicio con vi-
vas a Segovia, al Rey y a la Infan-
ta, que fueron clamorosamente ^on^ 
testados. 
Acto seguido, Su Alteza declaró 
abierta la Exposición e inmediata-
mente pasó a visitarla. 
L a Exposición es verdaderamen-
te notable. Hay, en ella, varios cen-
tenares de 
casi todos a los siglos Jtv y 
hay anteriores también: del siglo 
X I V , y algunos, muy pocos, de los 
X I I y X I I I . 
Los objetos y trabajos son varia-
dísimos. Hay, en a Exposición, cru-
ces parroquiales, libros manuscritos, 
custodias (una hay muy notable, de 
rezada. 
E l Hoy se traslada a la plaza de San 
Martín. Colocación. de l a . primera 
piedra del monumento a Juan B r a -
vo.—Discurso del alcalde y del mi-
nistro.—Desfile, ante el Rey, de los 
Cadetes. 
Desde la Catedral, se trasladó Su 
Majestad a pie, por la plaza de la 
; objetos, pertenecientes | Constitución y calles de Isabel la Ca-
 l  i l  X V  X V I . Los tólica y Juan Bravo, a la plaza de 
San Martín, donde—por hallarse pre-
cisamente enclavada allí la casa que 
habitó Juan Bravo—se ha de empla-
zar el monumento que perpetuará su 
memoria. 
Inmediatamente se celebró el ac-
to de la colocación de la primera pie-
coral). Privilegios de Reyes, cuadros dra del monumento, 
en cobre y en tablero, crucifijos de E l Monarca firmó el acta extendi-
que se cree que de haber oc 
"Ue las investigaciones realizadas i uno de los pisos bajos de ÍO 'et 
hasta ahora por la Policía, se viene1 ésta se hubiera derurmbado, au ^ 
en conocimiento de que poco después I tando considerablemente el n 
de haber ocurrido el suceso se pre-'de víctimas. yjm 
sentó en la ffarmacia de don Joséj Se asegura que además dei " jdi 
Nadal Rivas. establecida en la calle Sales, ya detenido, resulto u 
de la Constitución, un individuo con también un joven que monl®n n uoi 
la pretensión de ser asistido. Ante la tes del suceso, se Present0 ^nad» 
negativa del farmacéutico, marchó a I farmacia próxima para ser au* fi()) 
la Carretera de la Bordeta. número i dando muestras de Sran e37 eS T 
142, tienda, domicilio de una hija i nerviosa. Iba en panos menoi |̂ieJ 
suya, llamada Josefa, en donde fué después, de suministrarle un 
encontrado esta mañana. Conducido 
al dispensario municipal de Hosta-
franch, se le asistió, curándole de pri-
mera intención de unas quemaduras 
de pronóstico reservado que sufre en I seguidamente 
¿asmódico en la ffarmacia. se 
sentaron en ella dos individuos 
conocidos, que facilitaron ai t . 
sujeto ropns, desapareciendo io» • 
los dedos y palma de la mano. Luego 
fué puesto a disposición del Juzga-
do. E l detenida se llama Vicente Sa-
les Ortiz, de setenta y tres años, viu-
do, natural de Albocácer (Castellón) 
La^poTicla'ha practicado Pes(l"^ 
para averiguar el paradero de 
individuos, así como el de otros ^ 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
Macali • No solo no me molesta 
usted eino que tengo verdadero gus-
to en contestarle. 
1 JJI color más bonito del cabe-
llo no es el negro, rublo o castaño; es 
el que conviene al tipo que más se-
^Uoll_"¿Que cuál es la manera de 
Intarse?" Para el maquillaje se em 
nlea crema, polvos, coloretes, rojo 
de los labios y algún producto que 
dé una pequeña sombra para esfu-
mar los párpados y hacer profunda 
v lánguida la mirada. 
• g0 empieza por secarse muy bien 
la cara y luego se coge con la punta 
de los dedos un poco de crema que 
se extiende enseguida a fin de que la 
cara* no quede reluciente; se aplican 
los polvos, y sobre las mejillas se 
extiende el colorete y se ponen polvos 
de nuevo; pero muy pocos muy so-
briamente. 
Después se arreglan, cejas y pes-
tañas, acabando con un esfumino li-
gero bajo los ojos, y aplicando rojo 
a los labios. 
Iso se debe extremar ningún tin-
te" estos se utilizan para realzar los 
propios atractivos, no para cambiar 
do fisonomía. 
3» .En cuanto a los productos que 
deben emplearse y que tanto perjudi 
can si son malos; lo citaré algunos de 
los mejoreg. 
Para los ojos, el "Kohl" Como ro-
jo para los labios, los de "Vivadou" 
v los do "Dorin", entre los que se en-
tran de tonos claros o vivos. 
Las cremas de "Lirio Blanco de 
Hay's", y la do "Agua de Lirio 4711" 
no solo son excelentes, sino que blan-
quean el cutis y sostienen los pol-
vos. 
Por último los mejores coloretes 
son los de "Colgate" de A Suinot y 
de Rigaud. 
Hallará todos estos productos en 
casa de Wilson, Obfispo 52. 
4»—iso hay diferencia ostensible 
en el largo de los vestidos pero se 
llevan más anchos.. 
Magda— E s usted una de las con-
tadlsimas jóvenes que echando sua-
vemente de un lado a nube de enca-
jes de su trouseau; el velo do novia 
y los azahares, toma la pluma para 
pedirme unas palabritas, una idea, 
que sirvan do norma en su vida de 
casada. 
No es esta una época muy fácil pa-
ra comenzar a regir una casa; pero 
como el amor hace milagros, no es di 
ficil que logre usted reine en la su-
ya un gratísimo bienestar. 
"¿Y que haré para conseguirlo" 
me dirá usted; lo que he aconsejado 
siempre. Muéstrese constantemente 
a la vista de su marido, esmerada en 
su vestir y cariñosa en su trato y no I 
le refiera más que lo muy suscínto de ¡ 
las luchas y dificultades caseras: eso 
resulta agobiador y monótono para 
el que no las puede evitar, ni siem-
pre las acierta a comprender. 
Deseche toda pereza; píense que 
la época en que la mujer era una 
ociosa ha pasado quizás para no vol-
ver, y que la de hoy es una auxilia-
dora de sus padres; una colaboradora 
de su marido y la llamada a procurar 
siempre el bienestar d« los suyos. 
Sí tiene usted criados, diríjalos 
bien, y aun coopere a su labor en 
todo lo que reclame delicadeza y gus-
to; ya pea un plato exquisitamente 
piepar'ido; ya uná, habitación coque-
lamento dispuesta; en cuanto exi-
ja el SJIIO de unas hábiles manos de 
mujer. 
J-rtu^ntra muy repetido, o tal vez 
d'ímíu'iado práctico mi consejo? E s 
que la i.oesia de la vida dallarán us-
tedes en BU amor y sou) algunos do 
sus criadr.s deberes s.-.n tos que le 
quiero dar a conocer. 
Pero, puede estar M-anquila; he 
loido su carta hasta entre líneas y es 
pero c,uv logrará usted ser feliz y 
hacer lolices a los suyosí. 
Odette— No ho estado enferma y 
he cacrito Gracias por su cariñoso in-
terés . 
1'—Un sello de cinco centavos si 
la carta no es voluminosa. 
2'—Eso exijo la consulta médica. 
3'—Kepítame su pregunta a fines 
d« Agosto: es demasiado prematura. 
3»—Se seguirá llevando el velo co 
locado en. esa forma. 
Mariposa— 1?— Seguro, eficacísi-
mo, no hay más que la electrólisis; 
pero es un buen depilatorio el do "Si-
monson". 
2»—Lea mí segunda contestación 
a Muñequlta. 
3»— Para provocar el cremiento 
de las pestañas y conservación en 
buen estado, use por espacio de algu-
nos días esta pomada: 
Vaselina, 5 gramos. 
Precipitado amarillo 5 centigra-
mos. 
4»—Los de "Suinot" o Colgate. 
5»—Le da un rosa bbrillante a las 
uñas, lo siguiente: 
Colodión 25 gramos. 
Eter 12 gramos. 
Alcohol 12 gramos. 
Esencia de lavanda 25 centigramos 
J . L.—No he recibido su carta, ten 
ga la amabilidad de repetirme su 
pregunta. 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
F E U P E RIVERO 
Abogados 
Agmar, 116- Teléfono A-9280 
Uabana 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear*. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo -
no A-6203. 
Doctora AMADOR 
DR. PEDRO N. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y do 1 a 0. Preotog 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) ' 
22549 7 JI 




Calle Habana, 123. Consultas: do 9 a 
11 a. ni. y do 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-870I. 
C5648 Ind. 24 jn 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado su nlstltuto Médico a 
u edificio acabado de construir espe-
ialmente, contando con los m á s mo-
I demos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estando a l fren-, 
te de cada departamento un experto, 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA. BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAR OS R U S O S con piscina de 
natación. I 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U - | 
M E R O 45, (antes San Lázaro) entre: 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C5717 ind. 28 jn \ 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento n AüffUStO Renté V G' 0 6 Vale» 
especial las dispepsias, ú lceras del .es- M«. « u g u s i u « c u i c j . 
tómago y la enteritis crónica, a segnrán-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y EnfermeOades JeA 
pecho exclua>Tainente Consultas: d« 12 
u 2. Hernaza. SO bajos. 
28668 30 Jn 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I V O 
D E "LA B E N E F I C A * ' 
•Tefe de los Servicios Odontológicos del; 
Centre Gallego. Profesor do la UnlTor-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. ta. 
Para los señorea socios del <-entro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., d'ías hiblle». ' 
Habana. 65. bajos. 
p. Í0d-17 
Muñequlta—- 1»—El cutis graslen-
to exlje lavados con agua tibia, a la 
que se mezclen cinco granos de bora-
to, o bícabonato de sosa. También 
produce buenos resultados el agua 
con alcohol. Use jabones de brea o i 
de almendras. 
Agua hervida 200 gramos. 
Alcohol alcanforado 2 5 gramos. 
Azufro precipitado y lavado 25 I 
A unió 1»—Ha hecho usted muy 
bien. Sí su amor no resiste ese bre-
ve tiempo de ausencia, es que no me-
rece ese nombve; pero no le ponga 
nuevos obstáculos a su vuelta para 
que haga la petición. Las situacio-
nes definidas sou sin duda alguna las 
mejores. 
2»—Una de las cosas que petizau 
el acertado criterio de usted y su po-
co vulgar modo de sentir es la idea 
de guardar para usted mis mismos 
sus dulcísimas ilusiones y no di-
vulgar ni siquiera entre sus amigas 
lo que tal vez sería exponerlas a 
fracasar. / 
3»—¿Si no le dice usted al escri-
birle, algo siquiera de lo que piensa 
¿como lo ha de adivinar, ni que fé 
puede sentir? 
Consúlteme sin temor de cansar-
me, todo lo que guste. 
Knuna de C A N T I L L A N A . 
HUMORADAS 
Como ya me dan pena 
el oro j» los diamantes, 
envidio esos instantes 
en que van, agachándose en la arena 
a coger caracoles dos amantes. 
Todo en amor es triste; 
más triste y todo. . . es lo mejor que 
(existe. 
Ramón de Campoamor 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-02TÜ. 
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.\( t editado Colegio 
Como era de esperar dado el crédi-
to que tiene adquirido el Colegio 
"Santo Tomás de Aqulno", han sido 
muy ftílicltados tanto su direc tor, el 
encanecido pedagogo señor José Co-
ronas, como el cuerpo de profesores, 
pues son-'J2.4 por ciento de aproba-
dos, encierra en sí el mejor elogio 
que de dicho plantel y profesores 
puede hacerse. 
A continuación iusortamos el re-
sultado de los últimos exámenes, to-
mado del periódico " L a Defeusa" de 
Manzanillo: 
Por la comisión do distinguidos 
catedráticos del Instituto Provincial 
de Orlente, compuesta por los docto-
res Marcer, Revira, Rolg, Grlmany, 
Manduley, Serra, Soler-J^ajl'0- Bravo, 
Salazar, Medrano, 9^*v'^v''\IilíU1ca >' 
señores Navarro y Navarreto so ve-
rificaron los exámenes en el colegio 
"Santo Tomás de Aquino" en los dias 
15 y 16, exámenes que resultaron 
brillantísimos por lo que deben sen-
tirse altamente satisfechos el direc-
tor del acreditado plantel educativo, 
señor don José Coronas Uruén, y el 
grupo de Inteligentes profesores iiu-
tegrado por los bachilleres Evelio 
Rodríguez, Francisco J . Córdova., 
Juan Ilebustillos y Adriano Martínez 
y el joven profesor de Ciencias señor 
Erasmo Coronas, a quienes enviamos 
nuestra felicitación. 
E l resultado do los exámenes ' fue 
el siguiente: 
Preparatoria: 
Profesor: señor José Coronas. 
Sobresalientes: Angel Uset. Víctor 
Fajardo, Antonio Sellek y Pedro Bo-
rras. 
Aprovechados: señorita Concepción 
Condls, Juan León. Eugenio Moreno, 
Baldomero Martinez y Arturo Gómez 
Quintero. . 
Aprobados: señorita Celia Jaspe, 
Angel Caiñaa, Enrique Reyes, José 
Manuel Reyes, Prancísco Ramírez, 
Cañete, Julio Moreno! José Menén— 
êz, Carlos Solís, Manuel Martínez, 
Manuel Cabrera, Pablo Yero y José 
Gómez Quintero. 
Examinados 1Z. Suspensos 1. 
ñez, Ricardo Villaverde, Luís Her-
náudpz y señorita Dolores Alvare . 
Aprovechados: Ernesto Rodríguez, 
Luís Caní'uin y Guillermo Surós. 
Aprobados: Bernabé Etayo, Augus 
to Rodríguez. Leovígildo Palma y 
FranciRco Eonteboa. 
Examinados: 11. Suspensos: 1. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico do Lamparil la. 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado sn domicilio y consulta a 
Perseverancia, nrtmero 32, altos. Teléfo-
no M-26T1. Consaltas todos loa dlaa 'lá-
biles de 3 a 4 A. IU. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pnl-
monos. Partos y enfermedades do ni-
ños. 
23101 30 Jjn 
Dr. L A C E 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
/ ABOGADO 
Con bufet© en Msdrtd y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria do UeroderoB de españoles pfera 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales de la Uepú'bllca. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-16o3. 
23100 10 j l 
Knfermedadea secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles, tíe dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr. JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO 
San Ignacio. 40, altos. TeL M-5567. 
20129 21 Jn 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
I^e 4 y media a 6, 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Kdiflclo Qulfionea. Teléfon ) A-ÜRS». 
18030 6 jL 
Di. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y nlfios. Apen-
dicitis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 9 a 4, Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla. 70. Teléfono A-fcH03. 
20275 22 Jn 
Ledo. Ramón Fernfedez ¡JOBO 
ABOOADO » MOTAKIO 
Manzana, da fiómoz. 2»« vr 229. THSfono 
A-831«. 
23106 30 Jn 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notario. Amarsri'ra. 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-227ft 
A ritm é t i ca . 
Profesor Francisco J . de Vórdova. 
Sobresalientes: Ricardo Villaverde 
Aprobados: señorita María Núñez, 
Luís Hernándoz, Bernabé Etayo, Leo 
vigildo Palma, Luís Canáan, Augus-
to Rodríguez y Ernesto Rodríguez. 
Exuinjnados: 11. Suspensos: 3. 
Profesor señor Evelio Rodríguez. 
Aprovechados: señorita Dolores 
Alvarez y María Gutiérrez, Emilio 
Alemán y Juan M. Mestre. 
Aprobados: señorita Carmen Diaz 
y José P. Hernández 
Examinados: 6. Suspensos: 0. 
Física, Primer curso. 
Profesor Erasmo Coronas. 
Sobresaliente: Juan M. Mestre. 
Aprovechado: Emilio Alemán. 
Aprobado: Sarmen Diaz. 
Examinados: 3. Suspensos: 0. 
Inglés. 
Profesor señor Juan Rebustillo. 
Sobresalientes: señorita María Nú-
ñez y Ricardo Villaverde, Luís Her-
nández, Bernabé Etayo, Francisco 
Fontoboa, Leovígildo Palma, Luís 
C a n a á n . Augusto Rodríguez y E r -
nesto Rodríguez. 
Examinados: 11. Suspciifsos: 2. 
Cuarto Año. 
Física. Segundo Curso, 
nan y Miguel Fernández. 
Aprovechados: Rosario Hernán-
dez. 
Aprobados: María Gutiérrez. 
de 
S e g u n d ó año. 
Algebra. 
Profesor señor Francisco ' J 
Córdova, 
Aprobados: Pedro Fonseca, Igna-
cio Sellek, Enrique Hernández, y 
Gllfredo Ortiz. 
Examinados: 4. Suspensos: 0. 
Historia Universal. 
Profesor señor Adriano Martínez. 
Aprovechados: Enrique Hernández 
e Ignacio Sellek. 
Aprobados: señorita Dolores A l -
varez, Pedro Fonseca y Gilfredo Or-
tiz. 
Examinados: 5. Suspensos: 0. 
Literatura Preceptiva. 
Profesor señor Adriano Martínez. 
Sobresalientes: Enrique Hernán-
dez. 
Aprovechados: Gllfredo Ortlz y 
Pedro Fonseca. 
Aprobados: señorita Dolores A l -
varez, José P. Hernández, Ernesto 
Rodríguez. Ignacio Sellek y Augus-
to Rodríguez. 
Examinados: 8. Suspensos: 0. 
Química. 
Profesor señor Erasmo Coronas. 
Sobresalientes: Mercedes Coro-
nas. 
Aprovechados: señorita María 
Gutiérrez y Miguel Fernández. 
Aprobados: Rosario Hernández. 
Examinados: 4. Suspensos: 0. 
Historial Natural. 
Profesor señor Erasmo Coronas. 
Sobresaliente: Mercedes Coronas. 
Aprovechados: Rosarlo Hernán-
der. 
Aprobados: María Gutiérrez y 
y EliJisa Calñas. 
Examinados: 4. Suspensos: 0. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
22415 30 Jn 
Doctores en Medicina y Cirngía 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n í l l s i s y tratamientos de 
8 y medía a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Raysp X) del aparato di-
gestivo, lloras convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-42S2. 
21526 1 J) 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistoscóplcos. Examen del rlflón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60ti y 914. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-0051. • 
5906 30 d-lo. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piftl 
sífi l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nú-
mero A-639L Consultas de 8 a 9 y de l 
a 4. Horas osoeciales a quien lo solici -
te. 
26339 SI Jl 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono Á-446o. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par» 
toa, enfermedades de niñoj . del pecho y 
aajigre. Consultad de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-6488. 
22416 30 Jn 
DR. ANTONIO CASTELL 
MCéllco-CIrujano-Dentlsta, del Coleárlo de 
Médicos y Cirujanos de Phlladelphla y. 
Universidad de l i Habana. Especialidad 
en Medicina y Cirugía de la boca y los' 
dientes, l'roredimientos modernos. Ba-¡ 
yos X y Medicación Electrolítica. Con-
sultas de 0 a 11 y de 1 a 4. Estrella, tó., 
23174 10 j l 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Dmverslda-, 
des de Harward. Pensylvanla y Haba-i 
na. Horas fijas para éada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 1!». bajos. Teléfono A-67l>2. 
24165 30 jn 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3632. 





Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anil ls ls de abonoa completos, I U . 
San Lázaro, 234. Apartad» 2923. T a l é t o 
no M-155». 
OCULISTAS 
DRS. G. CASUS0 Y L . HEVIA Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3607. 
Vías urinarias venéreo y síf i l is . 
;'2055 A Jl 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Wl-
colás. Teléfonos A-9380 y F - l . m Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. Exa-
men directo de !a vejiga, rlfionec. etc. 
Rayos X. He practican anál is is da ori-
nas, sangre. He hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán ' 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujnna de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seffo-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entro Industria y Consulado. Te-
lefono M-»122. 
22178 80 Jn 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
tf* M I G U E L V I E T A 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE L A Q r i N T A DH 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en genoral 
Conwaltaa: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media á 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Bafíoa, 
6L Teléfono F-AARJ» 
Instituto Médico de la Habana 
Edificio acabado de construir. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
ra el tratamiento do las enfermedades. I 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. 
Klectricidad médica, Rayos X , labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños de 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la Repúbl ica No. 45. (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus-
tria. 
5894 30d 2 
diurna so e in.'.csimo», GdtnutUfctt 
xual e I M P O T E N C I A 
Consultas da 2 a i - Carlos 1TL 25SL 
C 2903 ind 8 *b 
Dr. E M I U 0 JANE 
Especialista «n las enfermedades de la 
§iel, avarioais y venéreas del Hospital an Luis, sn Pai-ís. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horaa por convenio. Campanario, 
\ iltfsa. Teléfono 1-2583 y A-2208 
23102 30 Jn 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina, Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 70, de 1 a 2. Dotíiicillo: 15. entra 
; j y K. Teléfono F-18()2. Vedado. 
0SS8 18 Jl 
Dr. A. C PORTOCÁRRERO 
O C U L I S T A 
GARGJJrfTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes. da U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicoláa. 
6^ Teléfono A-»e27. 
23103 JO Jn 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: d e S a U y d e l a S . Pra-
do. 105. entre Teniente Bey y Drago-
nea. 
C 10180 la St a 
CALLISTAS 
Catedrático tltutar por oposición de flfn-
fermeíades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
illolna interna en general •speclalmen-
te: Enfermedades del Siorema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 





Profesor: señor Evelio Rodríguez 
Aprobados: Rosario Herncández, 
María Gutiérrez y José P. Fernández. 
Examinados: 4. Suspensos: OÍ 
Tanto por ciento de aprobados: 
92.4. 
Tanto por ciento de suspensos 7.6. 
Faltan por calificar los exámenes 
de Matemática final. 
Primer año de Gramática. 
Profesor: señor Evelio Rodríguez. 
Sobresalientes: señoritas María 
Mnez y Dolores Alvarez Ricardo Cí-
Uaverde. 
•Aprovechados: Luís Hernández y 
Bernabé Etayo. 
H.^probados: Luís Canáan, Leovi-
siiQo Palma Angel Moreno Francisco 
^onteboa y José P. Hernández, 
laminados: 1. Suspensos: 1. 
Geografía. 
Profesor señor Adriano Martínez. 
Sobresalientes: señorita María Nú-
Inglés. 
Profesor señor Juan Rebustillo. 
Aprovechados: Pedro Fonseca. 
Aprobados: Ignacio Sellek y E n -
rique Hernández. 
Examinados: 3. Suspensos: 0. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n - p a r a Inyecciones. 
De l a 3 p. m. Te lé fono A-DDIO. P r a -
do, 38. 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorbldria. en-
terecolltis. íaquecas. neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
\ Escobar 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
2310-1 80 Jn 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones do las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 3 a 4. 
Dr. F . H . BUSQUET 
Confjultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 :t '! y. m. Teléfono A.7418. 
Ind'iKtria. 37. 
C 3261 ind 28 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de va Uni-
versidad de la Habana. Medicíra inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. O. entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F.2570. 
C 1741 tld-lo. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
5908 . SO d-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cinrgfa y uartoa Tumores abdominales 
(est0¿na«o, bigado, rlfifin. etc.), enferme-
dades de ««fieras. Inyecciones en serie 
del 914 p e í » l a sffUU. De 9 » i Km-
pedrado, 09. 
23452 30 jn 
Dr. Luis Fdez. V Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
22710 8 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
LUIS E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-a 817. Manlcure. Masajes. 
A L F A R 0 
QÜIROPEDISTA8 
Teléfono M-Bg67. Obispo, 100. Teléfono 
A-0878. asa serla y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
módicos. Hay monicurea formal. 
lüUSl 21 /n 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Manzanillo Por los Inmigrantes es-
pañoles 
Ha sido muy celebrada la conducta 
del señor Director del DIARIO, al 
iniciar la suscripción a favor de los 
emigrantes. L a Colonia Española por 
acuerdo de su Directiva acordó con-
tribuir con 100 pesos, y comenzar 
una colecta1 entre los socios. Particu-
larmente los doce presentes a la jun-
ta entregaron como 200 pesos. 
E l Corresponsal. 
Tercer año. 
Literatura Histórica. 
Profesor señor Evelio Rodríguez. 
Aprovechados: señorita Dolores! 
Alvarez y Juan M. Mestre. 
Aprobados: señorita Carmen Díaz, i 
Emilio Alemán y José P. Hernández ( 
Examinados: 5. Suspensos: 0. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta aBos 
de práctica profesional- Enfermedades 
de la sangro, pecho, sefioras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. HaDa-
na. Teléfono A-0228. • 
21107 30 jn. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tubercnlosos y dw ümfermoa 
del pecho. Médico da nlfios. Kleo.cián da 
nodrizas. Consutas: da 1 a 3 ''onsoU-
do. l^a entre Virtad»» y AnbuM. 
C5856 31d.-lo. 
DR. B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
,De la Universidad de Columbla, F a c u l -
tad Médica de Costa Ri sa y Unlversi-
Idad de la Habana. Operaciones sin do-
! lor. Tratamientos c ient í f icos . Sistemas 
I modernos. Todos los días de 8 a tí. Mon-
te, 40. esquina a Angeles. 
| 25054-55 23 ag 
\ — 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e Intraraquideo. 
Método de los Hospitales tie New York-
Se dan horas especiales. Concordia. 26: 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3818 80d-8 
DR. VIETA F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movibles, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curacién de encías. Edificio Frank Ko-
blns. Teléfono A-S373. 
2310a 30 jn 
Psicología y Lógica. 
E l HUMO DE LA K A N -
KA lo eaenentra mtoé £fl 
cnalqoler yiMn^fr' la 
OepiMlea. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especlalldad: Enfermedades del pecho, i 
Tratamiento de los casos Incipientes y l 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: do 
2 a 4. San Nico lás , 27. Teléfono M-1600. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
d r n o í a Dental y Oral. Stnocitia Crdnica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Aneatafda 
por el gas. Hora fija al paciente. COD-
BUlado. 20. .Teléfono A-1021. 
23105 30 »n 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. 108, esquina « Amargor» 
Hacen pagos por el cable; fadlitan car-
tas do crédito y giran letra» a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cable g|. 
ran letras a corta y larga vista HObra 
todas las capitales y oludadü' izupor-
Untes de ios Estados Üuluo», *íf*jlco y 
Europa, así epmo sobra udu^ Iu» na*-
blos de España. Dan caites Aa creilta 
sobre New York. Fi ladel«#. Naw ¿r* 
lean», San Francisco, Loituiaui, Vtxim. 
Uamburgo. Madrid y Baitú-i***. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra nfiveaa cons-
truidas con todos loa iMÍelantoa moder-
uos y las alquilamos piud tfiut.dar r*-
lores de todas clases ÍMÍ̂ V h( i r o o l » 
custodia Ut ios inter6*Mtu«, tfn j¡,2¿ 
oficina daremos todos M* dsuUca ana 
se deseen. 
c s m 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEKGS 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de .'i a 4. Reina, 6B, ba;'o«. 
10 Sld -lo. 
J . BALCELLS Y Qu 
& E N C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pago» por el cabla j ' Slraa letras 
a corta y larga vista sob4« Nsw Yorl . 
Londres. París y sobre tooss )ss cart . 
t-.les y pueblos da BspafU * /« las Ba-
leares y Canarias. Afifci Uus Xft Com-
pañía de Seguros coníü . Lokfeudioa "ito. 
yal." 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe 
cho. Instituto de Radio log ía y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex^director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 4 
4 p. m. Telé fono 1-2342 y A-2553. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Bmereenrrlaa y 
dol Hospital Nfimero U^o Especialista 
en vías nHnarlaa y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo da loa 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. 
m. f-n la calle da Coba, nfimero 69. 
24450 30 Jn 
Dr. FRANCISCO J . DE VEÍASC0 
t nfermedadés del Corazftn. Pulmones, 
\. ervlosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas- De 12 a 2. los días laborables. 
S'Uud. nfimero 34 Teléfono A-M1&. 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación do Dt-pen-
«lientes. Acosta. 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-S43J. 
24672 21 JI 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por catla. í l ran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, Parts, Madrid Bar-
celona. New York, New Orleans. F i la -
delfla. y derafis Cawitales y cindadaa 
de los Estados Unidos, Méjico y Eurn-
pa. asi como sobre todos loa pueblos 
Espafia y sus pertenencias. &• raelban 
depósito» en cuenta tmrl«at& 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
F O L L E T I N 21 
¿ L N O V I O 
POR 
lo pesq UÍ5»Í 
r o d é estj 
3 otros suKi 
a heridos» 
M. LOPEZ R0BERTS 
^ (Concluye) 
;tonio niÍU.entes dictaminó que tal tras-
^lamí.nt- n,a importancia, y que era 
Emilio * u,n alboroto de nervios, a l a 
tltl J V 1 ^ el Rusto-'̂go Ho I y ^ Camila comprendieron 
girón „ t,uc ''«bía- sucedido. No lle-
.querido wP6/1"1" cn que L"0118- liabla uno ,,at^rso- Pero sí se Imaglna-
^ tobr0 .s*bía V lo que se flgura-
','<!» de T „ trist« asunto de los amo-
doli6 «r,. lta- L a infeliz madre se ocn-
í1». do ^?nc^? mucho, enterándose, a l 
"coe v a?uellos sucesos tan melancó-
íon ntí »r^o,Iíiue a,nbas señoras decldie-
n!; ,l,r a la chica sobre tales 
^rlo'v . , ^ r1-0" Por menos de mi-
lura tarla con la compasiva dul-
1 e ̂ a l incurabl** trata' * un enfermo 
^ uli d?n q,Ua cli»ndo Luclta. después 
Ul* y una noche de letargo ca-
lenturiento y delirante, recobró BUS es-
píritUB, so hal ló rodeada de una at-
mósfera de mimoso cariño, donde sus 
nervios se distendían como cn un baño 
suave. Volvió la muchacha al mundo, 
después de la sacudida de aquella tre-
menda noche que' pasó oyendo cantar 
a un borracho, con el alma m á s sere-
na, más resignada a lo que ya parecía 
inevitable. E l milagroso olvido que, con 
tanta empeñada fe, sol ic i tó de la V l r - , 
gen y de los santos, parecía como si 
fuese a llegar, pues aunque la Intensi-
dad del dolor de Lucl ta era siempre la 
misma, sin embargo, se mezclaba a 
aquella pena algo de reposo, que la ha-
cía más tolerable y llevadera. Sin du-
da, la Omnipotencia se apiadaba de la 
chica y la preparaba para muy pronto 
una ^ r a c i ó n completa. 
Estuvo aún unos días en la cama, 
pues se había quedado tan flojucha y 
desmadejada, que no val la para cosa 
ninguna. Cua7ido_^e levantó, parecía co-
mo si hubiese crecido, y asi lo soste-
nían todos. Mas fuese o no verdad tal 
crecimiento, lo eeguro era que Luclta 
resultaba más alta o Infinitamente m á s 
mujer que antes de enfermar. Su ros-
tro, su sonrisa, sus gestos, todos, ha-
bían alquirldo un carácter definitivo, 
perdiendo la imprecisión graciosa de la 
infancia que alguna vez perdura cn los 
rostros demasiado jóvenes . Movíase con 
lentitud algo melancól ica, y cuando al 
hablar miraba a alguien, lo hacia con 
serenidad un poco tristona, como de 
quien sabe que en la vida hay amargu-
ras y no ignora, por su misma expe-
riencia, que tras de cada sonrisa puedo 
esconderse una traición. i 
Nadie se atrevió a p atnaugerrl 
Nadie se atrev ió a preguntarla por 
qué motivo quería salir aquella noche 
en que el sueño la detuvo frente a 
la puerta de la calle, gracias a la can-
ción de un borracho, ni ella tampoco 
dió explicación alguna, como al aquello 
le hubiese pasado a otra mujer, a la 
Luc l ta de antes, tan distinta de la ac-
tual. 
- poco de levantarse y, y a recobra-
das las fuerzas casi del todo, la mu-
chacha reanudó su existencia activa y 
trabajadora, vo lv ió a ocuparse de la 
casa, de Pedrín, que en bulliciosa con-
valecencia lo trastornaba todo, de E r -
nestina que cn su amor estaba como 
en el Limbo e incapaz de cosa acorde. 
Sal ió de nuevo a la calle. Volvió a 
San Andrés y dió las gracias a los 
Altos Poderes que ya la Iban curando, 
pasó por el Viaducto y con sonrisa de 
Irónica lás t ima pensó en que quiso mo? 
rlr y hundirse en el abismo sin\ térmi-
no de la eterna noche. Todo lo vela de 
otro modo, era como si su juventud hu-
biese terminado y una eúblta, madurez 
desilusionada la mostrase la vida fría-
mente, sin poesía ni ensueño algunos. 
Sólo de raro en raro, como míseros 
renuevos de un á.rboi que se seca, en 
algún instante, intentaban reverdecer 
las ilusiones, la a legr ía , tal vez el amor 
pero pronto Luc i ta desechaba a todas 
fác i lmente y lejos, muy lejos, se Iban 
las mariposas y los pájaros cantarines 
v las flores y el sonreír confiado, todo 
cuanto es gala de la prosaica existen-
cia y que Luci ta no admit ía ya en la 
suya. 
P a s ó m á s tiempo, y un domingo, val 
a fines de mayo, por la mañana, s a l l e - ¡ v l o s , el mundo exterior, gentes, el ca-
rón los novios con la tlti y Lucita. E r a j serio de Madrid, las frondas del Par-
un d ía alegre, de luz nueva y airecillo-! que, sin que ninguna apariencia se con-
fresco y la ciudad toda parecía re lu- 'crctaáe , alejadas todas del espíritu por 
clr, hasta en sus rincones más tristes, la fuerza pujante y avasalladora de la 
Los novios quisieron ir al Retiro, i pasión, que saltaba de su sepulcro por 
Con aquel sol y a aquella hora, la Ro-! Ja fuerza de un torrente desbordado. E r a 
saleda ser ía cosa do hechizo. Allí de-1 inútil que Lucl ta invocase a la razón, 
bían ir. j a l juicio, a la voluntad: ninguna po-
Luci ta s int ió al escuchar tal plan, i tenclas del alma respondía, vencidas to-
como una puñalada en el corazón. La1 das por el amor Indomable, y tanjpoco 
Rosaleda era el sitio a l que más temía! parecían oír a la muchacha ninguno de 
en Madrid. No vo lv ió por al lá desde c L loa bienaventurados a quienes implora-
dla aquel y a tan lejano, en que Miguel i ba mentalmente, con la angustia do 
la declaró su amor entre las melancó- l quien se ve próximo a una catástrofe 
llcaa rosas otoñales . ¡Volver allf! Pfe-I Nadie acudía cn su auxilio, nadie sepa-
ro no dijo palabra. E n fin, lo mismo | raba de Lucl ta el fantasma de su amor 
daba un día u otro. Alguna vez tenía i que la rodeaba como una ardiente lla^ 
que ser. Y hacia el Parque se fueron ma envolvedora. 
todos. 
Pero la evocación de la Rosaleda y 
do lo que allí pasó, había deshecho el 
sosiego Interior de Luci ta , aquel man-
so equilibrio casi doloroso que adquí 
Así llegaron a la Rosaleda. Toda ella 
semejaba una sola 'flor, tanta y tanta 
rosa había nacido cn los arbustos. Cran 
des cál ices rojos, blancos, amariüos , 
vinosos, de infinitos y suaves matices 
rió l a muchacha con tanto trabajo. Nue resáceos , llenaban los arriates, pendían 
vamente, y con una fuerza terrible, len guirnaldas, alzábanse como copas, 
brotó el recuerdo en el alma de Lucita,' I Ec curvaban en arcos, subían en pirá-
y con aquella resurrección de lo que n"*1^ mientras junto a la tierra, los 
parecía muerto, llegaron la amargura, rosales más pequeños eran cual lus 
la Imperiosa tristeza indominable, ci . concentrada. como agua luciente donde 
torcedor de la tremenda idea fija. ¿Dón Parecían reflejarse las rosas más a l -
de estar ía el novio? ¿ A dónde se fué? tu3-
¿Qué ser ía de él, en qué lugar sonaría No había nadie. Una calma el ísea un 
su voz y sus grandes ojos amantes mi-! reposo perfumado llenaba el espacio 
rarían con aquel su mirar canino tan ¡todo. De vez en vez el vuelo do una 
manso y humilde? , mariposa, el paso zumbador de una abe-
Contra la violenta pas ión resucitada,; ja, Interrumpían el silencio y la quie-
Lucita no podía luchar. Caminaba co- Ind. Después vo lv ía todo a su Inmovi-
mo entre las sombras agitadas de una lidad mágica, y la Rosaleda semejaba. 
violenta pesadilla. Junto aella, cual es- muda y aromosa, bajo la inmensa eari3 
pectros vagos, pasaban la titl, los no-l;cla del sol, el pwterre que rodeó aquel1 
castillo encantado donde una princesa 
durmió por cien años. 
E l azar del paseo condujo a los ca-
minantes hacia el árbol bajo el que 
estaba el banco que ocupó Luc i ta lá vez 
primera que habló con Miguel. E n é l 
se acomodaron la tlti y la muchacha; 
algo más lejos, Ernestina y Cifuentes 
ocuparon otro rúst ico asiento, y al l í s i -
guieron su charla, olvidados del mundo. 
Hubo una breve Ipática anodina en-
tre la muchacha y la tlti. Luego ésta, 
ofuscada por el reverberar del sol so-
bre la arena, entornó los ojos y dulce-
mente so traspuso. Lucita quedóse so-
la con sus pensamientos. Allí, a l l í fué 
donde empezó la triste histpria de su 
dolor. Allí despertó su alma para he-
rirse despuíés, para no consolarse, nun-
ca, pues bien vela Luclta que su mal 
no ^e remediaba y que como resuci tó 
aquella mañana resurgiría otra y otra 
vez, siempre, hasta la muerte, cien ve-
ces deseada, hasta la vejez lejana aún, 
que sólo vendría después de una inter-
minable vida dolorosa. Nunca, nunca se-
ría fella ni gozaría de dicha alguna 
completa que fuese suya y habría do 
contentarse con contemplar la felicidad 
de los demás, acogerse, como la tit!, 
al refuRlo de otros hogares, v iv ir una 
vida de refleo, pálida, triste, monóto-
na, sin objeto ni fin alguno. 
Nunca sería í e l l í . L a títí suspiró tris 
temente en su sueño. T a l vez soñase 
con el novio falaz que la abandonó. L u -
cita miró al suelo desesperanzada, a 
la árida arena, tan seca y estéri l como 
iba a ser su existencia futura. 
E n el silencio de la Rosaleda se ayó i 
entonces un ruido de pasos. Alguien ve-1 
nía. Luc i ta alzó les o íos para desou-
bnr al importuno, y al ver quién era 
su corazón se detuvo bruscamente, aho-
gándola. 
E r a Miguel. Miguel, que avanzaba 
por el sendero frente a la muchacha, 
bajo el espléndido sol. entre las ro-
sas. E r a Miguel, que también fué aquel 
día al fragante Retiro, a la Rosaleda 
para recordar la felicidad de antaño 
los días dichosos.. . E r a n la vida y el 
amor que volvían E r a Miguel, Mi-
guel, Migue l : . . . 
Luc i ta sintió que un temblor dulcí-
simo estremecía su cuerpo todo. iDlos 
mío. Virgen Santa! ¡Miguel, Miguel!,. 
Y Miguel avanzaba más, más de pri-
«a, había visto también a Luclta, e iba 
hacia ella, muy pálido, temblorosos los 
labios, ardientes de amor los ojos. 
A un impuso Invencible, Lucl ta se al-
zó del asiento. Tras de ella quedaron 
la tlti, .los novios, el Universo todo. 
Sin saber claramente lo que hacía, ade-
lantó hacia el novio, prendidos los ojos 
de ucita en los de Miguel, sin ver los 
dos otra cosa alguna, andando como en 
sueños . 
Y' así, bajo el sol da mayo. Junto a 
la pompa magníf ica de las florea pri-í 
maverales, con el entusiasmo de suf» 
mas jóvenes y enamoradas, los novlo.T 
se acercaron, sonríéndose extáticos. L u í 
cita, sin hablar, extendió hacia Miguel 
sus dos manos Miguel se las tomó tan* 
bién en, silencio, y casta y amorosamen» 
to unidos para siempre, para la vida] 
toda, los novios empezaron a andar; 
hacia el banco, desde donde, sonriente/, 
la ti ti, y a despierta, los veía llegar. 
F I N 
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C H A R L A 
Estamos en plena época de fenó-
inenos. 
' Nada digamos de esos luchadores 
absolutamente greco-romanos que 
tanto gusto dan al país y a los em-
presarios. 
Nada digamos, porque parece que 
ya se lia dicho todo, de Dempsey y 
Carpentier verdaderos fenómenos 
que han acaparado la atención del 
mundo durante una gran tempora-
da, y en absoluto durante un día 
completo. 
E l gremio de fenómenos familia-
res es el que, como todos los años 
en esta fecha, ha hecho su apari-
ción. 
Es raro encontrar un hogar sin 
su fenómeno correspondiente. 
—Pase, pase usted sin cuidado 
alguno. Pise fuerte, hable alto, can-
te si gusta—me dijo días atrás mi 
excelente amiga la señora viuda de 
Bombardino;—ya ha terminado to-
do. 
—Cuánto lo celebro, porque, la 
verdad, ha pasado usted dos meses 
casi mortales. 
—¡Y dígalo! Pero en fin, todo 
ha terminado y Arturito ha aproba-
do todas las asignaturas mereciendo 
las más altas calificaciones y sien-
do felicitado por el tribunal exami-
nador. 
—Lo celebro infinito. ¿Y por dón-
de anda Arturito? Quisiera felicitar-
le cordialmente. . . 
—Áh, lo que es ahora es dif-ícil 
dar con él, ¿usted comprende? 
—No, señora. 
—Pues sí, el amor. . . 
—Ah, ¿está enamorado? ¡Tan Jo-
ven y tan sobresaliente! . . . 
—Sí, tiene dos amores. 
—¿A pares? ¡Carambita con Ar-
turín! 
—Son dos pasiones. El estudio 5 
Leonor Cachete, hija del doctor del 
mismo apellido, especialista en la 
curación del flato. Cuando los exá-
menes se acercan, Arturo opta por 
el estudio no sin despedirse de Leo-
nor, a la que dice: 
—Leonor, ya que tú no me diste 
calabazas cuando te confesé que te-
nía el corazón atravesado, y que tú 
iabíls sido quien había disparado 
el dardo que tanto me hacía sufrir, 
te Invito a una separación momen-
tánea. Con tu permiso me dedicaré 
exclusivamente a los libros hasta 
que me examine. ¡Les tengo un ho-
rror a las calabazas universitarias! 
Y Leonor se conforma y durante 
dos meses queda en receso el amor. 
Y es que Leonor sabe quién es Ar-
turito, sabe cuánto vale, y sabe que 
no hay otro tan sabio. Ella está or-
gullosa de él; y tiene motivos para 
ello, ¿verdad? 
—Verdad. Arturo vale mucho. 
—De pequefiín despuntaba en to-
do y era la admiración de propios y 
extraños. Yo no sé cómo salió así 
porque, sin querer ofender la me-
moria de mi difunto Bombardino, su 
padre absoluto, hay que convenir en 
que era bastante corto de alcances.. 
-^Pero usted, en cambio. . . 
—No sea usted lisongero. 
El caso es que durante dos meses 
no se puede ir a visitar a la viuda 
porque en cuanto uno pasa de la 
puerta le hace signos de que hable 
bajito, lo lleva al extremo de la ca-
sa y le dice: 
—¡El pobre! Lleva teis horas se-
guidas estudiando y sin tomar ali-
mento alguno. ¡Es un fenómeno! 
Según dicen personas que merecen 
crédito sabe mucho más que los ca-
tedráticos. ¡Si Bombardino, el po-
bre, viera cuál ha sido nuestro fru-
to de bendición!. . . 
Y hay que hablar en secreto, casi 
por signos. Todo porque el fenóme-
no estudia. 
En fin, ya pasó todo, que dice la 
señora; y ahora en su casa se habla 
en voz alta, y el fonógrafo funcio-
na horas y horas con gran pesar de 
los vecinos que siempre esperan que 
llegue la época de los exámenes pa-
ra que reine el silencio. 
Hay muchos Arturitos que son 
verdaderamente dignos de admira-
ción por lo pronto y bien que se 
embuten las asignaturas del curso, 
y que B->n fenómenos sin darse cuen-
ta de ello. 
Pero es porque no tienen un au-
toí, o autora, de sus días y noches 
que les haga la reclame y que vaya 
por las redacciones solicitando la in-
serción de un sueltecito bombástico, 
en cuyo sueltecito lío puede faltar 
la consabida felicitación al padre de 
la criatura "el probo tenedor de li-
bros don Fulano de Tal, quien ve 
premiados sus afanes y desvelos tro-
cados en "sobresalientes", feliz au-
gurio del brillante porvenir que es-
pera a su hijo en el ejercicio de la 
veterinaria." 
Lo dicho, estamos en plena era 
de fenómenos. 
Y presentimos uno, más o menos 
seísmico, que acabe con la Quinta 
y con los mangos. . . 
Enrique COLL. 
El Infante Don... 
Viene de la páirina DOS 
tro de Relaciones Interiores y de su 
comitiva. E l señor Abraham Coriat, 
en nombre de los españoles resíden-
j tes en Caracas, leyó las hermoáas pa-
labras que dejara escritas especial-
mente para ese objeto, antes de par-
;tir de regreso a su patria, el escritor 
peninsular señor Emiliano Ramírez 
•AngeL Helas aquí: 
Alteza Serenísima: 
Señores de la Misión que os 
acompaña: 
Señor Encargado de la res-
tauración de la Casa del Libertador: 
Señoras, Señores: 
La presencia de Vuestra Alteza Se-
tenísima y Misión que os acompaña, 
da a la actual circunstancia uua sig-
nificación excepcional que a vene-
zolanos y españoles nos abruma de 
tanto honor como júbilo. Unos y 
otros venimos clamando con entraña-
ble pertinencia por la decisiva apro-
ximación mutua, y hí aquí llegada la 
llora en' que España y su Rey, insig-
nemente representados, resuelven ro-
bustecer con los frutos palpitantes de 
la realidad la fronda eternamente lo-
zana, pero hasta ahora casi mera-
mente decorativa, de las retóricas y 
de los propósitos. ¡Bendigamos todos 
esje momento en que la madre y las 
hijas van a ennoblecer su brazo no 
sólo con la hermosa curvatura del 
que ciñe, sino también con la noble 
tensión del que siembra! 
Porque madre e hijas rivalizarán 
en lo levantado, imperioso y conve-
niente de sus intenéiones; porque, 
rendidas a la realidad que se les im-
pone, deben servirla dignamente pa-
ra recíproca gloria y provecho; por-
que los españoles residentes en Vene-
zuela así lo sentimos al encontrar 
dentro de la doble zona de la activi-
dad y del sentimiento resonancias afi 
nes; porque, en suma, la casa ajena 
donde moramos guarda como un su-
til perfume de la propia, deseamos en 
esta solemne ocasión reiterar nuestro 
cariño a los híspano americanos con 
quienes convivimos tan gratamente. 
Este cariño,, testimoniado de modo 
moterlal en el cuadro del eminente 
Tito Salas, reviste la alta y jugosa 
significación que como a obra de ar-
te le corresponde. Espíritu es, y es-
píritu amoroso anhelamos que sea 
en esta casa donde vino a la vida uno 
de los más esclarecidos vástagos de 
la raza, cuya grandeza alumbra a 
uno y otro lado del Atlántico. 
OFERTA E X C E P C I O N A L 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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DIRECCION. 
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Señor doctor don Vicente Lecuona, 
Conservador de la Casa de Bolívar: 
Dignáos aceptar el cuadro que la 
colonia de mi patria ofrece a vuestro 
floreciente país, como homenaje de 
afecto y adhesión, e incorporadlo a 
la obra de amorosa competencia y 
de inteligente fervor que venis rea-
lizando en esta casa, para que nna 
vez más españoles y venezolanos fra-
ternicemos en los ideales que hoy cul-
minan históricamente con la visita 
a Venezuela de la representación de 
S. M. el Rey don Alfonso XIII . 
He dicho. 
Estas palabras fueron acogidas con 
especial complacencia, y contestó a 
ellas el doctor Vicente Lecuona. Di-
rector de la obra de reconstrucción 
de la Casa del Libertador, en los tér-
minos que Insertamos en seguida: 
Alteza Serenísima: 
Señores de la Misión: 
Señoras, señores: 
Esta ofrenda, presentada en la oca-
sión en que un Príncipe de sangre 
real española. Embajador de Su Ma-
jestad el Rey Alfonso XIII y la mi-
sión que lo acompaña visitan la Ca-
sa Natal de Bolívar, tiene especial 
significación que los venezolanos sa-
bemos estimar en toda su grandeza. 
Contribuye a esa estimación el amor 
a la Madre Patria que Venezuela con-
serva vivo y poderoso. 
La Independencia no fué un mo-
vimiento propiamente holtil a Espa-
ña. Al pueblo español tocó la suerte 
de redondear al mundo, de prolon-
gar la Europa hacia estas tierras y 
fundar países que, por un fenómeno 
natural se desprendieron de la me-
trópoli cuando el desenvolmlento 
del mundo impuso nuevas formas y 
nuevos sistemas. Pero en la lucha se 
evidenció la fuerza de los lazos que 
nos unían a España; y ni aún en el 
espíritu de los que acaudillaron la 
revolución hubo sentimientos adver-
sos contra la gran nación ibera. 
Ella encuentra abonada el alma del 
pueblo venezolano para que aquí pro-
duzcan robustos retoños los gérme-
nes de cordialidad acercamiento re-
toños que perdurarán y crecerán al 
calor de la sabia política del Rey Ca-
ballero. 
Y nada puede ser de mejores con-
secuencias para realizar los senti-
mientos de cordialidad y acercamien-
to que la visita de un deudo del gran-
de Rey español actual y de tan dis-
tinguida misión y la ofrenda que aho-
ra se hace a la memoria del Liberta-
dor. 
Su Majestad Alfonso XIII robuste-
ce hoy los lazos que unen a la Madre 
Patria con la América; y ésto es co-
mo una nueva conquista, tan glorio-
sa como lo fué la conquista de las 
armas, a la que se entregan de todo 
corazón los venezolanos. 
Su Alteza Real, con el señor Mi-
nistro de Relaciones Interiores, y su 
séquito, abandonó el edificio momen-
tos después. Su visita a este sagrado 
lugar histórico es nuevo testimonio 
de la cordialidad, las mutuas simpa-
tías, los hondos sentimientos que de-
finitivamente sellan con lazos de 
unión espiritual, las naciones espa-
ñola y venezolana. 
Ueza y de gracia. Inmensa multitud 
llenaba las Avenidas adyacentes al 
Capitolio ,deseosa de testimoniar una 
vez más, entre Víctores y aaclamaclo-
nes, su entusiasmo profundo por la 
nación esuañola y el ilustre Emba-
jador de Su Majestad Alfonso XIII. 
Un regimiento de la guarnición de 
Caracas,, desplegado en los bulevares 
del Palacio, rindió los honores debi-
dos a la llegada del Presidente Provi-
sional de la República, doctor V. 
Márquez Bustlllos, a quien acompa-
ñaban el señor Vicepresidente de las 
Cámaras Legislativas, los Ministros 
del Despacho, el Gobernador del Dis-
trito Federal, el Secretario de laaao 
trito Federal, el Secretario General 
de la Presidencia y el Secretario de 
la Gobernación. La Banda Marcial 
ejecutó el Himno Nacionalj 
Momentos después los acordes de 
la Marcha Real de España anuncia-
ron la presencia de Su Alteza Real, 
de los miembros de la Misión y de 
los funcionarios del Ministerio de Re-
laciones Exteriores adscritos a su 
persona y a la Misión. Un escuadrón 
de caballería escoltaba a Su Alteza. 
Un regimiento con bandera le rindió 
honores. Su Alteza Real fué recibido 
a las puertas del Palacio por dos 
Edecanes del Presidente y a la puer-
ta del Salón por el Ministro de Re-
laciones Exteriores. . 
Cuatro cadetes de la Escuela Mi-
litar condujeron al Salón las Joyas 
de la Orden del Libertador, escolta-
das por dos Tenientes. La compañía 
de cadetes presentó armas, mientras 
la Banda Marcial tocaba el Himno 
Nacional de Venezuela. En medio del 
profundo recogimiento de todos los 
presentes el Presidente Provisional 
de la Replblica Invistió a Su Alteza 
Real con las Joyas de la Orden, ha-
ciendo la proclamación el Maestro de 
Ceremonias. 
E l Dr. Márquez Büstillos, al ha-
cer a Su Alteza Real, la imposición 
de la Orden, leyó las palabras que en 
sitio de honor publicamos en iuestra 
edición de hoy. 
Su Alteza Real correspondió en ex-
presivos y elocuentes términos, que 
traducen los sentimientos que ani-
man a Su Alteza, en su visita a 
nuestra ciudad. 
A la despedida de Su Alteza Real 
se observó el mismo ceremonial que 
a su llegada. La multitud lo aclamó 
repetidas veces, en medio del fervo-
roso entusiasmo que desde el primer 
día ha despertado en el alma vene-
zolana la presencia del ilustre In-
fante de España. 
Momentos más tarde abandonó el 
Palacio el Presidente Provicional, 
acompañado del séquito oficial. Rin-
diéronsele los honores debidos a su 
alta jerarquía. 
IMPOSICION DE LA ORDEN DEL 
LIBERTAR A SU ALTEZA REAL 
E l acto de la imposición de la Or-
den del Libertador a Su Alteza Real 
tuvo efecto en la tarde en el Salón 
Elíptico del Palacio Federal. Fué una 
brillante ceremonia que dejará, por 
la sobriedad y alto tono de que es-
tuvo investida, memoria perdurable 
en el ánimo de los espectadores. Dis-
tinguidas damas del alto mundo so-
cial caraqueño prestáronle el encanto 
prestigioso de una clara nota de be-
E L T E D E L EJECUTIVO 
E l té en honor de Su Alteza, ofre-
cido por el Ejecutivo Federal en el 
Club Venezuela, fué una nota vibran-
te y esplendorosa de los festejos de 
ayer. E l club estaba elegantemente 
decorado y profusión de luces, for-
mando artísticos festones, daban al 
conjunto un aspecto de feria real-
zado por una de las más numerosas 
concurrencias que hayan asistido a 
las fiestas de ese importante centro 
social. Todo contribuyó para que ella 
dejara en el ánimo de los concurren-
tes las más agradables y sugestivas 
impresiones. 
Todo el tren oficial, encabezado 
por el comandante en Jefe del Ejér-
cito y el Presidente Provisional de 
la República, hallábase allí, contri-
buyendo con su presencia al esplen-
dor y animación de los festejos. 
Su Alteza Real departió animada-
mente con las personas que lo rodea-
ban y mostró su entusiasmo por 
aquel ambiente de alegría, espontá-
neo y cálido en que se hallaba, bal-
lando todas las piezas que componían 
el Programa. 
E l bufet, abierto a las ocho de la 
noche, fué espléndido. Cerrado éste, 
el baile se prolongó hasta las diez de 
la noche. Su Alteza se retiró plena-
mente satisfecho de las atenciones 
que le fueron prodigadas. 
.LA CORRIDA DE GALA EN E L . 
NUEVO CIRCO 
Caracas, 8 de mayo. 
Gran espectación hubo en Cara-
cas con motivo de la corrida de 
gala en honor del Infante don Fer-
nando de Baviera. 
E l Nuevo Circo, apesar de su 
vastldad, fué estrecho para contener 
la multitud que en él se dió cita; 
alrededor de 14,000 personas se con-
gregaron en la gran Plaza de toros, 
que presentaba insólito espectáculo, 
pues ni aun en el día de la inaugu-
ración del edificio se vió concurren-
cia semejante. 
E l General Gómez, a las cuatro de 
la tarde, en punto, penetró en el re-
cinto, y fué en ese momento cuando 
recibió nueva y resonante demos-
tración del afecto respetuoso que le 
profesa el pueblo de Caracas: al 
divisar al General Gómez, la multi-
tud rompió en aplausos y estalló en 
aclamaciones y numerosas damas 
a su paso hacia el Palco de Honor, 
le arrojaron lluvia de flores. 
Su Alteza tomó asiento entre el 
General Gómez y el doctor V. Már-
quez Bustlllos. 
La Presidencia de honor compues-
ta de un numeroso grupo de dis-
tinguidas y bellas damas, getilmen-
te ataviadas a la española, mereció 
una calurosa ovación del público, 
que así tributó también su homena-
je a la gracia y a la belleza. 
E l todo Caracas elegante llenaba 
los ochenta palcos del Nuevo Circo. 
La nota sensacional y emocianan-
te de la tarde fué el vuelo de tres 
aviones del servicio de la aviación 
militar de Venezuela, sobre el Nue-
vo Circo, y que arrancó delirantes 
manifestaciones a la multitud, que 
culminaron cuando uno de los avio-
nes, pilotado por el Capitán Fieschi, 
Jefe de la Misión de Oficiales Fran-
ceses de Aviación, dejó caer sobre 
la multitud el siguiente expresivo 
mensaje de saludo para el Infante: 
"La Aviación Militar Venezola-
na de orden del Comandante en Je-
fe del Ejército, saluda desde el cie-
lo de esta Patria, que también es 
la Patria de todo español, a Su Al-
teza Real, el Serenísimo Infante don 
Fernando María de Baviera y de 
Borbón." 
Su Alteza, agradeció con expresi-
vas demostraciones, al General Gó-
mez, la manifestación tan gallarda 
de simpatías y de cordialidad de 
que le había hecho objeto. 
HOMENAJE A ESPAÑA. E R E C -
CION DE UN BUSTO A CERVAN-
TES 
Inspirado noble y comprensiva-
mente en sentimientos de cordiali-
dad y de justicia para con la anti-
gua Madre Patria y como recuerdo 
de la visita de Su Alteza el Infante 
don Fernando, el señor Gobernador 
del Distrito Federal, general Juan C. 
Gómez, ha dictado un importante 
Decreto, que ordena la erección de 
un busto a Miguel de Cervantes, 
excelso genio de la raza, en la Pla-
za que de ahora en adelante se lla-
mará "Plaza España." 
HOMENAJE A LA REINA DE 
ESPASA 
Estados Unidos de Venezuela.— 
Ministerio de Instrucción Pública. 
—Dirección de Instrucción Pública. 
Para el verano de 1921 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
Elegantes—Bien confeccionados—Acabados de recibir 
P R E C I O S DE GRAN OPORTUNIDAD 
De Voile blanco, a 
De Volle en colores, de pequeños dibujos, a . . . . , 
De Volle blanco, bordado, a 
De Voile a cuadros, en rosa, azul y lila, a 
De organdí de color entero, en rosa, azul y lila, a, 
De organdí a listas rosa, azul y negra a 
De Voile, fondo oscuro, floreado, a 
De Volle, de color entero, en rosa y gris, a . . . . ^ 









Las G a l e r í a s " 
O'REILLY Y COMPOSTELA 
6070 
—Caracas, 11 de mayo de 1921.— 
112o. y 63o. 
Resuelvo: 
En conformidad con el artículo 
4o. del Decreto Ejecutivo de 27 de 
mayo de 1920, dispone el ciudadano 
Presidente Provisional de la Repú-
blica que se confiera la Medalla de 
Instrucción Pública a Su Majestad 
la Reina de España. 
Comuniqúese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Federal. 
R. González Rincones, 
LA FIESTA DE DESPEDIDA DEL 
INFANTE 
Caracas 12 de mayo. 
Su Alteza Real el Infante don 
Fernando de Baviera y Borbón, 
ofreció ayer en la morada de la Mi-
sión Española., una bella fiesta co-
mo despedida a la sociedad de Ca-
racas. 
Asistieron el señor General J . V. 
Gómez, Comandante en Jefe del 
Ejército y Presidente Electo de la 
República, y el sfior Doctor V. Már-
quez Bustlllos, Presidente Provisio-
nal de la República, acompañados 
del general C .Parra Picón, Vicepre-
sidente de la República, general 
Distrito Federal; general José Vi-
cente Gómez, Inspector General del 
Ejército, doctor Enrique Urdaneta 
Maya, Secretario General del Co-
mando, doctor Elias Rodríguez, Se-
cretario General , del Presidente Pro-
visional de la República; general 
Antonio Piraentel, Vicepresidente 
del Estado Carabobo y otras altas 
personalidades políticas. 
La fiesta fué un nuevo y brillan-
te éxito; un nuevo esplendor agre-
gado a los que en estos últimos ocho 
días han sido el orgullo de Caracas. 
Al despedirse del infante, el Ge-
neral Gómez, fué objeto de una 
nueva manifestación estruendosa de 
cariño, por parte de la multitud api-
ñada en la Plaza España y en la 
Avenida Macuro. 
E l Infante y los miembros de la 
Misión Española fueron todo cor-
tesanía para los invitados de Su Al-
teza. 
E l te, que a la ligera reseñamos, 
fué digno coronamiento de la serie 
de bellas fiestas a que dió lugar la 
visita del Infante, a quien hoy verá 
partir Caracas con verdadero senti-
miento. 
LOS MIEMBROS DED LA MISION 
CONDECORADOS 
En la Casa Amarilla, el día 10 
de los corrientes, el doctor Pedro 
Itriago Chacón, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, en nombre del Pre-
sidente Provisional y como nuevo 
testimonio del afecto de Venezuela 
por España, a la vez que de la es-
tima en que tiene el Gobierno los 
merecimientos de cada uno de los 
distinguidos miembros de la Misión 
que acompaña al Infante don Fer-
nando, entregó a cada uno de los 
caballeros que la integran las In-
signias de la Orden del Libertador. 
Con tal motivo se cruzaron cor-
diales palabras entre el señor Mi-
nistro de Relaciones Exteriores y el 
Excelentísimo señor Pía y da Fol-
gueiar. Ministro Plenipotenciario. 
EN E L PALACIO DE MIRA FLO-
RES. E L INFANTE DON FERNAN-
DO SE DESPIDE DEL GENERAL 
J . V. GOMEZ Y D E L DOCTOR 
MARQUEZ RUSTIDLOS. 
Caracas, 13 de mayo. 
A las cuatro y media de la tarde 
del día de ayer. Su Alteza Real el 
Infante don Fernando de Baviera y 
de Borbón, acompañado de los 
Miembros de la Misión Española, 
se dirigió al Palacio de Miraflores 
con el objeto de despedirse'del Ge-
neral J. V. Gómez, Presidente elec-
to de la República y Comandante 
en Jefe del Ejército, y del doctor V. 
Márquez Bustlllos, Presidente Pro-
visional de la República. 
Altas personalidades de la políti-
ca venezolana acompañaron al Ge-
neral Gómez y al doctor V. Már-
quez Bustlllos en este acto que fué 
en extremo cordial y que rubrica 
suntuosamente el simpático suceso 
de la visita a Venezuela de Su Al-
teza Real y de la Misión Española, 
distinguidos visitantes para los que 
extremaron el Gobierno y la socie-
dad venezolana sus más finas, es-
pontáneas y cordiales atenciones. 
Imperecedero será para los vene-
zolanos el recuerdo de esta vista de 
un Infante de la Casa Real de Es-
paña que contribuirá a estrechar 
aun más los vínculos morales y po-
líticos que existen entre la patria de 
Bolívar y la Madre España. 
LAS VISITAS DE AYER D E L IN-
FANTE DON FERNANDO. EN E L 
ASILO DE HUERFANOS 
Ayer, a las 11 de la mañana, el 
infante don Fernando, acompañado 
de varios miembros de la Misión 
Española, visitó el Asilo de Huérfa-
nos de Caracas, de que es Director y 
Fundador el Licenciado Agustí Ave-
ledo. 
A las puertas del establecimiento 
fué recibido por la Directora inter-
na, señorita Teresa Silva Díaz, quien 
le dirigió la siguiente' salutación: 
"Alteza Real. 
"Liiñ huérfanos de este Asilo se 
sienten verdaderamente honrados 
por vuestra generosa visita, y u 
cen votos muy' sinceros por ia nr ' 
peridad de vuestra patria, q^ 
madre de la nuestra; por la BSI68 
de vuestro simpático y querido p 
y porque vos, señor, estéis satlst7, 
cho del cariño de este pueblo n 
ama a España como a su r\r̂ }} 
país." proI)1o 
E l Infante, se mostró halapa,» 
por la manifestación de que fué K 
jeto, y seguido de sus acompañan^ 
recorrió todo el establecimiento 
procuró el mayor número de daty 
acerca del movimiento de la Ca 
benéfica y de la salud de los edi* 
candes. u' 
Su Alteza Real y sus aconui», 
fiantes dejaron como constancia H 
BU honrosa visita, sus firmas en |í 
álbum de autógrafos del Asilo 
como a su llegada, fueron despedf 
dos por la Marcha Real, la que 
coro entonaban los niños educan* 
dos, que en correcta formación, 
taban las banderas de España y VA, 
nezuela. 
EN E L INTERNADO DE SAN Jo?» 
DE AVILA * 
Ayer mismo Su Alteza Real el IB. 
fante don Fernando visitó, a las lí 
y media de la mañana, la Obra di 
San José del Avila. ' 
Cinco sacerdotes lo recibieron t 
la entrada del edificio, y los niño* 
del instituto entonaron, en coro, h 
Marcha Real de España. 
E l Infante pasó a la Capilla y 
después de breves momentos de ora. 
ción, visitó el edificio y la fábrlc» 
del Santuario de San José del ATÍ. 
la. 
Después de recorrer varios depar. 
tamentos del Instituto, estuvo en 
Sala de Recibo, donde pidió coa 
marcado interés minuciosos infor. 
mes sobre la benéfica institución, 
obra de la piedad y el celo cristiano 
del benemérito e infatigable Padrs 
Machado. 
Su Alteza Real, pocos momentoi 
después, fué despedido por la Mar. 
cha Real, que volvieron a cantar los 
niños del Internado. 
L o s F a m o s o s f i l t r o s 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamañoa con cftmara pari 
hielo que vendemos a precios red'ucldoii 
Véalos , 1 
Ferretería " L A L.IM.VE," Neptnno, 1» 
entre Campanario y Perseverancia. Tw 
léfono A-4480. 
LA SITUACION TRIGUERA 
EN E MUNM 
E l Boletíin de estadística corres" 
pondieftte al mes de mayo publicado 
por el Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma, contiene lu 
primeras avaluaciones disponibles 
hasta la fecha acerca de la nueva co-
secha. 
Los Estados Unidos preen una 5 
producción de trigo de otoño de 
171,189 miles de quintales, o sea su-
perior en el 9 por 100 a la obtenida 
efectivamente el año pasado y en el 
10 por 100 a la media del quinque-
nio anterior. 
La cosecha de trigo en la India 
británica resulta de 68,868 miles de 
quintales, o sea inferior en el 31 por 
100 a la del año pasado y en el 27 
por 100 a la del promedio quinque-
nal anterior. 
Además, obran en poder del Ins-
tituto, para los países de la Euro-
pa Occidental y Central y del Africa 
Septentrional, datos bastante com-
pletos acerca de las superficies des-
tinadas al cultivo del trigo y del cen-
teno en la campaña granera en cur-
so. Para un conjunto de estos paises 
que producen casi el 16 por 100 de 
la cosecha mundial de trigo, la su-
perficie sembrada de trigo se ha 
elevado a 19,831 miles de hectáreas, 
equivalentes al 103 por ciento de la 
sembrada durante la campaña ante-
rior y la superficie sembrada de cen-
teno a 6,156 miles de hectáreas, equl 
valentes al 98 por 100. 
E l estado de los cultivos se pre-
senta en general bueno en la genera-
lidad de los paises que han comuni-
cado Informaciones. 
Los fletes para loa transportes « 
trigo desde la América meridional 
han aumentado considerablemente » 
causa de las dificultades de abaste-
cimiento del combustible. 
Roma, Mayo de 1921 
YOGUE DE JULIO 
Revista educativa, contiene P*' 
ginas dedicadas a modas para seno-
ras, caballeros, adornos interiores, 
arte cinematográfico, llteu-atura 
amena, modelos de jardines, auto 
móviles, etc. etc 
La dama que no conozca esta 
bllcaclón, puede pasar por 1» cf1!L 
"Roma", de Pedro Carbón, O'Reill? 
54, esquina a Habana, en donde ser* 
obsequiada, si esta es marchanta a* 
la casa, con un número antiguo 
dicha publicación. 
C 6057 alt 5t 5 
LA REINA DE 
LAS SIDRAS C I M A r e p r e s e n t a n t e s : 
SUPERIOR 
A TODAS 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
¿Tiene Ud. Estómago? 
Presérvelo si está sano v cúrelo si está enfermo, con 
^ ^ r Z % ^ J - M\D- Alfoaeoxni. de uttlKlad pública desde 1894 
ml0 «a lae Ex posición 03 d» Panamá y San Francisco 
En barriles de 120^ y cajas de 9 6 % boteUas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D K M E S A 
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